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MANAJEMEN PEMBINAAN KOMPETENSI PEDAGOGIK 
GURU FIQIH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 
SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
 
INDAH SAMAWATI 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis: 1) 
Manajemen pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di MAN Sukoharjo, 2) 
Faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan kompetensi pedagogik 
guru fiqih di MAN Sukoharjo, 3) Solusi yang digunakan menghadapi hambatan 
dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di MAN Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Bertempat di MAN Sukoharjo. 
Pada bulan Januari 2018 sampai bulan Mei 2018. Subyek dalam penelitian ini 
adalah kepala madrasah. Sedangkan informan adalah  wakil kepala madrasah dan 
guru fiqih. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan 
metode. Untuk analisis data dengan model interaktif dari milles and huberman 
dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan bersimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Manajemen manajemen 
pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo meliputi : a) Perencanaan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi 
guru fiqih dengan melakukan persiapan program kerja dengan musyawarah 
bersama guru-guru sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah. b) Pengorganisasian yang dilakukan adalah dengan merealisasikan 
kebijakan pengembangan sekolah khususnya pembinaan kompetensi guru dalam 
membentuk tim kerja untuk kualitas pengambian keputusan. c) pelaksanaan 
kepala sekolah merealisasikan beberapa aspek utama dalam progam pembinaan 
kompetensi guru, dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan pembinaan 
komptensi guru, d) Pengawasan kepala sekolah merealisasikan semua kegiatan 
yang diikuti oleh guru-guru dalam membina kompetensi guru. 2) Faktor 
pendukung pelaksanaan manajemen pembinaan kompetensi guru antara lain : a) 
Faktor internal berasal dari komitmen kepala sekolah yang tinggi dalam 
meningkatkan mutu pendidikan dan juga ada kerjasama seluruh stakeholder . b) 
Faktor eksternal berasal dari peningkatan profesionalisme guru fiqih melalui 
pelatihan, MGMP . Faktor penghambat kurangnya persiapan guru dalam 
menyiapkan perangkat pembelajaran, ada beberapa orang guru yang masih lalai 
dalam persiapan perangkat pembelajaran, , kesibukan kepala sekolah merupakan 
suatu hal yang selalu terjadi.Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan 
yang mempunyai kesibukan sendiri. 3) Solusi mengatasi hambatan dalam 
anajemen pembinaan kompetensi guru adalah dengan menyiapkan perangkat 
pembelajaran, menjadwal kegiatan pembinaan melalui work shop atau diklat yang 
wajib diikuti oleh semua guru, melakukan pendampingan dan supervisi terhadap 
guru yang dianggap kurang mampu secara kompetensi pedagogik. 
 
Kata kunci : Manajemen pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih 
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MANAGEMENT OF PEDAGOGIC COMPETENCE FOR FIQIH 
TEACHERS AT STATE ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL (MAN) OF 
SUKOHARJO IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018 
 
INDAH SAMAWATI 
 
ABSTRACT 
 
This research aims at describing and analyzing: 1) Management of 
pedagogic competence for fiqih teachers at MAN Sukoharjo, 2) Supporting and 
inhibiting factors in the management of pedagogic competence for fiqih teachers 
at MAN Sukoharjo. 3) Solutions given to face inhibiting factors in the 
management of pedagogic competence for fiqih teachers at MAN Sukoharjo 
This research was a qualitative research conducted at MAN Sukoharjo from 
January 2018 until May 2018. Subject of this research was the Headmaster. 
Meanwhile, informants were Vice Headmaster and Fiqih’s teacher. Method of 
collecting data used observation, interview and documentation. Test of data 
validity used triangulation of source and method. Technique of data analysis used 
interactive model by Milles and Huberman encompassing data collection, data 
reduction, data display and conclusion.  
The result of this research reveals that: 1) Management of pedagogic 
competence for fiqh teachers at MAN Sukoharjo includes: a) Planning: the 
principal in fostering the fiqh teacher’s competency is done by preparing work 
programs of deliberations with the teachers in accordance with the rules set by the 
government. b) Organizing is done by realizing the policy of school development, 
especially in developing teacher competencies in forming work teams for 
decision-making quality. c) Implementation of the Principal realizes several main 
aspects in the teacher competency development program, by socializing the 
implementation of teacher competency development, d) Supervision of the 
principal is to realize all activities followed by the teachers in fostering teacher 
competency. 2) Supporting factors in the implementation of management of 
teacher competency development include: a) Internal factors derived from 
principal’s high commitment in improving the quality of education and also 
collaboration among all stakeholders. b) External factors derived from the 
improvement of fiqih teachers’ professionalism through training, subject teacher 
organization (MGMP). Inhibiting factors are lack of preparation of teachers in 
preparing learning tools; there are some teachers who are still negligent in the 
preparation of learning tools, the principal’s activities are something that always 
happen. The Principal is an education leader having his own activities. 3) 
Solutions to overcome obstacles in teacher competency management are done by 
preparing learning tools, scheduling coaching activities through work shop or 
education and training that must be followed by all teachers, conducting 
mentoring and doing supervision for the teachers considered less capable in 
pedagogic competence. 
 
Keywords: Management of pedagogic competence for fiqih teachers 
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 ٨١٠٢/٧١٠٢ إدارة تطويرالكفاءة التربويةلمعلم الفقه بالمدرسة العالية الحكومية سوكاهرجو سنة
 انداه سماوات
 الملخص
إدارة تطوير الكفاءة التربويةلمعلم الفقه بالمدرسة العالية ) ١تهدف هذاالبحث إلى وصف وتحليل: 
إدارة تطوير الكفاءة التربويةلمعلم الفقه بالمدرسة  العوامل المانعة في العوامل الداعمة و) ٢الحكومية سوكاهرجو، 
الحلول المستخدمة للتعاملالعقبات في تطوير الكفاءة التربويةلمعلم الفقه بالمدرسة ) ٣العالية الحكومية سوكاهرجو، 
 .العالية الحكومية سوكاهرجو
 مايو -/ ٧١٠٢ شهر يناير سوكاهرجو من بالمدرسة العالية الحكوميةهذا البحث هو البحث النوعي، 
. موضوع البحث هو رئيس المدرسة،  و مخبره هم نائب رئيس المدرسة و معلم الفقه. أما جمع البيانات ٨١٠٢
بطريقة الملاحظة والمقابلة والتوثيق. و لاختبار صدق البيانات باستخدام تثليث المصدر. ثم تحليلها بالنموذج 
 ان، وهي جمع البيانات، و حد البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاج.التفاعلي ميليس و هيبرم
تشمل إدارة تطوير الكفاءة التربويةلمعلم الفقه بالمدرسة العالية الحكومية ) ١: و نتائج البحث هي
سوكاهرجو: أ) التخطيط لرئيس المدرسة في تطوير الكفاءة الفقهية للمعلم من خلال إعداد برامج العمل 
ب) يتم التنظيم عن طريق تحقيق سياسة لتطوير . لات مع المعلمين وفق القواعد المعمول بهاالحكومةبالمداو 
المدرسي، لا سيما في تطوير كفاءات المعلمين في تشكيل فرق العمل لجودة صنع القرار. ج) تنفيذ رئيس المدرسة 
، عن طريق إضفاء الصفة الاجتماعية على يدرك العديد من الجوانب الرئيسية في برنامج تطوير الكفاءات للمعلمين
تنفيذ تطوير كفاءة المعلم، د) الإشراف على رئيس المدرسة لتحقيق جميع الأنشطة التي يتبعها المعلمون في تطوير  
العوامل الداخلية ) تشمل العوامل الداعمة في تنفيذ إدارة تطوير كفاءة المعلمين ما يلي: أ) ٢. كفاءة المعلم
ب)  .لتزام رئيسي المدارس الثانوية في تحسين جودة التعليم وكذلك تعاون جميع أصحاب المصلحةالمستمدة من ا
عوامل المانعة هي والتأتي العوامل الخارجية من زيادة مهارة معلم الفقه من خلال التدريبمناقشة موضوع المعلمين،
زالون مهملين في إعداد أدوات التعلم، عدم إعداد المعلمين في أدوات التعلم، وهناك بعض المعلمين الذين لا ي
إن الحل )٣. وانشغال الرئيس هو شيء يحدث دائًما.رئيس المدرسة هو قائد التعليم الذي لديه نشاطخاص
للتغلب على العقبات في إدارة كفاءة المعلمين هو عن طريق إعداد أدوات التعلم، وجدولة أنشطة التدريب من 
 جبب أن يتبعها جميع المعلمين، والإشراف على المعلمين الذين يعتبرون أقل خلال ورشة العمل أو التدريب التي
 قدرة في الكفاءة التربوية.
 .الكلمات الرئيسية: إدارة تطوير الكفاءة التربوية لمعلم الفقه
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MOTTO 
 
  
 
“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dalam dijalan-Nya dalam 
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun 
kokoh”. (Ash Shaff 61:4). (Departemen Agama RI,2008:928) R 
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Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. 
Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. 
Berikut ini  adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan danKebudayaan RI Nomor : 158 Tahun 1987 –Nomor : 0543 b/u/1997 
tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penulisan tesis ini. 
 
ARAB LATIN 
Konsonan Nama Konsonan Keterangan 
ا      Tidak dilambangkan (half madd) 
 ب B B Be 
 ت T Th Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج  J J Je 
 ح Ch ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
 خ Kh Kh Ka dan Ha 
د  D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر  R R Er 
ز  Z Z Zet 
 س S Sh Es 
 ش Sy Sh Es dan Ha 
 ص Sh ṣ  Es (dengan titik di bawah) 
ض  Dl ḍ  De (dengan titik di bawah) 
ط  Th ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ  Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع  ‘  ‘  Koma terbalik di atas 
غ  Gh Gh Ge dan Ha 
 ف F F Ef  
ق Q Q Qi  
ك  K K Ka 
ل  L L El 
م  M M Em 
ن  N N En 
و  W W We 
ه  H H Ha 
ء  A  ʼ Apostrof 
ي  Y Y Ye 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan proses pembentukan dan pengembangan 
potensi menjadi sebuah kompetensi, sehingga dapat dikatakan bahwa 
pendidikan adalah sebuah perjalanan kreatif yang mengantarkan siswa 
menuju pengenalan dan pembentukan jati diri. Makna pendidikan adalah 
usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk memotivasi, 
membina, membantu, serta membimbing seseorang untuk mengembangkan 
segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih baik. 
(Hikmat, 2014:16)  
Berbagai upaya dalam mewujudkan keberhasilan suatu pendidikan 
yang sudah barang tentu dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka 
pembangunan suatu bangsa. Keberahasilan suatu lembaga pendidikan juga 
berhubungan terhadap kepemimpinan lembaga pendidikan. Kepemimpinan 
adalah seni dan keterampilan seseorang dalam memanfaatkan kekusaanya 
untuk menggerakkan bawahannya agar melaksanakan aktivitas tertentu yang 
diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. (Hikmat, 2014:16)  
Kepemimpinan juga dapat diartikan proses mempengaruhi kegiatan-
kegiatan kelompok yang diorganisir menuju kepada penentuan dan 
pencapaian tujuan. Pemimpin menggunakan kemampuan dan kecerdasannya 
dengan memanfaatkan lingkungan dan potensi yang ada pada organisasi. 
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Dengan kata lain pemimpin berusaha melibatkan anggota organisasi untuk 
mencapai tujuan. Kemampuan untuk menggerakkan, mengarahkan, dan 
mempengaruhi anggota organisasi sebagai upaya untuk mencapai tujuan 
organisasi sebagai wujud kepemimpinannya. Kesanggupan mempengaruhi 
perilaku orang lain kearah tujuan tertentu sebagai indikator keberhasilan 
seorang pemimpin. Kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain kearah 
tujuan tertentu sebagai indikator keberhasilan  seorang  pemimpin.  
Mengartikan  kepemimpinan  sebagai  keterlibatan yang dilakukan secara 
sengaja untuk mempengaruhi perilaku orang lain. 
Kepemimpinan memegang peranan penting dalam mengembangkan 
lembaga pendidikan. Penguasaan teori pengetahuan tentang kepemimpinan 
tentu saja merupakan sumbangan besar bagi kepala madrasah sehingga 
mampu meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala madrasah yang 
dirasakan penting demi berhasilnya sekolah yang dipimpinnya. 
Kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan yang mempunyai 
peranan penting dalam mengembangkan lembaga pendidikan, yaitu sebagai 
pemegang kendali di lembaga pendidikan. Di samping itu kepala madrasah 
juga bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan segala jenis kegiatan 
dan bentuk peraturan yang harus dilaksanakan  baik  oleh  guru  maupun  
siswa.  Kepala  madrasah  juga  harus  mampu melaksanakan pekerjaan 
sebagai edukator, manajer, administrator, dan supervisor. (E.Mulyasa, 2007: 
97-98) 
Kepala madrasah selaku pemimpin formal di dunia pendidikan harus 
3 
 
3 
 
mampu menjalankan tugas-tugas kepemimpinnya, yaitu harus mengetahui, 
memahami, dan mengerti  semua  hal  yang  berkaitan  pengelolaan  
administrasi  sekolah, mengembangkan sarana dan prasarana sekolah, 
pembinaan terhadap guru, pegawai tata usaha, dan personal lembaga 
pendidikan lainnya, dan membuat perencanaan yang berkaitan dengan 
program pengajaran, kesiswaan, pembinaan para guru, pengembangan 
kurikulum, dan pengembangan pelaksanaan aktivitas siswa yang bersifat intra 
dan ekstrakulikuler. 
Salah satu dari beberapa tugas kepala madrasah yaitu melakukan 
pembinaan terhadap guru. Tugas kepala madrasah ialah membina dan 
membimbing pertumbuhan guru-guru berkesinambungan sehingga mereka 
mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 
perkembangan situasi. 
Guru adalah orang yang sangat berpengaruh dalam proes belajar-
mengajar. Guru juga dinamisator yaitu mampu mengantar potensi-potensi 
peserta didik kearah kreativitas dan bisa berperan sebagai pemberi petunjuk 
kearah masa depan anak didik yang lebih baik. Tidak hanya sebagai 
informasi saja dengan menyampaikan materi bahan ajar di dalam kelas. 
Pembinaan kompetensi guru salah satunya pembinaan yang dilakukan 
oleh kepala madrasah terhadap guru. Dalam perspektif kebijakan nasional, 
pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana 
tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 
tantang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik, 
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kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 
(Jejen Musfah, 2011:30) Guru diharapkan dapat menjalankan tugasnya 
secara profesional dengan memiliki dan menguasai keempat kompetensi 
tersebut. Kompetensi yang salah satunya yang harus dikuasai oleh guru adalah 
kompetensi pedagogik. 
Dalam  Standar Nasional  Pendidikan,  penjelasan  Pasal  28  ayat  (3) 
butir  a dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik 
adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 
pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan 
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. (E. Mulyasa, 2007:75-
113) 
Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung 
jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga 
menuntun guru untuk senantiasa melakukan berbagai pembinaan dan 
penyesuaian terhadap kompetensinya. Guru harus lebih dinamis dan kreatif 
dalam mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran peserta didik 
sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif, siswa yang kreatif, 
cerdas dan inovatif. 
Dalam meningkatkan prestasi peserta didik, diperlukan guru yang 
berkompetensi, terutama kompetensi pedagogik yang mampu mengelola 
pembelajaran dengan baik sehingga dapat menghasilkan alumni yang cerdas 
dan berkualitas. Tinggi rendahnya prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh 
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kompetensi guru yang merupakan salah satu unsur yang tidak diabaikan 
dalam proses pengelolaan pembelajaran. (Syaiful Bahri Djamarah, 2004:15-
18) Peran kepala madrasah sangat penting dalam pembinaa kompetensi 
pedagogik guru, yang merupakan sumber utama dalam meningkatkan mutu 
pendidikan serta melahirkan suatu pembelajaran yang efektif, memberikan 
hal-hal ataupun tujuan pendidikan yang unggul dan bermutu.  
Ditetapkannya Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo sebagai  lokasi 
dalam penelitian ini yang merupakan salah satu dari beberapa lembaga 
pendidikan formal yang dapat mendukung keberhasilan tujuan pendidikan 
nasional. Sekolah ini berlokasi di Jl. Kyai Haji Samanhudi, Jetis, Kecamatan 
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. 
MAN Sukoharjo merupakan sekolah yang memiliki seorang 
pemimpin yang berwibawa, memiliki guru-guru yang sudah mengabdi kurang 
lebih sepuluh tahun, dan memiliki siswa-siswi yang berprestasi baik dari segi 
akademik dan non akademik. 
Kepala madrasah MAN Sukoharjo seorang pemimpin yang selalu 
mengembangkan lembaga pendidikan yang dipimpinnya, memotivasi dan 
medorong para bawahannya agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah 
disepakati serta kepala madrasah juga bertanggung jawab dan membina para 
bawahannya dalam menyelesaikan segala jenis kegiatan para bawahan.  
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin dengan 
baik yang salah satunya yaitu melakukan pembinaan terhadap kompetensi 
pedagogik guru. Namun ada beberapa orang guru di MAN Sukoharjo masih 
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kurang mampu dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Sedangkan 
keberhasilan kegiatan pembelajaran tidak terlepas dari seorang guru, semakin 
bagus kompetensi pedagogik maka semakin bagus pula terciptanya suatu 
pembelajaran yang efektif. Selain itu selalu melakukan pembinaan terhadap 
kompetensi pedagogik guru yang merupakan sumber utama dalam 
meningkatkan mutu pendidikan dan akan melahirkan suatu pembelajaran 
yang lebih efektif serta memberikan hal-hal ataupun tujuan pendidikan yang 
unggul dan bermutu. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 
meneliti tentang “Manajemen Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru Fiqih 
di MAN Sukoharjo.” 
 
B.  Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan latar belakang masalah yang diuraikan  di  atas, 
maka penulis menetapkan rumusan masalah yang akan sebagai berikut : 
1. Bagaimana manajemen pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di 
MAN Sukoharjo ? 
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan kompetensi 
pedagogik guru fiqih di MAN Sukoharjo? 
3. Apa saja solusi yang digunakan menghadapi hambatan dalam pembinaan 
kompetensi pedagogik guru fiqih di MAN Sukoharjo? 
 
C.  Tujuan Penelitian 
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Merujuk kepada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yaitu untuk 
mengetahui:  
1. Manajemen pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di MAN 
Sukoharjo  
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan kompetensi 
pedagogik guru fiqih di MAN Sukoharjo? 
3. Solusi yang digunakan menghadapi hambatan dalam pembinaan 
kompetensi pedagogik guru fiqih di MAN Sukoharjo? 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun signifikansi atau manfaat yang akan dapat di ambil dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan ilmu pendidikan, yang kaitannya dengan kepemimpinan 
kepala madrasah dalam pembinaan  kompetensi pedagogik guru di 
sekolah. 
2. Secara praktis 
Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi: 
a. Penulis,  yaitu  memperoleh  jawaban  dari  permasalahan  yang 
diteliti, serta sebagai bahan informasi dalam upaya pembinaan 
kompetensi pedagogik guru. 
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b. Kepala madrasah, yaitu agar dapat dijadikan bahan pertimbangan 
untuk menetapkan suatu keputusan dan kebijakan dalam rangka 
pembinaan kompetensi guru yang sekaligus untuk mencapai hasil-hasil 
yang optimal dalam melaksanakan program pendidikan dan pengajaran. 
c. Guru, yaitu sebagai bahan informasi dalam pembinaan kompetensi 
pedagogiknya. 
d. Sebagai bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa atau peneliti 
lain yang akan mengadakan penelitian dalam bidang dan masalah yang 
sama.
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Teori Yang Relevan 
1. Manajemen 
a. Pengertian manajemen 
Kata manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu dari asal kata 
manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Managere 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to 
manage dengan kata benda management diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan (Husain Usman, 2006: 
3). 
Sufyarman mengutip dari stoner bahwa manajemen adalah proses 
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya 
anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien 
(Sufyarman, 2004: 188-189). 
Manajemen pada dasarnya adalah upaya untuk mengatur segala 
sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dalam konteks 
pendidikan, manajemen adalah proses pengintegrasian segala 
sumberdaya yang tidak berhubungan menjadi sistem   totalitas   untuk   
mencapai tujuannya  (Rivai, dkk,  2009:12) 
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Pengartian di atas dapat diambil suatu kesimpulan manajemen 
merupakan ilmu yang didasari untuk melakukan sebuah pekerjaan 
dengan tindakan-tindakan yang terdiri dari perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang telah ditetapkan 
dan ditentukan sebelumnya. 
b. Prinsip-prinsip manajemen 
Setiap orang dapat dipastikan memiliki prinsip, namun tak 
selamanya orang itu memahami dan mampu menerapkan prinsip yang ia 
katakan sebagai pedoman hidup. Kondisi ini bisa saja terjadi karena 
ketidakpahamannya tentang makna prinsip tersebut atau memang karena 
ketidakmauannya untuk menerapkan prinsip itu dalam kegiatan 
organisasi dan kegiatan hidupnya sehari-hari.  
Setiap manajer harus memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip 
manajemen ketika mengimplementasikan tugas dan tanggungjawabnya. 
Karena dengan prinsip manajemen ini akan mendukung kesuksesan 
manajer dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan menggunakan prinsip-
prinsip manajemen, manajer dapat menghindari kesalahan-kesalahan 
dalam menjalankan pekerjaannya, dan kepercayaan pada diri sendiri pun 
akan semakin besar, paling tidak dengan prinsip tersebut manajer dapat 
mengurangi ketidakbenaran dalam pekerjaannya. Untuk itu perlu 
dikemukakan arti prinsip sebagai pengantar pemahaman kita terhadap 
prinsip-prinsip manajemen tersebut. 
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Menurut Malayu prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau 
kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. 
Muncul dari hasil penelitian dan pengalaman. Prinsip ini sifatnya 
permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki atas yang 
mencerminkan “intisari” kebenarankebenaran dasar dalam bidang ilmu 
tersebut. Adapun prinsip-prinsip manajemen, menurut Winardi dalam 
bukunya Mesiono (2012: 2-3) adalah: 1) Pembagian kerja, 2) Otoritas 
dan tanggung jawab, 3) Disiplin, 4) Kesatuan perintah, 5) Kesatuan arah, 
6) Dikalahkannya kepentingan individu terhadap kepentingan umum, 7) 
Penghargaan/balas jasa, 8) Sentralisasi, 9) Rantai bertangga, 10) 
Keteraturan, 11) Keadilan, 12) Stabilitas pelaksanaan pekerjaan, 13) 
Inisiatif, 14) Jiwa korps. Dari tersebut dapatlah disimpulkan bahwasanya 
prinsip-prinsip manajemen itu merupakan pendukung kesuksesan 
manajer dalam meningkatkan kinerjanya. 
c. Fungsi manajemen 
Dalam manajemen perlu menerapkan fungsi-fungsi pokok 
manajemen yang terdiri dari berbagai jenis tugas atau kegiatan 
manajemen yang mempunyai peranan khusus dan bersifat saling 
menunjang serta melengkapi untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Antara satu fungsi manajemen dengan fungsi 
yang lain merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan, fungsi-fungsi 
pokok manajemen yang dimaksud adalah Planning, Organizing, 
Actuating, Controlling (POAC). Menurut George R. Terry : 
"Management is the process of planning, organizing, actuating, and 
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controlling performed to determine and accomplish common goals by the 
use of human and other resources. Artinya: Manajemen adalah proses 
perncanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan 
untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang menggunakan SDM dan 
sumber-sumber lain. 
1) Perencanaan (Planning) 
Planning yaitu menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai 
selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat 
agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu (Terry, 2006: 10). Maka fungsi 
Planning merupakan langkah awal sebagai batu pijakan untuk 
melangkah pada fungsi-fungsi yang lain, karena organisasi yang 
kecil maupun besar tidak mungkin meninggalkan perencanaan dalam 
melakukan    kegiatan- kegiatanya. 
Perencanaan merupakan salah satu hal terpenting yang perlu di 
buat untuk mencapai tujuan. Karena sering kali pelaksanaan kegiatan 
akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan tanpa perencanaan 
sekolah akan kehilangan kesempatan dan tidak menjawab pertanyaan 
tentang apa yang akan di capai dan bagaimana mencapainya maka 
rencana harus dibuat. Sebab dengan rencana tindakan akan terarah 
dan terfokus pada tujuan yang akan dicapai. 
Sehingga perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif 
tentang penetapan prosedur pencapaian tujuan tersebut (Soetjipto & 
Raflis kosasi, 2004: 134). 
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2) Pengorganisasian (Organizing) 
Suatu rencana yang telah tersusun secara matang dan ditetapkan 
berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu, tentunya tidak dengan 
sendirinya mendekatkan sekolah pada tujuan yang hendak dicapai. 
Untuk merealisasikan suatu rencana kearah tujuan yang telah 
ditetapkan memerlukan pengaturan-pengaturan yang tidak saja 
menyangkut wadah dimana kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan namun 
juga aturan main (Rules of game) yang harus ditaati oleh setiap orang 
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Pengorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses 
pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab 
dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi 
yang dapat yang telah ditetapkan. 
3) Pelaksanaan (Actuating) 
Actuating,   adalah   mengarahkan   atau   menyalurkan   
perilaku- perilaku manusia kearah tujuan-tujuan tertentu (Terry, 2005: 
12). Dalam sebuah manajemen actuating merupakan bentuk kerja 
nyata dalam sebuah perencanaan, maka sering diartikan sebagai 
pergerakan untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan 
ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan 
organisasi dengan efektif, efisien dan ekonomis. 
Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan 
(actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling utama, dalam 
fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan 
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dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi 
actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan 
langsung dengan orang dalam organisasi. 
Pelaksanaan (actuating) tidak lain merupakan upaya untuk 
menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai 
pengaruh dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan 
kegiatan secara optimal sesuai dengan peran tugas dan tanggung 
jawabnya. 
4) Pengawasan (Controling) 
Controlling, adalah sebagai fungsi pengawasan dalam 
pelaksanaan manajemen organisasi. Yaitu untuk mengukur 
pelaksanaan dengan tujuan- tujuan menentukan sebab-sebab  
penyimpangan dalam  mengambil tindakan-tindakan korektif 
(Hasibuan, 2008: 25). 
Dengan demikian controlling merupakan tindakan yang tepat 
untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan 
rencana, dan memastikan apakah tujuan dari manajemen   organisasi 
tersebut dapat tercapai. Ketika terjadi penyimpangan harus segera 
diurai atau direspon dimana letak penyimpangan dan bagaimana 
tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. 
Dengan pengwasan dapat dilihat apakah segala kegiatan yang 
dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang akan dating. 
Pengawasan didefinisikan sebagai mengukur pelaksanaan dengan 
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tujuan-tujuan menentukan sebab-sebab penyimpanan dan mengambil 
tindakan-tindakan yang kolektif. 
 
2. Tenaga pendidik  
a. Pengertian Tenaga Pendidik  
Pendidik apabila ditinjau dari segi bahasa (etimologi), sebagaimana 
yang dijelaskan oleh WJS. Poerwadarminta adalah orang yang mendidik. 
Di dalam bahasa Inggris dikenal dengan Teacher yang diartikan guru 
atau pengajar, atau tutor yang berarti guru pribadi (private). Dalam 
bahasa Arab disebut Ustadz/zah, Mudarris, Mu`allim, Mu`addib, 
selanjutnya dalam bahasa Arab kata Ustadz adalah jamak dari asatidz 
yang berarti guru (teacher), profesor (gelar akademik), jenjang dalam 
bidang intelektual, pelatih, penulis, dan penyair. adapun kata Mudarris 
berarti Teacher (guru), instruktor (pelatih), trainer (pemandu). sedangkan 
kata Muaddib berarti educator/pendidik atau Teacher In Coranic School 
(guru dalam lembaga pendidikan al-Qur`an). 
Sehingga dari berbagai kata di atas dapat menunjukan berbagai 
perbedaan ruang gerak dan lingkungan dimana ilmu pengetahuan dan 
ketrampilan diberikan. Misalnya dalam lingkungan sekolah disebut 
dengan teacher (guru), diperguruan tinggi disebut dosen atau lebih tinggi 
gelarnya hingga lecturer atau profesor, sedangkan dirumah-rumah secara 
pribadi disebut tutor, di pusat-pusat latihan disebut instructor 
atau trainer, sedangkan di lembaga pendidikan khususnya yang 
mengajarkan agama disebut dengan educator. Sedangkan Pendidik dalam 
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perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab 
terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik , baik petensi 
afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran 
Islam. 
Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga 
kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 
diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan 
pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 
fasilitator, serta berpartisipasai dalam menyelenggarakan pendidikan. 
b. Kompetensi sebagai pendidik 
Tidak semua orang bisa menjadi pendidik kalau yang bersangkutan 
tidak bisa menunjukkan bukti dengan kriteria yang ditetapkan. Syarat-
syarat umum bagi seorang pendidik adalah : Sehat Jasmani dan Sehat 
Rohani. Syarat untuk menjadi seorang pendidik yaitu: 1) Harus 
beragama. 2) Mampu bertanggung jawab atas kesejahteraan agama. 3) 
Tidak kalah dengan guru-guru umum lainnya dalam membentuk Negara 
yang demokratis.4) Harus memiliki perasaan panggilan murni. 
Sedangkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pendidik adalah : 
1) Integritas pribadi, pribadi yang segala aspeknya berkembang secara 
harmonis. 2) Integritas sosial, yaitu pribadi yang merupakan satuan 
dengan masyarakat. 3) Integritas susila, yaitu pribadi yang telah 
menyatukan diri dengan norma-norma susila yang dipilihnya. 
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Menurut Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo 
(2005:33-35), syarat seorang pendidik adalah : 1) Mempunyai perasaan 
terpanggil sebagai tugas suci, 2) Mencintai dan mengasih-sayangi peserta 
didik, 3) Mempunyai rasa tanggung jawab yang didasari penuh akan 
tugasnya. Tetapi untuk pendidik yang berlaku khusus di sekolah, 
sebagian besar pendapat mengisyaratkan pentingnya sebuah kompetensi 
sebagai kualifikasi persyaratan profesionalisme guru. Kompetensi adalah 
seperangkat pengetahuan, keterampilan , dan perilaku yang harus 
dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan. 
Menurut Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, dan Dwi Siswoyo 
(2005:45-46), kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah : 1) 
Kompetensi profesioanal, 2) Kompetensi personal, 3) Kompetensi sosial. 
Kompetensi pendidik profesional dalam UU No. 14 Tahun 2005 
dikemukakan ada 4 cakupan yang meliputi kompetensi pedagogik, 
kompetensi Kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 
1) Kompetensi pedagogik berupa mengelola interaksi pembelajaran yang 
meliputi pemahaman dan pengembangan potensi peserta didik, 
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta sistem evaluasi 
pembelajaran. 
2) Kompetensi Kepribadian berupa kepribadian yang mantap, berakhlak 
mulia, arif dan berwibawa yang meliputi kemantapan pribadi dan 
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akhlak mulia, kedewasaan dan kearifan, serta keteladanan dan 
kewibawaan. 
3) Kompetensi Profesional berupa kemampuan penguasaan materi 
pelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi penguasaan matei 
keilmuan, penguasaan kurikulum dan silabus sekolah, metode khusus 
pembelajaran bidang studi serta pengembangan wawasan etika dan 
pengembangan profesi. 
4) Kompetensi sosial berupa kemampuan yang dimiliki seorang pendidik 
untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien 
dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali murid dan 
masyarakat sekitar. 
c. Tujuan tenaga pendidik 
Tujuan manajemen tenaga pendidik berbeda dengan manajemen 
sumber daya manusia pada konteks bisnis. Di dunia pendidikan tujuan 
manajemen SDM lebih mengarah pada pembangunan pendidikan yang 
bermutu, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif dan 
berprestasi. 
Berdasarkan (Permendiknas No. 8 Tahun 2005) Tugas Ditjen 
PMPTK Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (Ditjen PMTK) mempunyai tugas merumuskan serta 
melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu 
pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 
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pendidikan menengah, dan pendidikan non formal (Tim Dosen 
Administrasi Pendidikan UPI, 2007: 231) 
d. Tugas tenaga pendidik 
Berdasarkan Undang-undang no 20 Tahun 2003 Pasal 39 : (1) 
Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang 
proses pendidikan pada satuan pendidikan. (2) Pendidik merupakan 
tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 
proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 
Merekapun memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugas 
yaitu : 1) Pendidik berhak memperoleh: penghasilan dan jaminan 
kesejahteraan social yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai 
dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier yang sesuai dengan 
tuntutan pengembangan kualitas, perlindungan  hukum dalam 
melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan 
kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas 
pendidikan untuk menujang kelancaran pelaksanaan tugas. 2) Pendidik 
berkewajiban: menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 
menyenagkan, kreatif, dan dialogis, mempunyai komitmen secara 
professional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memberi teladan 
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dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan 
kepercayaan yang di berikan kepadanya. 
Menurut Raka Joni (Cony R. Semiawan dan Soedijarto, 2002) 
hakekat tugas guru pada umumnya berhubungan  dengan 
pengembangkan SDM yang pada akhirnya akan paling menentukan 
kelestarian dan kejayaan kehidupan bangsa. Dalam proses pendidikan, 
pada dasarnya guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar peserta 
didik agar dapat menjadi manusia yang dapat melaksanakan tugas 
kehidupannya yang selaras dengan kodratnya sebagai  manusia yang baik 
dalam kaitan hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan 
Tuhan. Tugas mendidik berkaitan dengan transformasi pengetahuan dan 
keterampilan kepada peserta didik. 
Dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 
disebutkan bahwa tugas guru adalah : 1) Merencanakan pembelajaran, 
melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil 
pembelajaran, 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi 
akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan , teknologi, dan seni, 3) Bertindak 
obyektif dan tidak deskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, 
agama , suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga 
dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, 4) 
Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik 
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guru  serta nilai-nilai agama dan etika, 5) Memelihara dan memupuk 
persatuan dan kasatuan bangsa. 
Menurut UU No.14 tahun 2005 Pasal 14 ayat 1 juga menyatakan 
bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak : 1) 
Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan 
kesejahteraan sosial. 2) Mendapat promosi dan penghargaan sesuai 
dengan tugas dan prestasi kerja. 3) Memperoleh perlindungan dalam 
melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. 4) Memperoleh 
kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. 5) Memperoleh dan 
memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang 
kelancaran tugas keprofesionalan. 6) Memberikan kebebasan dalam 
memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan 
atau sangsi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode 
etik guru, dan peraturan perundang undangan. 7) Memperoleh rasa aman 
dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. 8) Memiliki 
kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. 9) Memiliki 
kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. 10) 
Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan 
kualifikasi akademik dan kompetensi. 11) Memperoleh pelatihan dan 
pengembangan profesi dalam bidangnya. 
Dalam Pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa guru yang bertugas 
didaerah khusus memperoleh hak : 1) Kenaikan pangkat rutin secara 
otomatis, 2) Kenaikan pangkat istimewa satu kali, 4) Perlindungan dalam 
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melaksanakan tugas, 5) Pindah tugas setelah bertugas 2 tahun dan 
tersedia guru penganti (pasal  29 ayat 3). 
e. Aktivitas tenaga pendidik 
1) Perencanaan 
Perencanaan manajemen pendidik dan kependidikan adalah 
pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan 
kependidikan (Sumber Daya Manusia/SDM) yang komprehensif guna 
memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Merujuk pada teori 
perencanaan SDM, maka ada beberapa metode yang dipakai  dalam 
merencanakan SDM antara lain: a) Metode tradisional, metode ini 
biasanya disebut sebagai perencanaan tenaga kerja, semata-mata 
memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat 
keterampilan dalam organisasi. b) Metode Perencanaan terintegrasi, 
dalam perencanaan terintegrasi  segala perencanaan berpusat pada visi 
stratejik. Visi tersebut dijadikan standar pencapaian. 
2) Seleksi 
“Selection” atau seleksi didefinisikan sebagai suatu proses 
pengambilan keputusan dimana individu dipilih untuk mengisi suatu 
jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap sebesar karakteristik 
individu yang bersangkutan, sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh 
jabatan tersebut. Tujuan utama dari seleksi adalah untuk: a) Mengisi 
kekosongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dan dinilai mampu dalam, b)Menjalankan tugas dalam 
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jabatan tersebut, c) Mendapatkan kepuasan dalam jabatannya sehingga 
dapat bertahan dalam system, d) Menjadi contributor efektif bagi 
pencapaian tujuan dalam system, 
3) Manajemen kerja 
Manajemen kinerja adalah suatu proses yang berlangsung terus-
menerus dengan fungsi-fungsi manajerial kinerja. Robert Bacal (2011: 
2) mengemukakan bahwa manajemen kinerja merupakan sebuah 
proses komunikasi yang berlangsung terus-menerus atau 
berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara karyawan 
dengan penyedia langsungnya. 
Berdasarkan definisi di atas manajemen kinerja tenaga pendidik 
dan kependidikan itu meliputi: a) Fungsi kinerja yang esensial yang 
diharapkan oleh tenaga pendidik dan kependidikan, b) Seberapa besar 
kontribusi pekerjaan pendidik dan kependidikan bagi pencapaian 
tujuan kependidikan, c) Apa arti konkrit mengerjakan pekerjaan yang 
baik. 
 
3. Kepemimpinan kepala sekolah 
 
a.  Pengertian kepemimpinan kepala sekolah 
 
Kepemimpinan adalah terjemahan dari kata leadership yang 
berasal dari kata leader. Pemimpin (leader) ialah orang yang memimpin, 
sedangkan pimpinan merupakan jabatannya. Dalam pengertian lain, 
secara etimologi istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin 
yang artinya bimbingan atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja 
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memimpin yang artinya memimpin dan menuntun. (Didin Kurniadin dan 
Imam Machali, 2012 : 288) Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 
mempengaruhi, mengkoordinasi dan menggerakkan orang lain untuk 
bertingkah laku atau berbuat dalam rangka mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
Menurut Robbins dalam Didin Kurniadin dan Imam Machali, 
(2012:289-290) kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi 
sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Sumber 
dari pengaruh tersebut dapat diperoleh secara formal, yaitu dengan 
menduduki suatu jabatan manajerial yang diduduki suatu jabatan 
manajerial yang didudukinya dalam suatu organisasi. Kepemimpinan  
adalah  kemampuan  memengaruhi orang-orang kerah pencapaian tujuan 
organisasi.  
Sedangkankan menurut Yurki kepemimpinan  adalah proses  
untuk memengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan 
apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara 
efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif 
untuk mencapai tujuan bersama.  (Didin Kurniadin dan Imam Machali, 
(2012:289-290) 
Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan 
tugas untuk memimpin suatu lembaga dimana di selenggarakan proses 
belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang 
memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran. 
(Wahjosumidjo, (2005:83) 
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Kepala  sekolah  merupakan  salah  satu  komponen  pendidikan  
yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 
Sebagaimana diungkapkan dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 
bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan 
pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan 
lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. (E. 
Mulyasa, 2007:25) 
Kepemimpinan   Kepala   sekolah   merupakan   pemimpin   
lembaga pendidikan formal  yang diberikan tugas tambahan untuk 
memimpin suatu lembaga pendidikan, penanggung jawab atas 
penyelenggaraan pendidikan menjalankan manajemen suatu 
pendidikan, membuat kebijakan, melakukan pembinaan  tenaga  
pendidik  dan  kependidikan  yang  salah  satunya  yaitu pembinaan 
terhadap kompetensi pedagogik guru. 
b. Fungsi kepemimpinan 
Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 
lima fungsi pokok sebagai berikut : 
1) Fungsi intruksi 
Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai 
komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, 
bilamana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat 
dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan 
kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar 
mau melaksanakan perintah. 
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2)  Fungsi konsultasi 
Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu 
dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feed 
back) untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan 
yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. 
3)  Fungsi Partisipasi 
Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha 
mengaktifkan orang-orang yang dipimpinya, baik dalam keikutsertaan 
mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi 
tidak berarti bebas melakukan semuanya, tetapi dilakukan secara 
terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri 
atau mengambil tugas pokok orang lain. 
4) Fungsi Delegasi 
Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan 
wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui 
persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi 
pada dasarnya berarti kepercayaan. 
5) Fungsi Pengendalian 
Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang 
sukses (efektif) mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah 
dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan 
tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan 
fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan 
bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. (Didin 
Kurniadin dan Imam Machali, 2012:309-311) 
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Fungsi  kepemimpinan  di  lembaga  pendidikan  merupakan  
usaha memengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan guru-guru dan 
staf karyawan agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, 
maka seorang pemimpin harus melaksanakan fungsi-fungsi di atas agar 
lembaga pendidikan yang dipimpinya dapat berkembang dengan baik. 
c. Gaya kepemimpinan 
Gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan 
seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh 
bawahannya. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan atau disebut juga 
tipe kepemimpinan, yaitu sebagai berikut : 
1) Gaya kepemimpinan karismatik 
Dalam kepemimpinan karismatik memiliki energi, daya tarik, 
dan pembawaan yang luar biasa untuk memengaruhi orang lain 
sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan 
pengawal- pengawal yang bisa dipercaya. Biasanya pemimpin dengan 
gaya ini visionaris dan mereka sangat menyenangi perubahan dan 
tantangan. Karisma dapat dibagi dua macam, yaitu ; pertama 
kewibawaan alamiah yaitu kewibawaan yang telah ada pada diri 
pemimpin, kedua ; kewibawaan buatan yaitu kewibawaan yang 
diciptakan oleh jabatan dan kekuasaan. (Hikmat, 2014:258) 
Dalam kepemimpinan karismatik interaksi yang dilakukan oleh 
jenis kepemimpinan ini adalah lebih banyak bersifat informal, karena 
tidak perlu diangkat secara formal dan tidak ditentukan oleh kekayaan, 
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tingkat usia, bentuk  fisik,  dan  sebagainya.  Meskipun  demikian,  
kepercayaan  pada dirinya sangat tinggi dan para pengikutnya pun 
mempercayanya dengan penuh kesungguhan sehingga dia seriang 
dipuji dan dipuja. (Sri Rahmi dan Umiarso Elrumi, 2016:30-31) 
2) Gaya kepemimpinan militeristis 
Tipe ini sifatnya “sok” kemiliter-militeran. Hanya gaya luaran 
saja yang mencontoh gaya militer. Akan tetapi, jika dilihat lebih 
seksama, tipe ini mirip sekali dengan tipe kepemipinan otoriter. Sifat-
sifat pemimpin yang militeristis antara lain ialah sebagai berikut : a) 
Lebih banyak menggunakan sistem perintah terhadap bawahannya 
keras sangat otoriter kaku dan sering kurang bijaksana, b)  
Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan, c) Menyenangi   
formalitas,   upacara-upacara   ritual,   dan   tanda-tanda kebesaran 
berlebihan, d) Menuntun adanya disiplin keras dan kaku dari 
bawahannya, e) Tidak  menghendaki  saran,  ususl,  sugesti,  dan  
kritikan-kritikan  dari bawahannya, f) Komunikasi yang berlangsung 
searah saja.  
3) Gaya kepemimpinan otoriter 
Kepemimpinan otoriter merupakan mendasarkan diri pada 
kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipenuhi. Pemimpin 
bertindak sebagai  penguasa  tunggal.  Kedudukan  bawahan  semata-
mata  sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak 
pimpinan. Pemimpin memandang dirinya lebih dari, dari segala hal 
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dibandingkan dengan bawahannya.  
Kemampuan bawahan selalu dipandang rendah, sehingga tidak 
mampu membuat sesuatu tanpa perintah. Perintah pemimpin sebagai 
atasan tidak boleh dibantah,  karena dipandang sebagai satu-satunya 
yang paling benar. Setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa 
berkonsultasi dengan bawahannya dan tidak pernah diberi informasi 
mendetail mengenai rencana dan tindakan yang harus dilakukan. 
Semua pujian dan kritik terhadap segenap anak buah diberikan atasan 
pertimbangan pribadi pemimpin. 
4) Gaya kepemimpinan Laissez Faire (bebas kendali) 
Kepemimpinan bebas merupakan kebalikan dari tipe gaya 
otoriter. Pemimpin tipe ini merupakan pemimpin praktis tidak 
memimpin dia memberikan kebebasan penuh pada bawahannya dalam 
mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan 
kepentingan masing-masing, baik secara perseorang maupun berupa 
kelompok- kelompok kecil. Semua pekerjaan dan tanggung jawab 
harus dilakukan oleh bawahan. Dalam artian pemimpin berkedudukan 
sebagai simbol dan biasanya tidak memiliki keterampilan teknis sebab 
direktur atau pemimpin diperolehnya melalui penyogokan, suapan, 
atau sistem nepotisme. 
5) Gaya kepemimpinan Demokratis 
Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan 
memberikan bimbingan yang efesien kepada para pengikutnya. 
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Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan 
penekanan pada rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan kerja sama 
yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan terletak 
pada person atau individu pemimpin, malainkan kekuatan justru 
terletak pada partisipasi aktif dari setiap kelompok.  
Ciri-ciri kepemimpinan demokratis sebagai berikut: a) 
Wewenang pemimpin tidak mutlak, b) Pemimpin bersedia 
melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahan, c) Keputusan  
dan  kebijakan  dibuat  bersama  antara  pemimpin  dan bawahan 
melalui musyawarah, d) Komunikasi  berlangsung  timbal  balik  
antara  pemimpin  dengan bawahan, e) Pengawasan  terhadap  sikap,  
tingkah  laku  perbuatan atau  kegiatan bawahan, f) Memberikan 
kesempatan pada bawahan untuk menyampaikan saran, kritikan, atau 
pendapat, g) Memotivasi bawahan dan memberikan reward bagi 
yang memiliki kinerja yang baik, h) Pemimpin mendorong prestasi 
sempurna para bawahan dalam batas kemampuan masing-masing, i) 
Terdapat suasana saling percaya, hormat menghormati, dan saling 
harga menghargai, j) Tanggung jawab keberhasilan organisasi 
dipikul bersama pemimpin dan bawahan.  
6) Gaya kepemimpinan trasformasional 
Kepemimpinan transformasional merupakan setiap tindakan 
yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi 
dan memberi  arahan  kepada  individu  atau kelompok  lain  yang 
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bergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang 
telah ditetapkan. Pemimpin transformasional tidak hanya 
mengantungkan pada karisma pribadi, tetapi ia berupaya untuk 
memberdayakan staf dan membagi fungsi-fungsi kepemimpinannya. 
(Didin Kurniadin dan Imam Machali, 2012:298-307) 
Kepemimpinan  transformasional  merupakan  sebuah  sketsa  
yang didalamnya mengandung suatu proses dimana pemimpin dan 
para bawahannya berusaha untuk mencapai tingkat moralitas dan 
motivasi yang lebih tinggi. Artinya, ia mencoba untuk membangun 
kesadaran para bawahannya dengan menyerukan cita-cita yang besar 
dan moralitas yang tinggi seperti kejayaan, kebersamaan dan 
kemanusiaan. Sedangkan para pengikut pemimpin transformasional 
akan termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik untuk mencapai 
sasaran organisasi. Oleh sebab itu, seorang pemimpin bisa dikatakan 
sebagai pemimpin transformasional dengan memenuhi standaritas dari 
tingkat kepercayaan, kepatuhan, kekaguman, kesetiaan dan rasa 
hormat para pengikut pemimpin tersebut. (Sri  Rahmi, 2014:59) 
Gaya   kepemimpinan   merupakan   berbagai   pola   tingkah   
laku, keterampilan, sifat, yang diterapkan oleh pemimpin dalam 
proses mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya. Bermacam-
macam gaya kepemimpinan di atas yang dapat diterapkan dalam diri 
pemimpin. 
d. Peran kepala sekolah 
Menurut E. Mulyasa, (2007:115-119) dalam bukunya Menjadi 
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Kepala Sekolah Profesional, terdapat tujuh peran utama kepala sekolah 
yaitu, sebagai : (1) educator (pendidik); (2) manajer; (3) administrator; 
(4) supervisor (penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta iklim 
kerja; dan (7) wirausahawan. 
Merujuk kepada tujuh peran kepala sekolah sebagaimana 
disampaikan oleh Depdiknas di atas, di bawah ini akan diuraikan secara 
ringkas hubungan antara peran kepala sekolah dengan pembinaan 
kompetensi guru. 
1) Kepala sekolah sebagai educator (pendidik) 
Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses 
pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembangan utama 
kurikulum di sekolah kepala sekolah yang menunjukkan komitmen 
tinggi dan fokus terhadap pengembanagn kurikulum dan kegiatan 
belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan 
tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan 
senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru 
dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga 
kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efesien. 
2) Kepala sekolah sebagai manajer 
Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang 
harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan 
pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, 
kepala sekolah sebaiknya dapat memfasilitasi dan memberikan 
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kesempatan yang luas kepada guru untuk dapat melaksanakan 
kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan 
dan pelatihan, baik yang dilaksanakan disekolah , seperti : 
MGMP/MGP   tingkat sekolah, in house training, diskusi professional 
dan sebagainya, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar 
sekolah, seperti : kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikut 
berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. 
 
 
3) Kepala sekolah sebagai administrator 
Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa 
untuk pembinaan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. 
Seberapa besar sekolah  dapat  mengalokasikan  anggaran  
pembinaan  kompetensi  guru tentunya akan mempengaruhi terhadap 
tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu kepala sekolah 
sebaiknya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya 
pembinaan kompetensi guru. 
4) Kepala sekolah sebagai supervisor 
Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 
pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan 
kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan 
kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, 
terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang 
digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari 
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hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan 
guru dalam melaksanakan pembelajaran, tinggkat penguasaan 
kompetensi guru yang bersangkutan selanjutnya diupayakan solusi, 
pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat 
memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan 
keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. 
5) Kepala sekolah sebagai leader (pemimpin) 
Gaya kepemimpinan seperti apakah menumbuh-suburkan 
kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap pembinaan 
kompetensi guru. Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita 
mengenal dua gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang 
berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada 
manusia. Dalam rangka pembinaan kompetensi guru, seorang  kepala  
sekolah  dapat  menerapkan  kedua  gaya  kepemimpinan tersebut 
secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 
yang ada. 
6) Kepala sekolah sebagai innovator 
Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya  sebagai 
inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 
menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari 
gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan 
kepada seluruh tenaga pendidikan di sekolah, dan mengembangkan 
model-model pembelajaran yang inovatif. 
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7) Kepala sekolah sebagai motivator 
Sebagai motivator kepala sekolah harus memiliki strategi yang 
tepat untuk memberikan motivasi kepada tenaga pendidikan dalam 
melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat 
ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana 
kerja, displin, dorongan, penghargaan secara efektif dan penyediaan 
berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar 
(PSB). (E. Mulyasa, 2007:98-120) 
Peran kepala sekolah sangat penting dalam lembaga 
pendidikan. Kepala sekolah harus mampu bertanggung jawab atas 
semua kegiatan yang ada di sekolah. Agar berhasil dalam memimpin 
lembaga pendidikan, sebaiknya kepala sekolah harus menjalankan 
peranan kepala sekolah di atas dengan baik supaya lembaga 
pendidikan yang dipimpinya berkualitas dan berkembang dengan 
baik. 
  
4.  Kompetensi pedagogik guru 
a.  Pengertian Kompetensi pedagogik 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud), 
kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan 
(memutuskan) sesuatu. (Depdikbud, 2009:453) Pengertian dasar 
kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan.  
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Menurut Waridjan dkk, kompetensi adalah seperangkat tindakan 
intelejen penuh tanggung jawab yang melaksanakan tugas-tugas dalam 
bidang pekerjaan tertentu. (Waridjan  dkk, 2004:12) Istilah pedagogik , 
berasal dari Bahasa Belanda Peadagogiek yang artinya ilmu mendidik 
atau dapat pula dinamakan sebagai ilmu pendidikan. Abd. Rahman Saleh 
dan Soependri SuriaDinata, (200:11) Pengertian lain tentang kompetensi 
pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran bagi 
peserta didik. (Piet A. Sahertian,  2004:29) 
Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 
butir a dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 
pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik 
yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan 
pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil  belajar,  dan  pengembangan  
peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. 
(Jejen Musfah, 2011:30-31) Kemampuan  pedagogik  adalah  
kemampuan  guru  dalam  mengelola pembelajaran. (Buchari Alma. Dkk 
2008:141) 
Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 
mengelola peserta didik meliputi : 1) Pemahaman wawasan guru akan 
landasan dan filsafat pendidikan, 2) Guru memahami potensi dan 
keberagaman peserta didik, sehingga dapat di desain strategi pelayanan 
belajar sesuai keunikan masing-masing peserta didik, 3) Guru mampu 
mengembangkan kurikulum/silabus baik dalam bentuk dokumen maupun 
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implementasi dalam bentuk pengalaman belajar, 4) Guru mampu 
menyusun  rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar 
kompetensi dan kompetensi dasar, 5) Mampu  melaksanakan   
pembelajaran   yang  mendidik   dengan  suasana dialogis dan interaktif 
sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 
menyenangkan, 6) Mampu mengembangkan bakat dan minat peserta 
didik melalui kegiatan intrakulikuler untuk mengaktualisasikan berbagai 
potensi yang dimilikinya. (Syaiful Sagala, 2009:32) 
Kompetensi   pedagogik   merupakan   kemampuan   guru   
terhadap pemahaman tentang peseta didik secara mendalam dan 
penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik pemahaman tentang 
peserta didik yang meliputi pemahaman tentang psikologi dan 
perkembangan anak, sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi 
kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan 
pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, dan perbaikan berkelanjutan. 
b. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 
Dalam  mengelola  pembelajaran  guru  diharapkan  untuk  
memiliki kemampuan yang mencakup sebagai berikut: 
1) Memahami karakteristik peserta didik 
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 
(Departemen Negara RI, 2007:2)  Anak dalam dunia pendidikan 
modern subyek dalam proses pembelajaran. Anak tidak dilihat 
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sebagai objek pendidikan, karena anak merupakan sosok individu 
yang membutuhkan perhatian dan partisipasi dalam proses 
pembelajaran. 
Anak juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda 
dengan satu dan yang lainnya baik dari segi minat, bakat, motivasi, 
daya serap mengikuti pelajaran, tingkat perkembangan, tingkat 
intelegensi, dan memiliki perkembangan  sosial tersendiri. Oleh 
karena itu, pemahaman peserta didik merupakan salah satu hal yang 
harus dimiliki guru. 
2) Menguasai terori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 
Belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa yang terjadi 
ketika belajar berlangsung. Ada tiga kategori utama mengenai teori 
belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, teori belajar kognitivisme, 
dan teori belajar humanisme. Teori belajar behaviorisme menekankan 
pada latihan dan pembiasaan dalam pembelajaran. Teori belajar 
kognitivisme menekankan bagaimana cara merubah stuktur kognitif 
seseorang. Dan teori belajar Humanisme menekankan kepada 
kebutuhan peserta didik. 
3) Mampu mengembangkan kurikulum 
Dalam Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa 
kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 
bahan pelajaran serta cara  yang digunakan  sebagai  pedoman 
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. (Oemar Hamalik, 
2007:66) Kompetensi pedagogik guru dalam kaitannya dengan 
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pengembangan kurikulum yaitu guru harus mampu menyusun silabus 
sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP 
sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran, selain itu, guru 
mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang 
sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 
4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik 
Pembelajarn yang mendidik mempunyai arti bahwa guru 
bukan hanya merencanakan , melaksanakan, dan mengevaluasi 
pembelajaran, tetapi ia juga mampu mengembangkan pembelajaran 
tersebut dengan melandasi dan menanamkan nilai-nilai pendidikan. 
(M. Furqon  Hidayatullah, 2009:150) 
 
5) Memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan 
pembelajaran 
TIK merupakan kombinasi dari hadware dan sofwere. Contoh 
TIK yang sering digunakan dalam dunia pendidikan adalah computer, 
internet, radio, televisi, dan peralatan audio, visual, maupun audio 
visual, pesatnya perkembangan TIK, memungkinkan pengembangan 
layanan informasi yang lebih baik dalam suatu lembaga pendidikan. 
Peran guru yang sangat besar dan peting sehingga menuntut 
tanggung jawab guru untuk menjadi pribadi yang memiliki 
pengetahuan yang luas,  keterampilan  yang beragam,  dan  moral  
yang tinggi.  Selain tanggung jawab pribadi di atas   Guru juga harus 
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mampu dalam mengelola pembelajaran di atas dengan baik, supaya 
peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan oleh guru. 
c.  Model pembinaan kompetensi pedagogik 
Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat 
dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan 
mutu pendidikan nasional. 
Untuk mengembangkan fungsi dari pendidikan, guru merupakan 
ujung tombak dalam mewujudkannya. Guru mempunyai tugas untuk 
mendidik, mengajar dan melatih. Guru berfungsi dan berperan sebagai 
fasilitator memberi bantuan dan layanan kepada siswa agar dapat 
mencapai hasil optimal. 
Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efesien, guru 
dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi jenis maupun 
isinya. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dan berpengaruh 
terhadap bawahannya, peranannya sangat penting dalam membantu guru 
termasuk dalam pembinaan kompetensinya. Adapun beberapa hal yang 
dilakukan kepala sekolah dalam pembinaan kompetensi guru khususnya 
kompetensi pedagogik guru yaitu melalui: 
1) Supervisi 
Supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu “supervision” yang 
terdiri dari dua kata yaitu “supar” yang berarti atas atau lebih 
sedangkan “vision” yang berarti melihat atau meninjau. Secara 
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etimologis supervisi berarti melihat atau meninjau dari atas atau 
meneliti atau menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan 
terhadap perwujudan dari kegiatan dan hasil kerja bawahannya. (M. 
Ngalim Purwanto dkk, 2004:103) 
Tujuan dari supervisi adalah untuk menilai kemampuan yang 
dimiliki oleh guru sebagai pendidik dan pengajar dalam bidangnya 
masing- masing guna membantu mereka dalam melakukan perbaikan-
perbaikan bila mana diperlukan dengan menunjukkan kekurangan-
kekurangan agar dapat diatasi dengan usaha sendiri. (M. Ngalim 
Purwanto dkk, 2004:105)  Supervisi yang dilakukan kepala sekolah 
bisa berupa kunjungan kelas, hal ini dilakukan untuk dapat 
mengetahui kemampuan  yang  dimiliki  guru  dalam  mengajar, 
sehingga,  diharapkan proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan 
baik. 
Dengan demikian supervisi merupakan bantuan yang diberikan 
oleh supervisor kepada seluruh staf sekolah pada umumnya dan para 
guru pada khusunya dengan memberikan bimbingan yang mengacu 
kepada pembinaan kompetensi pedagogik guru sehingga mencapai 
tujuan dari proses pembelajaran secara maksimal. 
2) Workshop atau lokakarya 
Workshop  yang dilakukan  dalam  dunia pendidikan  adalah 
suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kesanggupan 
berfikir dan bekerja bersama-sama secara kelompok ataupun bersifat 
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perseorangan untuk membahas dan memecahkan segala permasalahan 
yang ada baik mengenai masalah-masalah yang bersifat teoritis 
maupun yang bersifat praktis dengan tujuan untuk dapat 
meningkatkan kualitas kompetensi pedagogik sehingga dapat 
menjalankannya sesuai dengan tugas masing- masing. (Piet A. 
Sahertian dan Frans Mataheru, 2001:108) 
Tujuan dari workshop atau lokakarya ini adalah agar guru 
dapat menyusun contoh model rencana pembelajaran untuk tiap bidang 
studi yang meliputi : a) Keterampilan dan merumuskan tujuan 
intruksional khusus, b) Keterampilan dalam memilih materi 
pelajaran yang relavan dengan tujuan yang telah ditentukan, c) 
Keterampilan   dalam   mengatur   langkah-langkah   kegiatan   
belajar mengajar, d) Keterampilan menggali sumber-sumber    bahan    
pelajaran yang dibutuhkan, e) Keterampilan dalam membuat media 
pembelajaran atau alat-alat peraga sendiri sesuai dengan 
perkembanagn teknologi, f) Keterampilan dalam menyusun beberapa 
bentuk tes obyektif. (Piet A. Sahertian dan Frans Mataheru, 2001:111) 
3) Mengadakan rapat sekolah 
Seorang kepala sekolah yang baik umumnya menjalankan 
tugas- tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusunya. Termasuk 
di dalam perencanaan itu antara lain mengadakan rapat-rapat secara 
periodik dengan para guru. Pertemuan dalam bentuk rapat mengenai 
pembinaan sekolah, siswa dan bidang studi lainnya merupakan salah 
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satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan guru dalam mengajar. Disamping itu banyak masalah 
dan persoalan sekolah yang dapat diselesaikan melalui rapat. Dimana 
setiap guru dapat mengemukakan buah pikirnya serta upaya-upaya 
lainnya. 
Adapun tujuan rapat pemimpin lembaga secara umum dapat 
dirumuskan sebagai berikut: Pertama, untu mengintegrasikan seluruh 
anggota staf yang berbeda pendapat, pengalaman dan kemampuannya 
menjadi  satu  keseluruhan  potensi  yang menyadari  tujuan  bersama 
dan tersedia kerjasama untuk mencapai tujuan. 
Kedua, untuk mendorong staf berusaha meningkat efektifitas. 
Ketiga, untuk bersama-sama mencari dan menemukan metode dan 
prosedur dalam menciptakan proses belajar yang paling sesuai bagi 
masing-masing disetiap situasi. (M. Ngalim Purwanto dkk, 2004:122) 
4) Seminar 
 
Seminar merupakan suatu pertemuan atau persidangan untuk 
membahas suatu masalah di bawah pimpinan ketua sidang (guru besar 
atau seseorang ahli). Pertemuan atau persidangan dalam seminar 
biasanya diadakan untuk membahas suatu masalah secara alamiah. 
Yang berpartisipasi pun orang yang ahli dalam bidangnya. Seminar 
tentang pemasaran suatu produk, tentu dihadiri oleh para pakar bidang 
pemasaran. Seminar pendidikan tentu saja dihadiri oleh para ahli 
pendidik. Sementara itu, peserta berperan untuk menyampaikan 
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pertanyaan, ulasan, dan pembahasan sehingga menghasilkan 
pemahaman tentang suatu masalah. 
Seminar yang dilakukan bertujuan untuk mengadakan 
intensifikasi, integrasi serta aplikasi pengetahuan, pengertian serta 
keterampilan para anggota kelompok dalam suatu latihan yang 
intensif pula. Seminar ini bermaksud untuk memanfaatkan sebaik 
mungkin produktivitas berpikir secara kelompok berupa saling 
bertukar pengalaman dan saling mengkoreksi antara anggota 
kelompok yang lain. 
Dengan dilaksanakannya keempat model pembinaan diatas, 
diharapkan dapat membantu guru dalam melakukan perbaikan-
perbaikan dan perkembangan proses belajar-mengajar secara total, hal 
ini tidak hanya untuk memperbaiki mutu pelajaran saja, akan tetapi 
juga dalam membina mengembangkan pertumbuhan pedagogik guru 
agar guru-guru kedepannya jauh lebih baik dalam melaksanakan 
proses belajar mengajar. 
.   
5. Kompetensi profesional guru 
Kata “profesional” erat kaitannya dengan kata “profesi”. Menurut 
Wirawan (2010: 9), profesi adalah pekerjaan yang untuk melaksanakannya 
memerlukan persyaratan tertentu. Kata profesional dapat diartikan sebagai 
orang yang melaksanakan sebuah profesi dan berpendidikan minimal S I 
yang mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi.  
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Guru  mempunyai tanggung jawab  sangat  besar  dalam  
menjalankan perananya sebagai tenaga pendidik di sekolah. Guna mencapai 
tujuan pembelajaran yang berkualitas maka peningkatan kompetensi dan 
profesionalitas guru harus selalu ditingkatkan. Kompetensi guru perlu 
ditingkatkan secara terprogram, berkelanjutan melalui berbagai sistem 
pembinaan profesi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru 
tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan peran strategis guru terutama dalam 
pembentukan watak siswa melalui pengembangan kepribadian di dalam 
proses pembelajaran di sekolah. 
Sesuai PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasioanal Pendidikan 
pasal 28 (3) menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh 
seorang guru sebagai agen pembelajaran adalah sebagai berikut : 
1) Kompetensi   pedagogik   adalah   kemampuan   mengelola   
pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap 
peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 
evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. 
2) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang 
mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi 
peserta didik, dan berakhlak mulia. 
3) Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 
pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 
membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 
ditetapkan. 
4) Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian 
dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 
dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, 
orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 
 
Tanpa mengabaikan kompetensi yang lainnya, kompetensi 
profesional merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang 
profesional. Kompetensi tersebut harus dikembangkan dalam rangka 
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mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Kompetensi profesional 
dipandang penting untuk dikembangkan oleh para guru karena kompetensi 
profesional mencakup kemampuan   guru   dalam   penguasaan   terhadap   
materi   pelajaran   dan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran. 
Suharsimi Arikunto (2002: 239) menjelaskan bahwa kompetensi 
profesional berarti “Guru harus memiliki pengetahuan yang luas serta dalam 
tentang subject matter (bidang studi) yang akan diajarkan, serta penguasaan 
metodologi dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu 
memilih metode   yang   tepat,   serta   mampu   menggunakan   dalam   
proses   belajar mengajar”. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang 
dimaksud dengan kompetensi professional yaitu kemampuan guru dalam 
penguasaan terhadap materi pelajaran dan kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran. Pengeloalaan  pembelajaran  yang  dimaksud  
adalah  pemahaman  terhadap peserta didik, perencanaan pelaksanaan 
pembelajaran, penguasaan metode dan media pembelajaran serta penilaian 
hasil belajar. 
Penguasaan guru terhadap materi pelajaran sangat penting guna 
menunjang keberhasilan pengajaran. A. Samana (2004:  61)  menekanakan  
pentingnya penguasaan bahan ajar oleh seorang guru untuk mencapai 
keberhasilan pengajaran. Guru harus membantu siswa dalam akalnya 
(bidang ilmu pengetahuan) dan membantu agar siswa menguasai kecakapan 
kerja tertentu (selaras dengan tuntutan teknologi), sehingga mutu 
penguasaan bahan ajar para guru sangat menentukan keberhasilan 
pengajaran yang dilakukan. Lebih lanjut A. Samana (2004: 61) 
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menjelaskan: 
Guru hendaknya mampu menjabarkan serta mengorganisasikan 
bahan ajar secara sistematis (berpola), relevan dengan tujuan, selaras 
dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(mutakhir), dan dengan memperhatikan kondisi serta fasilitas yang 
ada di sekolah dan atau yang ada di lingkungan sekitar sekolah. 
 
Melihat keberadaan pendidik dalam proses pendidikan, substansinya 
kompetensi pendidik menduduki posisi strategis dalam menentukan kualitas 
pendidikan, sehingga pemenuhan kompetensi pendidik menjadi suatu yang 
harus diupayakan, seiring dengan dinamika tuntutan masyarakat yang 
dinamis, yang memiliki kebutuhan untuk berubah. Sadar terhadap  kondisi 
tersebut dan tuntutan profesionalnya yang terus berkembang, maka 
pengembangan kompetensi pendidik perlu terus diupayakan dengan melalui 
berbagai tahapan secara berjenjang. 
Menurut pendapat Martinis Yamin (2006: 7), guru yang profesional 
harus memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1) Memiliki bakat 
sebagai guru; 2) Memiliki keahlian sebagai guru; 3) Memiliki keahlian yang 
baik dan terintegrasi; 4) Memiliki mental yang sehat;  5) Berbadan sehat; 6) 
Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas; 7) Guru adalah manusia 
berjiwa pancasila; dan 8) Guru adalah seorang warga negara yang baik. 
Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen, kompetensi  profesional  adalah  kemampuan  penguasaan  materi  
pelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi 
kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi 
materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 
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Menurut PP No. 19 Tahun 2005 penjelasan pasal 28 yang dimaksud 
dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 
pembelajaran  secara  luas  dan  mendalam  yang  memungkinkannya 
membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan 
dalam Standar Nasional Pendidikan. 
Menurut Hamzah B. Uno (2007: 18-19), kompetensi profesional 
guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar ia 
dapat melaksanakan tugas mengajar. Adapun kompetensi profesional 
mengajar yang harus dimiliki oleh seorang yaitu meliputi kemampuan 
dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem  
pembelajaran, serta kemampuan dalam mengembangkan sistem 
pembelajaran. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Martinis Yamin (2006: 5), 
kompetensi profesional yang harus dimiliki guru meliputi : 1) Penguasaan 
materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan,  
dan  konsep-konsep  dasar  keilmuan  dari  bahan  yang diajarkannya. 2)  
Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan 
keguruan; 3) Penguasaan   proses-proses   kependidikan,   keguruan,   dan   
pembelajaran siswa. 
Menurut pendapat Soediarto dalam Hamzah B. Uno (2007: 64), guru 
yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai beberapa 
kemampuan yaitu disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan 
pelajaran, bahan ajar yang diajarkan, pengetahuan tentang karakteristik 
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siswa, pengetahuan tentang filsafat  dan  tujuan  pendidikan,  pengetahuan  
serta  penguasaan  metode  dan model mengajar, penguasaan terhadap 
prinsip-prinsip teknologi pembelajaran, dan pengetahuan terhadap penilaian, 
serta mampu merencanakan, memimpin guna kelancaran proses pendidikan. 
Menurut  Uzer  Usman  (2006: 19),  kompetensi  profesional  secara 
spesifik dapat dilihat dari indikator- indikator sebagai berikut : 1) 
Menguasai   landasan   pendidikan,   yaitu   mengenal   tujuan   pendidikan, 
mengenal fungsi sekolah dan masyarakat, serta mengenal prinsip-prinsip 
psikologi pendidikan, 2) Menguasai bahan pengajaran, yaitu menguasai 
bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah, menguasai 
bahan penghayatan, 3) Menyusun  program  pengajaran,  yaitu  menetapkan  
tujuan  pembelajaran, memilih  dan  mengembangkan  bahan  pengajaran,  
memilih  dan mengembang-kan strategi belajar mengajar, memilih media 
pembelajaran yang sesuai, memilih dan memanfaatkan sumber belajar, 
melaksanakan program pengaja-ran, menciptakan iklim belajar mengajar 
yang tepat, mengatur ruangan belajar, mengelola interaksi belajar mengajar. 
4) Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
Menurut  Saiful  Adi  (2007),  pengertian  kompetensi  profesional 
adalah kemampuan atau kompetensi yang berhubungan dengan penyesuaian 
tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat 
penting dan langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. 
Tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi sebagai 
berikut : 1) Kemampuan untuk memahami landasan kependidikan, 2) 
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Pemahaman dalam bidang psikologi pendidikan, 3) Kemampuan dalam 
penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya, 
4) Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan 
sumber belajar, 5) Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran, 
6) Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran, 7) Kemampuan  
dalam  melaksanakan  penelitian  dan  berpikir  ilmiah  untuk meningkatkan 
kinerja. 
Menurut E. Mulyasa (2007: 135-136), ruang lingkup kompetensi 
profesional guru ditunjukkan oleh beberapa indikator. Secara garis besar 
indikator yang dimaksud adalah: 1) Kemampuan dalam memahami dan 
menerapkan landasan kependidikan dan teori belajar siswa; 2) Kemapuan 
dalam proses pembelajaran seperti pengembangan bidang studi, 
menerapkan metode pembelajajaran secara variatif, mengembangkan dan 
menggunakan media, alat dan sumber dalam pembelajaran, 3) Kemampuan 
dalam mengorganisasikan program pembelajaran, dan 4) Kemampuan 
dalam evaluasi dan menumbuhkan kepribadian peserta didik. 
Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan yang 
harus dimiliki sebagai dasar dalam melaksanakan tugas profesional yang 
bersumber dari pendidikan dan pengalaman yang diperoleh. Kompetensi 
profesional tersebut berupa kemampuan dalam memahami landasan 
kependidikan, kemampuan merencanakan proses pembelajaran, kemampuan 
melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi proses 
pembelajaran. 
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6.  Pembelajaran Fiqih 
 
a.  Pengertian Pembelajaran Fiqih 
 
Sebelum dipaparkan pengertian pembelajaran Fiqih secara utuh 
ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian pembelajaran dan 
pengertian Fiqih secara harfiah. Pembelajaran  adalah suatu kombinasi 
tersusun unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan 
prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan 
pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri 
dari anak didik, guru dan tenaga lainnya. Material meliputi buku-
buku, film, audio, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari 
ruang kelas, perlengkapan audio visual, dan juga komputer. Sedangkan 
prosedur meliputi jadwal, metode penyampaian, belajar, dan lain-lain. 
Unsur-unsur tersebut saling berhubungan (interaksi) antara satu unsur 
dengan unsur yang lain. (Oemar Hamalik, 2005:57) 
Sedangkan menurut Gagne dan Bringgs daalambukunya Ahmad, 
(2006:96) mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian events 
(kejadian, peristiwa, kondisi, dan lain-lain) yang secara sengaja 
dirancangkan untuk mempengaruhi anak didik sehingga proses belajar 
dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas 
pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup 
semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh 
langsung pada proses belajar manusia. 
Sedangkan mengenai Fiqih terdapat beberapa pengertian, 
diantaranya : Fiqih bila ditinjau secara harfiah artinya pintar, cerdas dan 
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paham. T.M Hasbi Ash-Shidqy, (2006:29)  menyetir pendapat pengikut 
Syafi’I, Fiqih adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama 
yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan 
dari dalil-dalil yang jelas. Serta menyetir pendapat Al-Imam Abd 
Hamid Al-Ghazali, Fiqih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum 
syara’ bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnat, makruh, 
shahih, dan lain-lain. (Hasbi Ash-Shidqy, 2006:26) 
Dari  pengertian  diatas  maka  pembelajaran  Fiqih  adalah  
jalan  yang dilakukan  secara  sadar,  terarah  dan  terancang  mengenai  
hukum-hukum  Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf 
baik bersifat ibadah maupun muamalah yang bertujuan agar anak didik 
mengetahui, memahami serta melaksanakan ibadah sehari-hari. 
Dalam pembelajaran Fiqih, tidak hanya terjadi proses interaksi 
antara guru dan anak didik di dalam kelas. Namun pembelajaran 
dilakukan juga dengan berbagai interaksi, baik di lingkungan kelas 
maupun musholla sebagai tempat praktek-praktek   yang   menyangkut   
ibadah. VCD, film, atau lainnya yang mendukung dalam pembelajaran 
Fiqih bisa dijadikan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Termasuk 
pula kejadian-kejadian sosial baik yang terjadi dimasa sekarang   
maupun   masa   lampau,   yang   bisa   dijadikan   cerminan   dalam 
perbandingan dan penerapan hukum Islam oleh peserta didik.
 
Mata pelajaran Fiqih dalam adalah salah satu bagian mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk 
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menyiapkan  peserta didik untuk  mengenal,  memahami,menghayati  
dan  mengamalkan  hukum  Islam yang  kemudian  menjadi  dasar  
pandangan  hidupnya  (way  of life)  melalui kegiatan bimbingan, 
pengajaran,latihan penggunaan, pengamalan dan pembiasaan. 
Pembelajaran  fiqih  di  bertujuan  untuk  membekali  peserta  
didik agar  dapat:  (1)  mengetahui  dan  memahami  pokok-pokok  
hukum  Islam dalam  mengatur  ketentuan  dan  tata cara  menjalankan  
hubungan  manusia dengan Allah yang diatur dalam fiqih ibadah dan 
hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fiqih muamalah. 
(2) Melaksanakan dan mengamalkan  ketentuan  hukum Islam dengan 
benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. 
Pengalaman  tersebut  diharapkan  menumbuhkan  ketaatan 
menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang 
tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Pembelajaran  fiqih  
pada  hakikatnya  adalah  proses  komunikasi yakni  proses  
penyampaian  pesan  pelajaran  fiqih  dari  sumber  pesan  atau pengirim  
atau guru  melalui  saluran  atau  media  tertentu  kepada  penerima 
pesan (siswa). Adapun pesan yang akan dikomunikasikan dalam 
mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam 
mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia 
dengan Alloh yang di atur dalam fiqih ibadah dan hubungan manusia 
dengan sesama yang diatur dalam fiqih muamalah. (Muhaimin, 
2005:26).  
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Selama ini profil guru pelajaran fiqih dianggap masih kurang 
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fiqih dikarenakan metode 
danmedia  yang  digunakan  dalam  pembelajaran  fiqih  masih 
tergolongmonoton. Hal ini juga didukung oleh penelitian Farchan yang 
menyatakanbahwa penggunaan metode dan media pembelajaran fiqih 
disekolahkebanyakan menggunakan cara-cara pembelajaran tradisional, 
yaituceramah dan statis kontekstual, cenderung normatif, monlitik, lepas 
darisejarah, dan semakin akademis. (Ashar Arsyad,  2002:72) 
Berangkat dari fenomena   ini   maka   seorang   guru   pelajaran 
fiqih harus menggunakan media yang cocok dan efisien untuk 
membantunyadalam menyalurkan pesan kepada siswa agar tujuan 
pembelajaran fiqihdapat terlaksana dengan baik.Salah satu upaya yang 
dapat dilakukan guruadalah memanfaatkan media pembelajaran sebagai 
salah satu sumberbelajar atau alat dalam pembelajaran fiqih. 
Adapun dalam pemilihan pembelajaran  fiqih ada beberapa 
kriteria yang patut diperhatikan : 1) Sesuai denga tujuan yang ingin 
dicapai.media dipilih sesuaiberdasarkan instruksional yang telah 
ditetapkan secara umum mengacukepada salah satu atau gabungan dari 
dua atau tiga ranah kognitif,afektif, dan psikomotorik, 2) Tepat untuk 
mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep,prinsip, atau 
generalisasi, 3) Praktis,  luwes,  dan bertahan.  Jika  tidak  tersedia  
waktu,  dana, atausumberdaya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu 
dipaksakan, 4) Guru  terampil  menggunakannya,   ini  merupakan  
salah  satu kriteria utama. 
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Apapun media itu  guru  harus  mampu  menggunakannya dalam 
proses pembelajaran : 1) Pengelompokan sasaran media yang efektif 
untuk kelompok besarbelum tentu sama efektifnya jika digunakan pada 
kelompok kecil atauperorangan, 2) Mutu teknis. Pengembangan visual 
baik gambar maupun fotografharus   memenuhi   persyaratan   teknis   
tertentu.   Misalnya,   visual padaslide harus jelas dan informasi atau 
pesan yang ditonjolkan dan ingindisampaikan  tidak  terganggu  oleh  
elemen  lainyang  berupa latarbelakang. (Sidi Gazalba, 2005:88) 
b.  Tujuan pembelajaran fiqih 
Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang ingin dicapai 
dengan suatu kegiatan atau usaha. Dalam pendidikan tujuan pendidikan 
dan pembelajaran merupakan faktor yang pertama dan utama. Tujuan 
akan mengarahkan arah pendidikan dan pengajaran kearah yang hendak 
dituju. 
Tanpa adanya tujuan maka pendidikan akan terombang-ambing. 
Sehingga proses pendidikan tidak akan mencapai hasil yang optimal. 
Tujuan yang jelas akan memudahkan penggunaan komponen-
komponen yang lain, yaitu materi, metode,   dan   media   serta   
evaluasi   yang   akan   digunakan   dalam   proses pembelajaran,  yang  
kesemua  komponen  tersebut  diarahkan  untuk  mencapai tujuan yang 
telah dirumuskan. 
Dalam merumuskan tujuan dan pembelajaran haruslah 
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diperhatikan beberapa aspek, yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan 
aspek psikomotorik. (Muhaimin, 2006:70) Dalam dunia pendidikan di 
Indonesia terdapat rumusan tentang tujuan pendidikan nasional dan 
rumusan tersebut tertuang dalam Undang-undang RI. No. 20 Tahun 
2003 Pasal 3  tentang  SISDIKNAS,  yang  berbunyi:  “Pendidikan  
nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 
Sedangkan tujuan dari Pendidikan Islam adalah kepribadian 
muslim yaitu suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh 
ajaran Islam. (Zakiah Darajat, dkk. 2000:72) Tujuan pendidikan Islam 
dicapai dengan pengajaran Islam, jadi tujuan pengajaran Islam 
merupakan bentuk operasional pendidikan Islam. Hal ini sesuai 
dengan firman Allah SWT, dalam Surat Adz-dzariyat: 56 
   
   
    
Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku”. 
 
Pembelajaran Fiqih merupakan bagian dari pendidikan agama 
Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, 
melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 
pengamalan serta pengalaman peserta didik dalam aspek hukum baik 
yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah sehingga menjadi 
manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 
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ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam 
kehidupan pribadi, bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara,  serta  
untuk  dapat  melanjutkan  pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
c.  Fungsi pembelajaran fiqih 
Fungsi pembelajaran Fiqih, adalah : 1) Penanaman nilai-nilai dan 
kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT. sebagai 
pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 2) 
Pengembangan  keimanan dan  ketakwaan  kepada Allah  SWT  serta 
akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin. 3) Penanaman nilai 
ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia 
dan akhirat. 4) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan 
fisik dan sosial melalui melalui ibadah dan muamalah. 5) Perbaikan  
kesalahan-kesalahan,  kelemahan-kelemahan  peserta  didik  dalam 
keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. 
6) Pencegahan  peserta  didik  dari  hal-hal  negatif  budaya  asing  yang  
akan  di hadapinya sehari-hari. 7) Pembekalan peserta didik untuk 
mendalami Fiqih/hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. (Zakiyah Darojat, 2000:73-76) 
Pembelajaran Fiqih diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa 
agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan 
manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta 
bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, 
etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal 
maupun sosial. 
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Pembelajaran Fiqih diharapkan menghasilkan manusia yang 
selalu berupaya menyempurnakan iman, taqwa, dan akhlak, serta aktif 
membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam 
memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu 
diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan 
perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik dalam 
lingkup lokal, nasional, regional maupun global. 
Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran 
sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian 
seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak 
beraturan. Peran semua unsur madrasah,  orang tua siswa dan  
masyarakat  sangat  penting dalam  mendukung keberhasilan pencapaian 
tujuan pembelajaran Fiqih. 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Pertama, Arafit Hasan, (2017), dalam jurnalnya yang berjudul 
“Manajemen Kepala Sekolah dalam Pembinaan Kompetensi Guru di Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Namira Medan  ” Pascasarcana UIN Sumatra 
Utara. Hasil penelitian yang dilakukan di SMP Namira Medan menunjukkan 
bahwa  ada empat temuan dalam penelitian ini, 1) perencanaan program-
program pembinaan kompetensi guru adalah  rencana  kegiatan  pembinaan 
kompetensi guru yang akan dilaksanakan  oleh  guru sekolah  dalam  kurun  
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waktu  satu periode. 2) pengorganisasian dengan membagi tugas sesuai dengan 
kemampuan dan profesionalitas. 3) pelaksanaan peningkatan kualitas belajar 
mengajar, hal ini disebabkan adanya mekanisme yang lebih efektif. 4) 
pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan mendorong guru untuk kreatif dan 
inovatif dengan melakukan beberapa pendekatan terhadap guru-guru. 
Kedua, Ashepi Zulham, (2016) dalam penelitiannya yang berjudul 
“Manajemen Pengembangan Profesional Guru (Studi Kasus di Sekolah 
Menengah Pertama Islam Terpadu Ar Raihan Bandar Lampung”. Pascasarjana 
Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hasil penelitian menyimpulkan  
Hasil penelitian adalah: 1) manajemen perencanaan profesionalisme 
guru melihat dari analisis program yang telah dilakukan sebagai acuan dalam 
menentukan perencanaan program dimasa yang akan datang 2) manajemen 
pengorganisasian profesionalisme guru belum maksimal, masih ditemukan 
ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan beban tugas yang diberikan, 
masih perlu dimaksimalkannya  MGMP baik internal maupun eksternal 3) 
manajemen pelaksanaan profesionalisme guru berjalan dengan baik, perlu 
peningkatan  dalam  hal  pelatihan  yang selama ini pelaksanaanya  baru  
bersifat perumpun pelajaran, kedepan lebih per mata pelajaran dan pelatihan IT 
baik untuk sistem penilaian ataupun media pembelajaran lebih diperbanyak 
pertemuanya dalam 1 tahun 4) manajemen pengawasan profesionalisme guru 
dilakukan sebagai evaluasi program yang telah dilakukan dan harus dilakukan 
secara berkala serta lebih mengoptimalkan pengawas dinas pendidikan dalam 
dukungan kegiatan pengawasan. 
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Ketiga, Devi Yani, (2017), dalam penelitiannya yang berjudul 
“Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pembinaan Kompetensi Pedagogik 
Guru di SMA Negeri 1 Unggul Darul Imarah Kabupaten Aceh .” Pascasarjana 
UIN Ar Raniry Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya 
kepemimpinan kepala sekolah SMA Negeri 1 Unggul Darul Imarah memiliki 
dua gaya kepemimpinan yaitu, gaya kepemimpinan karismatik dan gaya 
kepemimpinan demokratis. Sementara model pembinaan kompetensi 
pedagogik guru yang kepala sekolah SMA Negeri 1 Unggul Darul Imarah 
gunakan adalah model supervisi kelas, workshop atau lokakarya, pengadaan 
rapat sekolah, dan seminar atau pelatihan. Kendala kepala sekolah SMA 
Negeri 1 Unggul Darul Imarah dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru 
yaitu, kurangnya persiapan guru dalam membuat perangkat pembelajaran, 
kesibukan kepala sekolah, dan ada beberapa guru yang kurang disiplin dalam 
menghadiri rapat. 
Keempat, Arif Rahman. (2009) dalam penelitiannya yang berjudul 
“Pembinaan Profesional Guru SMK (Kajian Kualitatif pada SMK di 
Bandung”. Pascasarjana UNIB Bandung. Hasil penelitian menunjukan: 
Profesionalisme guru tidak lepas dari proses pembinaan guru baik pembinaan 
langsung oleh kepala sekolah dan pengawas atau juga oleh Pusat-pusat 
Pengembangan dan PemberdayaanPendidikan dan Tenaga Kependidikan 
(P4TK). Permasalahan peningkatan mutu guru tidak hanya dapat diselesaikan 
denganmemberikan gaji dan kesejahteraan yang cukup, tapi perlu juga 
dilakukan upaya-upaya pembinaan kompetensi guru, halini sangat penting 
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karena perubahan ilmu pengetahuan danteknologi sangat cepat, sehingga 
menuntut guru untuk terus menerus “mengabgrid” dirinya sehingga dapat 
mengikuti ataubahkan membuat suatu rekayasa teknologi yang bermanfaatbagi 
kehidupan masyarakat luas. Prioritas inovasi pendidikandan latihan 
dimaksudkan agar guru dapat mengimbangiperubahan di dalam tugasnya, 
sehinggajadi profesional. 
 
.Kelima, Sandi Aji Wahyu Utomo, (2017). dalam penelitian yang 
berjudul “ Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru 
(Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta)”. Pascasarjana UIN 
Yogyakarta. Hasil Penelitian menunjukkan kepala sekolah adalah seorang 
manajer yang mengatur semua kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Mulai 
dari kegiatan akademik, kegiatan non academik, bahkan sampai bimbingan 
profesionalisme tenaga pendidik. Profesionalisme seorang guru dalam 
mengajar memang tidak hanya bergantung pada kepala sekolah saja, namun 
peran kepala sekolah dalam membimbing profesionalisme guru tidak bisa 
dianggap remeh. Kepala sekolah selaku pimpinan harius bertanggung jawab 
terhadap profesionalitas guru supaya kegiatan belajar mengajar di sekolah 
dapat berjalan dengan lancar. Tulisan ini adalah hasil dari penelitian yang 
dilakukan penulis untung mengamati peranan manajemen kepala sekolah 
dalam meningkatkan profesionalitas guru di SMA Muhammadiyah 7 
Yogyakarta. Tulisan ini diharapkan dapat membentu memahami kinerja 
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manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui 
profesionalitas guru. 
Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-
penelitian sebelumnya selain pada area dan subyek penelitiannya juga pada 
variabel bebas dan terikat yang diteliti. Oleh karena itu penelitian yang 
berjudul : “Manajemen Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru Fiqih di 
MAN Sukoharjo” dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan 
duplikasi dari penelitian–penelitian yang sebelumnya.
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif 
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J 
Moleong, 2007: 4). Sementara itu Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif 
sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 
kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J Moleong, 2007: 6) 
Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan 
analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk 
mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna atau 
data yang pasti dan merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh 
karena itu dalam penelitian ini tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih 
menekankan pada makna (Sugiyono, 2009: 8-9) 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah rangkaian kegiatan dalam 
rangka mendapatkan data atau informasi yang bersifat sebenar-benarnya serta 
memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam. 
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B. Latar Seting Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di MAN Sukoharjo Jl. Kyai Haji Samanhudi, 
Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57511. 
Penelitian ini direncanakan selesai selama 5 bulan, dimulai pada bulan Januari 
2018 sampai bulan Mei 2018 dengan serangkaian kegiatan sebagai berikut : 
Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian 
Aktivitas 
Alokasi Waktu Minggu ke 
Jan Peb Maret April Mei 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Tahap persiapan                     
a. Survei                     
b. Menentukan Judul                     
c. Pembuatan Proposal                     
d. Menentukan 
Instrumen Penelitian         
            
2. Tahap Penelitian                     
a. Pengumpulan data                     
b. Proses Bimbingan                     
c. Pengolahan data                     
3. Tahap Penyelesaian                     
a. Penyusunan data                     
b. Pengetikan Data                     
c. Pembuatan Laporan                     
 
C. Subjek dan Informan Penelitian 
1. Subjek penelitian 
Yang dimaksud subjek penelitian yakni individu, benda, atau 
organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam 
pengumpulan data penelitian (Muhammad Idrus, 2009: 91). Sedangkan 
Subjek penelitian menurut Amirin dalam bukunya Muhammad Idrus (2009: 
91) adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh 
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keterangan. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala MAN 
Sukoharjo. 
2. Informan penelitian 
Informan yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang 
diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang 
dilaksanakannya (Muhammad Idrus, 2009: 91). Adapun yang menjadi 
informan penelitian adalah wakil kepala madrasah dan guru fiqih. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2009: 224) merupakan 
langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 
penelitian adalah mendapatkan data. Sedangkan menurut Sutopo (2006: 55) 
pengumpulan data dalam penelitian  kualitatif lebih mementingkan makna, 
tidak ditentukan oleh kuantitasnya, tetapi lebih ditentukan oleh proses 
terjadinya jumlah (dalam bentuk angka) dan cara memandang atau 
perspektifnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Lexy J Moleong (2007: 186) mendefinisikan wawancara sebagai 
percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
(interviewer) yang memberikan atas jawaban itu. Sedangkan Esterberg 
mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar 
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informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 
makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2009: 232). 
2. Observasi 
Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menjaring data yang 
diperlukan guna melengkapi data dari wawancara. Menurut Sutopo 
observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, di 
mana peneliti berperan aktif dalam lokasi studi sehingga benar-benar terlihat 
dalam kegiatan yang ditelitinya (Harsono, 2008: 164). Dalam observasi ini, 
peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 
yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi dipakai untuk 
memahami persoalan-persoalan yang ada di sekitar pelaku dan nara sumber 
(Harsono, 2008: 165). 
Teknik observasi ini dilakukan untuk mendapat data tentang 
manajemen pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih MAN Sukoharjo. 
Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan secara aktif untuk 
memperoleh gambaran dan keterangan riil mengenai sikap dan perilaku 
informan. Keterangan dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis, 
ditafsirkan, dan disimpulkan. Untuk memperoleh data, peneliti berlaku 
sebagai pengamat sekaligus menjadi anggota utuh dari kelompok yang 
diamati. 
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 
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notulen rapat, agenda dan sebagainya (Lexy J. Moleong, 2005: 187). 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, 
catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto (Juliansyah Noor, 
2012: 138). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 
berkaitan dengan manajemen pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih 
di MAN Sukoharjo. 
 
E. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Triangulasi adalah proses validitas yang harus dilakukan dalam 
penelitian untuk menguji kesahihan antara sumber data yang datu dengan 
sumber data yang lain atau metode yang satu dengan metode yang lain. 
(Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, 2014: 137). Dalam pelaksanaan 
triangulasi ada empat modus yang sebaiknya dilakukan yaitu penggunaan lebih 
dari satu atau beberapa sumber data, metode, investigator, dan teori 
(Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, 2014: 138). Namun dalam penelitian 
ini penulis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
1. Triangulasi metode 
Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 
teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa 
sumber data dengan metode yang sama. (Harsono, 2008: 173). Sehingga 
peneliti membandingkan hasil penelitian dari wawancara, dokumentasi serta 
observasi yang dilakukan selama penelitian. 
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2. Triangulasi sumber 
Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 
membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang 
dikatakan secara pribadi, dan membandingkan wawancara dengan dokumen 
yang berkaitan (Harsono, 2008: 173). 
 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis 
untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data 
menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009: 334) yaitu proses mencari dan 
menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan 
temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 
Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan dilapangan, dokumentasi dengan cara 
membagi-bagikan data kedalam kategori yang berbeda-beda dan setelah itu 
membuat kesimpulan dari semua data-data tersebut. 
Adapun alur analisis data yang ditempuh menggambarkan proses 
analisis data kualitatif sebagai berikut : 
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Gambar 3.1. Bagan proses analisis data penelitian 
(Model: Miles dan Huberman,dlamSugiyono,2012:35) 
Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini disebut 
dengan analisis data interaktif yang dilakukan selama pengumpulan data dan 
setelah pengumpulan data selesai. Aktifitas dalam analisis data interaktif 
meliputi: 
1. Pengumpulan data 
Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil 
wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi 
yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan 
penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. 
Pengumpulan data 
Penyajian data 
(Display) 
Reduksi data 
Penarikan 
kesimpulan 
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2. Reduksi data 
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama pengumpulan data 
berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, 
mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, 
membuat memo) (Sutopo, 2006: 8). Menurut Mantja dalam bukunya 
Harsono (2008: 169), reduksi data berlangsung secara terus menrus 
sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa 
ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun 
penambahan. 
3. Penyajian data 
Data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Penyajian-penyajian yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi 
analisis kualitatif yang valid meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan 
dan bagan (Sutopo, 2006: 8). Menurut Harsono (2008: 169) menyatakan 
bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan 
tabel sebagai narasinya. 
4. Penarikan kesimpulan 
Tahap terakhir yang berisikan proses penarikan kesimpulan/ 
verivikasi yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang 
diajukan dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian 
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tersebut (Sutopo, 2006: 8). Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 
penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyususn 
pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab 
akibat, dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 169). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Data  
1. Topografi lokasi penelitian 
a. Letak geografis dan tinjauan historis. 
Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo terletak di Desa Jetis, 
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukharjo,  Kode Pos 57511, 
Telp/Fax. (0271) 593766, e-mail : mansukoharjo@gmail.com. Sekolah 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo berada dipinggir kota Sukoharjo. 
Letaknya yang begitu setrategis dan dilingkungan yang jauh dari 
keramaian kota yang nyaman memmbuat aktivitas belajar mengajar 
dapat dilakukan dengan baik. 
Letak sekolah yang berada di pinggir kota menyebabkan sekolah 
tersebut mudah diketahui oleh masyarakat sehingga sekolah Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo mudah dilalui dan mudah diketahui oleh 
masyarakat umum dengan cepat. Letak Sekolah Madrasah Aliyah 
Negeri Sukoharjo yang strategis, yaitu dipinggir kota Sukoharjo. Dari 
letak ini maka mampu menarik siswa Sukoharjo di daerah perbatasan 
daripada bersekolah ke kota yang lebih jauh. 
Selain itu, letak Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo yang 
jauh dari sekolah swasta, hal ini tentunya membuat keuntungan 
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tersendiri bagi sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo dalam 
rangka persaingan dalam mendapatkan murid. 
Akan tetapi letak sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo  
berada dipinggir jalan raya, sehingga mudah menemukan letaknya bagi 
orang awam. Bisa membuka akses masuk ke sekolah secara terbuka, 
sebab jalan utama masuk masih merupakan di wilayah  Kabupaten 
Sukoharjo. 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo memiliki lokasi yang strategis 
dan mudah dicapai kendaraan umum akan menjadi daya tarik bagi 
calon siswa. Melihat dari letak Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo, maka daya tawar/kekuatan atau keunggulan yang diberikan 
melalui aspek letak sekolah  begitu signifikan dalam mempengaruhi 
keputusan calon siswa untuk bersekolah di Sekolah Madrasah Aliyah 
Negeri Sukoharjo. (Dokumen Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo, 
2018) 
b. Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
Menjadi keprihatinan umat Islam Kabupaten Sukoharjo, karena 
belum adanya madrasah setingkat menengah atas yang negeri, 
sedangkan untuk daerah lain sudah ada. Sehubungan dengan hal 
tersebut, maka pengurus masjid besar Baiturrahman Sukoharjo 
bermaksud mendirikan Madrasah Aliyah (MA) yang dalam 
perkembanganya diharapkan menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN). 
Kemudian pengurus masjid besar Baiturrahman mengundang tokoh-
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tokoh umat Islam Kabupaten Sukoharjo, untuk mengadakan 
musyawarah tentang pendirian madrasah tersebut. 
Dalam langkah selanjutnya panitia menyampaikan permohonan 
kepada bapak kepala MAN Sragen, agar di Kabupaten Sukoharjo dapat 
berdiri MAN Sragen Filial di Sukoharjo. Maka permohonan itu dapat 
disetujui oleh bapak kepala MAN Sragen, yang pada waktu itu dijabat 
oleh bapak Jazid, BA. Kemudian bapak kepala MAN Sragen 
melangsungkan permohonan izin pendirian MAN Sragen Filian di 
Sukoharjo ke kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah. 
Sambil menunggu proses perizinan pendirian MAN Sragen Filian 
di Sukoharjo, maka untuk mempercepat proses perizinanya, pihak yang 
bersangkutan memulai tahun ajaran baru 1984/1985 baru untuk kelas 1. 
Adapun pada tanggal 25 April 1985 terbitlah surat keputusan 
kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah 
Nomor: Wk/5.d/966/1985 tentang pembentukan kelas jauh, dimana 
Madrasah Aliyah Filiah di Sukoharjo menginduk kepada Madrasah 
Aliyah Negeri Sragen. Untuk menjaga stabilitas pengembangan MAN 
Sragen Filiah di Sukoharjo, maka dibentuk panitia pembina yang 
sekaligus juga sebagai pengurus BP 3 yang mempunyai tugas antara 
lain berusaha sampai tercapainya Penegrian MAN Sukoharjo yang 
berdiri sendiri. Pada tanggal 8 Februari MAN Sragen Filiah di 
Sukoharjo telah mendapatkan Surat Keterangan (SK) penegrian dari 
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Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 1993. 
(Dokumen Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo, 2018) 
c. Visi, misi, tujuan dan motto sekolah 
Madrasah Aliyah (MA) merupakan Sekolah Menengah Umum 
(SMU) berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh 
Departement Agama. Madrasah Aliyah (MA) menyelenggarakan 
pendidikan kurikulum yang sama dengan kurikulum SMA ditambah 
beberapa mata pelajaran berciri khas keislaman. oleh karena itu 
Madrasah disebut pula SMA plus. Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo ingin memwujudkan respon dalam visi 
berikut  “Terwujudnya generasi muda yang Islami, prestasi, berbudaya 
dan berwawasan lingkungan hidup.” (Dokumen Madrasah Aliyah 
Negeri Sukoharjo, 2018) 
Misi sekolah adalah melaksanakan kegiatan ilmiah yang amaliah 
berdasarkan aqidah syariah dan akhalaqul karimah, yaitu dengan : a) 
Menyiapkan siswa-siswi yang kuat imannya, b) Menyiapkan siswa-
siswi yang luas ilmunya, c) Menyiapkan siswa-siswi yang banyak 
amalnya, d) Mencetak insan yang unggul dalam kedisiplinan, e) 
Mencetak insan yang unggul dalam olahraga dan seni, f) Mencetak 
insan yang unggul dalam bahasa asing, g) Mencetak insan yang unggul 
dan peduli pada lingkungan hidup, h) Mencetak insan yang unggul 
dalam keterserapan tamatan yang berkelas nasional dan internasional, i) 
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Mencetak insan yang unggul dalam pelayanan prima. (Dokumen 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 2018). 
Tujuan sekolah adalah : a) Mempersiapkan peserta didik agar 
menjadi manusia produktif, maupun bekerja mandiri, mengisi lowongan 
pekerjaan yang ada di dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat 
menengah, sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian 
pilihannya serta mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.              
b) Membekali peserta didik agar mampu memiliki karier, ulet dan gigih 
dalam berwirausaha/wiraswasta, berprestasi di lingkungan kerja dan 
mengembangkan sikap profesionalisme dalam bidang keahlian yang 
diminatinya. c) Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari 
baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih 
lanjut. d)  Membekali pendidik dan tenaga kependidikan menjadi lebih 
kompeten dan professional serta mempunyai kepedulian terhadap 
lingkungan. e) Menyelenggarakan pendidikan dengan menekankan 
pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan karakter building. f) 
Menyelenggarakan pendidikan dengan pengembangan penguasaan IT 
dan komunikasi bahasa inggris. g) Menyelenggarakan pendidikan yang 
mampu memberikan pengalaman nyata. h) Menyelenggarakan 
pendidikan yang lulusannya terserap di dunia kerja. i) 
Menyelenggarakan pendidikan yang maju dan modern. (Dokumen 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 2018).  
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Motto sekolah adalah : “Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
berusaha terus menerus dalam meningkatkan layanan pendidikan untuk 
menghasilkan lulusan yang mampu berprestasi, berkarya dan mandiri 
dengan mengembangkan nilai-nilai Integritas”. (Dokumen Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo 2018) 
d. Perangkat organisasi sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo. 
Dalam rangka meningkatkan serta menjalankan tugas untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan, tentu membutuhkan 
tatanan organisasi yang yang baik dan mapan. Sekolah Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo, dalam pengelolaanya dikepalai oleh Drs. 
Mariyo, M.Pd.I dengan dibantu oleh beberapa wakil-wakil kepala 
madrasah beserta staf guru dan karyawan. Struktur organisasi Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo, bersifat fungsional dan profesional. Struktur 
organisasi tersebut mempunyai tugas sesuai bidangnya, sehingga 
diharapkan pekerjaan ditangani menurut bidangnya dan funsinya, akan 
dikerjakan sebaik mungkin dan bertanggung jawab terhadap sekolah. 
Adapun struktur organisasi Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1. Struktur Organisasi 
 
(Dokumen Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 2018) 
e. Keadaan guru dan karyawan. 
Untuk memwujudkan visi misi dantujuan tersebut menjadikan 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo berupaya keras dengan membentuk 
pola-pola kerja organisasi dengan berbagai pembagian tugas. Guru 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo memegang jabatan rangkap artinya 
di samping tugas pokok mengajar, para guru juga diberi tugas lain yang 
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sesuai dengan bidang keahlian masing-masing difungsikan untuk 
mengisi kekurangan tenaga kependidikan. Jumlah guru d Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo ada 46 guru terdiri dari 15 guru laki-laki dan 
31 guru perempuan. 
Guru di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo sebagai tenaga 
pendidik merupakan alumni dari berbagai perguruan tinggi dan sudah 
mendapat gelar Sarjana (S.1) dan sebagaian ada yang sudah mendapat 
gelar Magister (S.2), Dilihat dari latar belakang pendidikan tenaga 
pendidik di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo sudah berada pada 
level 6 dan level 7 pada standard kualifikasi nasional  Indonesia  
(KKNI).  Level  6  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah seseorang yang 
telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi dengan strata 1 
(S.1) dan berfungsi sebagai analis pada bidang yang dia geluti. Sebagai 
alumni S.1 bidang pendidikan, berarti para tenaga pendidik di 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo adalah orang-orang analis bidang 
pendidikan. Yaitu orang-orang yang dapat merencanakan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran sesuai bidangnya 
menurut panduan dan bimbingan para ahli. 
Selain itu, ada juga tenaga pendidik di Madrasah Aliyah 
Negeri Sukoharjo yang sudah menempuh pendidikan Strata 2 (S.2). 
Pada KKNI mereka ini sudah dianggap ahli pada bidang pendidikan. 
Yaitu orang-orang yang sudah dianggap ahli dalam bidang pendidikan 
dan dapat memberikan bimbingan kepada analis. Selain itu, dilihat dari 
jumlah tenaga pendidik jika dibandingkan  dengan  rasio siswa adalah 
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1: 12,  518 Yaitu seorang guru membimbing  12  sampai  13  orang  
siswa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa jumlah tenaga pendidik di 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo sudah memenuhi standard, dan 
sudah dianggap professional. 
Tabel 4.1 
Daftar  pendidik dan tenaga pendidik Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo 
 
No Nama Guru 
Latar 
Belakang 
Pendidikan 
Mata 
Pelajaran 
yang Diampu 
Kesesuaian 
Ya Tdk 
1 Drs. Mariyo, M.Pd.I S1 Mmtk Matematika √   
2 Drs. Hardi, M.Pd. S2 Bahasa Inggris Bahasa Inggris √ 
  
3 Drs. H. Edi Harsanto, MM S1 Biologi Biologi √   
4 Drs. Joko Winarso S1 PAI Akidah Akhlaq √   
5 Drs. Biantoro Ahmadi S1 PJOK Penjasorkes √   
6 Dra. Hj. Siti Sholikhah, M.Pd. S2 Manaj. Pend. Kimia √ 
  
7 Drs.Haris Mahmud S1 Tadris Matematika Matematika √ 
  
8 Wardi,SPd S1 FKIP B. Indonesia 
Bahasa 
Indonesia √ 
  
9 Drs.Wakhid Umar Santosa S1 P Tehnik Mesin TIK √ 
  
10 Widoto, S.Pd., M.Pd. S2  M.Pd Biologi √   
11 Endang Listyowati, S.Pd. S1 Mtmk Matematika √   
12 Siti Muslikah,SPd S1 Kimia Kimia √   
13 Suyadi , SAg SI PAI Akidah Akhlaq √   
14 Kuswahyuningsih ,SPd.,M.Pd S2 M.Pd. Bahasa Inggris √   
15 Diyah Kesumaningsih,SPd., MM S1 Ekonomi Ekonomi √   
16 Dra.Sri Supadmi,M.Pd. S2 M.Pd. Geografi √   
17 Kusun Dahari,SPdI,M.SI S2 Studi Islam Qur'an Hadist √ 
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No Nama Guru 
Latar 
Belakang 
Pendidikan 
Mata 
Pelajaran 
yang Diampu 
Kesesuaian 
Ya Tdk 
18 Sugeng, S.Pd SI Pddk. Seni Rupa SBK √ 
  
19 Fi'adah, S.Pd S1 PKn PKn √   
20 Umi Kulsum, S.Pd S1 Fisika Fisika √   
21 Khoiriyah Umuri ,S.Ag.,M.SI S2 Studi Islam Bahasa Arab √ 
  
22 Dra.Puji Hastuti S1 Sejarah Sosiologi √   
23 Suparmin,S.PdI S1 PAI Qur'an Hadist √   
24 Nur Khasanah, S.Ag S1 PAI SKI √   
25 Wiyono, S.Pd S1 PPB BK √   
26 Sarifah Hidayati,S.Ag S1 PAI SKI √   
27 Desi Murtofi`ah,S.Si. S1 Kimia Kimia √   
28 Sri Suciatun,S.Pd S1 Biologi Biologi √   
29 Mufidatun Khasanah,S.Pd S1 Ekonomi Ekonomi √   
30 Raminah, S.Pd S1 Sejarah Sejarah √   
31 Dra.Suwarti S1 Bahasa dan Sastra 
Bahasa 
Indonesia √   
32 Dra.Niken Sumartini S1 IPS Ekonomi √   
33 Suwardi,S.Ag S1 PAI Fiqih √   
34 Eni Septyanita, S.Pd S1 PPB BK √   
35 Mauria Tania,S.Pd S1 Sosiologi Sosiologi √   
36 Wahyu Immaningtyas,S.Pd S1 Geografi Geografi √   
37 Ririn Sri Sumasni, S.Pd S1 PJOK Penjasorkes √   
38 Agus Ariyanto,S.Pd S1 B. Indo dan Daerah 
Bahasa 
Indonesia √   
39 Heri Achmadi, S.Pd S2 Tehno Penddk. Bahasa Inggris √   
40 Fathin Noor Dinawati,S.Pd S1 Mtmk Matematika √   
41 Galih Ismail A Rozaq Al Fajri S1 PBA Bahasa Arab √   
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No Nama Guru 
Latar 
Belakang 
Pendidikan 
Mata 
Pelajaran 
yang Diampu 
Kesesuaian 
Ya Tdk 
42 Ummul Muslimah, S.PdI S1 Tadris Fisika Fisika √   
43 Muh. Guruh Susilo W., S.Pd.I  S1 PAI Alqur'an Hadits √   
44 Sulhan Sofyan, S.Pd.I S1 PAI Aqidah Akhlaq √   
45 Nur Indah Margi Utami, M.Si. S2 Mtmk Matematika √ 
 
Sumber : Buku Profil Sekolah Tahun 2018 
f. Keadaan siswa  
Jumlah  siswa-siswi  Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo  
sebanyak  636 orang, terdiri dari 181 orang laki-laki dan 455 orang 
perempuan. Jumlah siswa di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo  
mengalami  kenaikan  dan  penurunan  setiap tahun  ajaran  baru.  
Artinya,  jumlah  siswa  baru  di  Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
terkadang meningkat dari tahun sebelumnya, terkadang menurun dari 
tahun sebelumnya, rata-rata tiap tahun ajaran jumlah siswanya berkisar 
600 – 700 siswa. 
1) Data ruang belajar 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo memiliki ruang kelas 
sebanyak 30 ruang, ruang laboratorium 7 ruang, ruang perpustakaan 
1 ruang. Kondisi masing – masing ruangan sangat terawat dengan 
bagus sehingga sangat mendukung proses kegiatan belajar mengajar 
dengan baik dan kondusif. 
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2) Data rombel 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo memiliki jumlah rombel 
sebanyak 3, kelas sepuluh jumlah siswa laki-lakinya ada 72 siswa 
dan siswa perempuan ada 143 siswa, kelas sebelas jumlah siswa 
laki-lakinya ada 57 siswa dan siswa perempuan ada 157, dan siswa 
kelas duabelas jumlah siswa laki-lakinya ada 52 siswa dan siswa 
perempuan ada 155. Jumlah keseluruhannya ada 636 siswa. 
Kalau kita amati dari tabel tersebut diatas bahwa dalam 
menyusun data dan program tergantung dari jabatan dan status 
pegawai dan aspek aspek pendidikan yang disusun dalam rencana 
kerja sekolah (RKS), setiap tahunya, seorang administrator sekolah 
dalam hal ini kepala madrasah, pada permulaan tahun ajaran baru 
harus menyusun program kerja operasional. Dalam buku pedoman 
administrasi dan supervisi pendidikan untuk sekolah, dipaparkan 
beberapa rencana kerja operasional sekolah dalam bentuk bagan. 
Bagan tersebut terdiri dari dua dimensi, yaitu ; dimensi kegiatan dan 
dimensi waktu. 
Program yang disusun secara operasional ini bermaksud agar 
administrator sekolah bekerja serta memudahkan sistem pengawasan 
dan penilaian tugas. Berkaitan dengan hal ini, dalam hubunganya 
dengan perencanaan tahunan tersebut, administrator sekolah harus 
mengadakan acara pembukuan tahun ajaran baru dan penutupan 
tahun ajaran. Sementara keuntungan secara administratifnya, 
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tanggung jawab guru dan administrator dapat membawa mereka ke 
arah keberhasilan pada saat penutupan itu dan dapat membantu 
mereka untuk mendapatkan pengalaman untuk tahun ajaran baru 
berikutnya. 
Adapun nilai-nilai positif yang dapat dipetik dari kebiasaan 
tersebut ialah : Pertama. Kepala madrasah sebagai administrator 
dapat mempersiapkan cara mengorganisir kegiatan sekolah mulai 
pada permulaan tahun ajaran sampai tahun ajaran dengan baik. 
Kedua. Penutupan akhir tahun ajaran dapat digunakan sebagai  
forum untuk mendapatkan penilaian atau umpan balik (feedback) 
terhadap kekurangan, faktor penghalang, ketidak efektifnya tugas 
yang dikerjakan pada waktu yang sudah berlalu. Ketiga. Dapat 
membentuk semangat corp (L`esprit de corp) di antara staff dan 
sebagai motivasi untuk lebih bergairah dalam partisipasi di sekolah. 
g. Sarana dan prasarana. 
Jumlah Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari 
lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo, 
dalam melaksanakan proses belajar pembelajaran yang sama 
memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan yang efektif dan efisien, 
karena adanya perubahan sistem yang terjadidalam pengelolaan 
pendidikan ditingkat nasional. Di satu sisi, mulai diberlakukanya sistem 
desentralisasi pendidikan dan sisi lain pengelolaan sistem pendidikan 
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yang mengacu pada pencapaian standar kompetensi tertentu, termasuk 
dalam pemanfaatan dan pemaksimalan sarana dan prasarana yang ada. 
Maksud dari sarana dan prasarana di sini adalah yang memiliki 
dan dipergunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan 
pengajaran di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo yang 
menjadi alat pembelajaran. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa 
sarana prasarana adalah alat vital dalam pendidikan di sekolah. Adapau 
perincianya adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.1. Sarana danprasarana Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
No Sarana dan Fasilitas Jumlah Satuan 
1 Ruang kelas 21 ruang 
2 Ruang perpustakaan 1 ruang 
3 Ruang laboratorium biologi 1 ruang 
4 Ruang laboratorium fisika 1 ruang 
5 Ruang laboratorium kimia 1 ruang 
6 Ruang laboratorium komputer 1 ruang 
7 Ruang laboratorium bahasa 1 ruang 
8 Ruang pimpinan 1 ruang 
9 Ruang guru 1 ruang 
10 Ruang tata usaha 1 ruang 
11 Tempat beribadah 1 kamar 
12 Ruang konseling 1 ruan 
13 Ruang UKS/M 1 ruang 
14 Jamban guru dan karyawan 2 tempat 
15 Gudang 2 ruang 
16 Ruang sirkulasi 2 kamar 
17 Tempat bermain/berolahraga 3 tempat 
18 Jamban siswa 30 kamar 
Sumber : Buku Profil Sekolah Tahun 2018 
Luas lahan : 7292 m2 dengan ruang belajar teori 17 ruang 
dilengkapi dengan laboratorium dan ruang praktek di setiap program 
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keahlian, Laboratorium komputer yang terhubung dengan LAN dan 
WAN sehingga memiliki akses internet yang memadai. (Dokumen 
Muhammadiyah 2 Sukoharjo Utara 2018) 
h. Tata tertib guru dan karyawan Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo. 
Isi Tata tertib Guru dan Karyawan Sekolah Madrasah Aliyah 
Negeri Sukoharjo, sebagai berikut : 1) Bahwa dalam mencapai Tujuan 
Pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Pemuda dan Olah 
Raga di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo, sebagaian 
ditetapkan dalam Undang-undang RI No.2 Tahun 1989 tentang 
Pendidikan Nasional  dan UU RI No: 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 2) Bahwa dalam rangka peningkatan 
mutu pendidikan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
dipandang perlu adanya keseragaman pembinaan dan penyelenggaraan 
yang terarah, terprogram dan bersamaan langkah serta ketertiban maka 
disusunlah tata tertib guru dan karyawan sebagai berikut: 
1) Waktu belajar : (a) Guru dan karyawan harus hadir di sekolah lima 
menit sebelum pelajaran di mulai. (b) Pelajaran dimulai pukul 07.00 
WIB dan berakhir pukul 14.30 WIB (Kecuali hari juma`at masuk 
07.00 berakhir 11.15 WIB). (c) Guru dan karyawan yang piket harus 
datang lebih awal dan pulang sampai pelajaran selesai (Pukul 14.30 
WIB). (d) Bapak ibu guru dan Ka. TU harus mengikuti rapat dinas 
(rutin) setiap hari Senin ke (II) tiap bulan, dan dilaksanakan  pukul 
14.15 WIB  sampai jam 15.00 WIB. (e) Penambahan materi kelas 
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XII kita lihat atau kita sesuaikan dengan waktu. (f) Setiap pagi 
diawali berdo`a kemudian dilanjutkan literasi baca Alqur’an sebelum 
KBM dimulai. (g) Pada waktu selesai KBM di jam terakhir 
disiapkan berdo`a setelah itu piket kelas , dikunci pintunya kemudian 
pulang. 
2) Satuan pelajaran : (a) Setiap guru membuat program SP (Perangkat 
Pembelajaran) dan SP yang nerupakan pedoman dalam pelaksanaan 
PBM sesuai dengan kurikulum yang berlaku, (b) Hal tersebut diatas 
harus sesuai dengan kalender pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olah Raga). 
3) Pelaksanaan tugas guru dan karyawan : (a) Seluruh guru dan 
karyawan harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas yang 
dibebankan kepadanya oleh pimpinan satuan. (b) Guru harus 
melaksanakan tugas, dalam PBM sesuai jadual pelajaran yang 
ditetapkan. (c) Pelaksanaan PBM dalam suatu unit/satuan satuan 
waktu tidak boleh menganggu PBM dalam kesatuan yang pokok 
(Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo). (d) Selama istirahat 
hendaknya Kepala madrasah dan guru mengamati siswa untuk 
menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. (e) Khusus guru 
BP/OSIS/Wali kelas hendaknya selalu mengadakan pendekatan, 
pengamatan, pembinaan, secara langsung kepada semua siswa agar 
dapat tercipta lingkungan Sekolah yang nyaman, sejuk, dan disiplin. 
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4) Daftar hadir guru dan karyawan : (a) Daftar harus dan wajib hadir 
diisi oleh guru dan karyawan setiap kali  masuk sekolah. (b) Guru 
dan karyawan yang berhalangan hadir harus dan wajib  
memberitahukan kepada kepala madrasah secara tertulis dan 
hendaknya mengirimkan tugas pelajaran kepada siswa. (c) Guru dan 
karyawan yang tidak hadir karena sakit (lebih dari dua hari)harus 
dengan surat keterangan dokter dan kepala madrasah wajib 
memeriksa dan memarap daftar hadir setiap hari kena dan 
menandatangani setiap akhir bulan.  
5) Seragam/Pakaian : (a) Agar didapatkan suatu proses belajar megajar 
yang optimal, serasi, harmonis, termasuk keseragaman pakaian agar 
menjadi suri tauladan anak maka ketentuan pakaian/seragam 
Bapak/ibu guru dan karyawan/karyawati, (b) Pada pelaksanaan tugas 
di sekolah, kelengkapan pakaian seragam agar dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab dan memakai tanda nama, lencana dan Id 
Card. 
 
2. Manajemen pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di MAN 
Sukoharjo 
Berikut ini akan dideskripsikan hasil penelitian yang diperoleh 
mengenai manajemen pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di 
MAN Sukoharjo sebagai berikut: 
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a. Perencanaan pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di MAN 
Sukoharjo 
Perencanaan yang dimaksud dalam uraian ini adalah fakta yang 
ditemukan di lapangan terkait dengan program pembinaan kompetensi 
pedagogik guru fiqih yang berlangsung di Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo. Berdasarkan  hasil  wawancara yang dilakukan dengan 
kepala madrasah Bapak Drs. Mariyo, M.PdI menyatakan sebagai 
berikut: 
“Perencanaan pembinaan kompetensi pedagogik guru melalui a) 
Program penyusunan perangkat pembelajaran Penyusunan 
perangkat pembelajaran yang meliputi RPP atau lesson plan, 
silabus pembelajaran, program tahunan, program semester dan 
kalender pendidikan dilaksanakan secara rutin setiap awal 
semester. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebijakan 
pemerintah yang sering berubah-ubah dalam menetapkan 
kurikulum yang berlaku. b) Program Workshop atau pelatihan 
internal dan eksternal bagi guru  Perencanaan pengelolaan PBM 
menjadi kendali yang amat penting dimana capaian sasaran mutu 
terhadap kualitas proses belajar mengajar sekaligus nilai tingkat 
kompetensi guru akan terukur di dalamnya.”. (W-1.KM. 17-2-
2018) 
 
Berdasarkan  pernyataan  kepala  sekolah  di  atas,  dapat  
diketahui bahwa perencanaan pembinaan kompetensi pedagogik guru 
melalui program penyusunan perangkat pembelajaran dan program work 
shop yang dilaksanakan pada awal semester satu. Hal  senada  juga  
disampaikan  oleh  wakil kepala madrasah bidang kurikulum Bapak 
Kusun Dahari,M.Pd sebagai berikut: “Setiap awal semester pertama 
guru wajib penyusunan perangkat pembelajaran  dan mengikuti 
pembinaan peningkatan kualitas pembelajaran melalui work shop”. (W-
2.WKM-1. 17-2-2018) 
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Pernyataan kepala madrasah dan wakil kepala madrasah b idang 
kurikulum di atas juga dibenarkan oleh guru bidan studi fiqih (Bapak 
Suwardi, S.Ag sebagai berikut: 
“Pembinaan kompetensi guru dalm rangka peningkatan kualitas 
pembelajaran dan potensi guru dilaksanakan work shop pada awal 
semester yang kegiatannya meliputi penyusunan perangkat 
pembelajaran dan motivasi dalam mengajar”. (W-3.Gr. Fiqih 17-
2-2018) 
 
Senada dengan  pendapat  guru bidang studi fiqih di atas, wakil 
kepala madrasah bidang sarana dan prasarana juga menambahkan 
sebagai berikut: “Selain  program  pengelolaan  PBM,  kepala  sekolah  
dengan  koordinasi  dari  waka kurikulum bekerjasama dengan waka 
manajemen mutu merencanakan program-program pendidikan dan 
pelatihan (diklat) baik di lingkungan  internal maupun eksternal.“ (W-
4. WKM-2. 17-2-2018)   
Kemudian pernyataan tersebut diperkuat lagi oleh guru mata 
pelajaran fiqih sebagai berikut : 
“Perencanaan program diklat adalah bagian dari peningkatan dan 
pengembangan SDM di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo.  Hal 
ini sebagai salah  satu langkah pengembangan pendidikan da 
program kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi 
profesional guru.”. (W-5.Gr.Fiqih. 17-2-2018) 
 
Beberapa pernyataan yang telah diuraikan di atas, membuat penulis 
semakin tertarik untuk mencari bukti-bukti dari pembinaan kompetensi 
pedagogik di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo melalui observasi dan 
dokumentasi. Adapun observasi yang peneliti lakukan membuktikan 
bahwa proses pembelajaran yang berlangsung menggunakan kurikulum 
K-13. Dimana guru menyusun program pembelajaran berdasarkan 
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standar kompetensi yang ditetapkan oleh rencana program dari guru 
masing-masing mata pelajaran, kemudian dirapatkan melalui rapat  
dewan guru untuk membahas program masing- masing guru dan 
selanjutnya menetapkan program pembelajaran yang akan dijalankan. 
Lebih lanjut wakil kepala madrasah bidang kesiswaan menambahkan 
pernyataan sebagai berikut: 
“Ketika diadakan rapat dewan guru, masing-masing guru harus 
berperan  aktif  sesuai  dengan  bidang  masing-masing.  Setiap  
guru mata pelajaran membentuk yang namanya kelompok untuk 
merancang program pembelajaran melalui MGMP. Mereka 
mengadakan   rapat   di   kelompok   guru   mata   pelajaran   untuk 
membahas rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan”. (W-
6.Urs.Siswa.17-2-2018) 
 
Hal  ini  diperkuat  juga  oleh  guru  mata  pelajaran  Fiqih  
melalui wawancara sebagai berikut: 
“Saya  sebagai  guru  mata  pelajaran  fiqih  setiap  semester  
diminta untuk membuat rencana program pembelajaran PAI yang 
akan saya jalankan di kelas selama satu semester, kemudian 
program tersebut saya bawa pada rapat dewan guru untuk 
mendapatkan masukan dan persetujuan dari kepala madrasah”. 
(W-7.Gr.Fiqih.17-2-2018) 
 
Pernyataan  ini  juga  dibenarkan  oleh  pengawas  sekolah  
sebagai berikut: 
“Setiap semester Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo melakukan 
rapat dewan guru untuk menyusun program pembelajaran yang 
akan dijalankan selama satu semester. Masing-masing guru 
diberikan tugas untuk menyusun rencana program pembelajaran 
yang akan dilaksanakan di kelas selama satu semester”. (W-
8.Pengaawas.PAI.24-2-2018) 
 
Berdasarkan   beberapa   paparan   di   atas,   menunjukkan   
bahwa penyusunan program pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri 
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Sukoharjo dilakukan setiap awal semester melalui rapat dewan guru 
yang dihadiri oleh kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan 
dewan guru, metode yang digunakan dengan meminta kepada seluruh   
guru mata pelajaran untuk menyusun program masing-masing sehingga 
mendapatkan masukan dan persetujuan dari kepala madrasah. 
Melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara yang telah 
peneliti lakukan di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo tentang 
pembinaan kompetensi pedagogik guru membuktikan bahwa Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo menggunakan kurikulum K-13. Mengenai 
proses yang dilakukan dalam menyusun program pembelajaran, 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo melakukan rapat   dewan   guru   
yang diadakan setiap awal semester. Dimana setiap guru menyusun 
silabus berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian dikembangkan oleh guru 
untuk mencapai tujuan pembelajaran pada ranah kognitif, apektif, dan 
psikomotorik berdasarkan kebutuhan lokal. Program yang telah disusun 
oleh masing-masing guru mata pelajaran tersebut dirapatkan melalui 
rapat dewan guru, dibahas dan diberikan masukan oleh beberapa rekan 
kerja dan kepala madrasah, sehingga mendapat persetujuan dan 
ditetapkan sebagai program pembelajaran. 
b. Pengorganisasian kepala madrasah dalam pembinaan kompetensi  
pedagogik
 guru fiqih di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
Manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu hal 
yang harus direalisasikan dalam bentuk nyata melalui pelaksanaan dari 
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apa yang telah direncanakan oleh pihak kepala madrasah dan tenaga 
pendidik melalui rapat dewan guru dilanjutkan pelaksanaan work shop. . 
Berdasarkan  wawancara  yang dilakukan  dengan  kepala madrasah 
menjelskan sebagai berikut: 
“Langkah-langkah dalam pengorganisasian pembinaan kompetensi 
pedagogik guru adalah : 1) Mengidentifikasi kualitas guru mlalui 
angket kepuasaan pelanggan, 2) Pengelolaan program pelaksanaan 
belajar mengajar, 3) Pengelolaan supervisi untuk guru, 4) 
Mengidentifiksi kualitas guru melalui pelaksanaan diklat”.(W-
9.KM.24-02-2018) 
 
Penjelasan  kepala madrasah  yang disebutkan  di  atas,  
menunjukkan bahwa proses bahwa kepala madrasah setiap tahun 
pelajaran baru senantiasa melakukan identifikasi potensi guru sehingga 
diketahui kemampuan masing-masing guru, jika ada kelemahannya akan 
ditindaklanjuti di pembinaan melalui work shop. .  Hal ini juga diperkuat 
oleh pernyataan wakil kepala madrasah bidang kurikulum melalui 
wawancara sebagai berikut: 
“Setiap tahun pelajaran baru kepala madrasah senantiasa 
mengagendakan pembinaan kompetensi pedagogik guru 
melaluikegiatan work shop atau diklat. Pengelolaan pelaksanaan 
diklat merupakan tugas dan tanggung jawab kami selaku  wakil 
kepala madrasah bidang kurikulum”. (W-10.WKM-1.24-2-2018) 
 
Berdasarkan  penjelasan  wakil  kepala  sekolah  di  atas,  
semakin menegaskan bahwa proses pelaksanaan pembinaan kompetensi 
pedagogik di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo diawali 
pengidentifikasian terhadap kemampuan guru untuk menentukan tema 
pembinaan melalui work shopatau diklat. Setelah teridentifikasi kepala 
madrasah menginstruksikan kewakil kepala madrasah bidang kurikulum 
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untuk menggendakan kegiatan work shop atau diklat. Hal ini dibenarkan 
oleh guru fiqih melalui wawancara sebagai berikut: 
“Saya setiap tahun selalu menyiapkan perangkat pembelajaran 
sebagaimana yang diinstruksikan oleh bapak kepala madrasah 
melalui wakil kepala madrasah bidang kurikulum, selain itu saya 
juga menyampaikan kesulitan yang saya hadapi dengan harapan 
ada pemecahan dari bapak kepla sekolah  ”. (W-10.Gr. Fiqih.24-2-
2018) 
 
Kemudian keterangan tambahan juga diperoleh dari guru 
akhlak sebagai berikut: 
“Setiap tahun pelajaran senantiasa diadakan pembinaan yang 
kaitannya dengan peningkatan kualitas pedagogik guru dalam 
proses pembelajaran”. (W-11.Siswa.24-2-2018) 
 
Berdasarkan beberapa keterangan yang disampaikan di atas, 
menunjukkan bahwa setiap awal tahun pelajaran bapak kepala madrasah 
senantiasa melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas guru 
melalui pengidentifikasian setiap guru kemudian menjadwalkan 
pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan work shop atau diklat, 
pelaksanaan work shop diserahkan kepada wakil kepala madrasah 
bidang kurikulum baik dari pemateri sampai pada pelaksnaannya.  
c. Pelaksanaan pembinaan kompetensi  pedagogik guru fiqih di Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo 
Proses pelaksanaan pembinaan kompetensi pedagogik yang 
berlangsung di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo khusunya proses 
pelaksanaan pembinaan kompetensi pedagogik mata pelajaran fiqih akan 
diuraikan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo. Berdasarkan hasil wawancara yang 
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dilakukan dengan  guru  mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah 
Negeri Sukoharjo tentang proses pembinaan kompetensi pedagogik 
diuraikan sebagai berikut: 
“Proses pembinaan kompetensi pedagogik di Madrasah Aliyah 
Negeri Sukoharjo berlangsung dengan baik. Dimana ada 
dukungan kepala madrasah terhadap guru dalam pelaksanaan rapat 
wali murid di triwulan dan akhir semester, dukungan kepala 
madrasah terhadap guru untuk menghadirkan wali murid jika 
terdapat masalah belajar siswa” (W-12.Gr.PAI.03-3-2018) 
 
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sistem manajemen 
yang telah diatur dan disusun sedemikian rupa oleh kepala madrasah 
beserta para waka,  semuanya akan  mengarah  pada pelaksanaan  dan  
aktivitas yang dilakukan kepala madrasah untuk mencapai target-target 
dari program rangkaian capaian mutu sekolah. Kemudian guru fiqih 
menambahkan tentang bagaimana suasana pembelajaran yang 
berlangsung di kelas sebagai berikut: 
“Pelaksanaan  kepala  sekolah  dalam  meningkatkan  kompetensi  
pedagogik  guru adalah sebagai berikut: 1)  Pelaksanaan pendidikan 
dan latihan (diklat) untuk guru Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
cukup intensif mengadakan berbagai kegiatan pendidikan dan 
pelatihan (diklat) yang bersifat internal untuk meningkatkan 
profesionalisme guru, seperti diklat administrasi guru, workshop 
pembelajaran, diklat microteaching, kelompok diskusi guru mapel 
(peerteaching), hingga seminar-seminar internal yang bertujuan 
mengkualitaskan kinerja guru di lingkungan sekolah, 2)  Dukungan  
kepala  sekolah  untuk  guru  yang  melanjutkan  studi  keilmuannya  
dalam rangka mendukung guru untuk memperdalam keilmuannya, 
kepala madrasah memberikan izin  kepada  guru  untuk  melanjutkan  
studi  sesuai  dengan  mata pengajaran. 3)  Dukungan  kepala  
sekolah  dalam  program  pengembangan  kompetensi  guru  kepala 
madrasah
 bekerjasama dengan waka sarpras dan waka kurikulum 
mendukung program  pengembangan  kompetensi  untuk  guru  
dengan  mendata  peta  kompetensi tenaga edukatif berdasarkan 
klasifikasi bakat dan potensinya.”.(W-13.Gr. Fiqih. 03-3-2018) 
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Kemudian  pernyataan-pernyataan  di  atas  dibenarkan  oleh  
kepala madrasah yang diuraikan sebagai berikut: 
“Proses pembinaan kompetensi pedagogik yang berlangsung di 
sekolah ini berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan adanya 
kerjasama dari semua pihak yaitu seluruh komponen yang ada di 
sekolah, sehingga semua bisa terlaksanan dengan baik dan 
harapannya dari tahun ke tahun kondisikompetensi guru di 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo semakin baik dan 
profesional.”. (W-14.KM. 03-3-2018) 
 
d. Pengawasan pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo 
Bagaimana pengawasan pembinaan kompetensi pedagogik guru 
fiqih di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo dapat diketahui melalui 
wawancara yang dilakukan dengan kepala madrasah sebagai berikut: 
“Berkaitan dengan peningkatan kemampuan guru dalam 
memahami dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, kepala 
madrasah memiliki beberapa kegiatan monitoring atau pengawasan 
terhadap kinerja guru sebagai berikut: 1) Pengawasan kepala 
madrasah terhadap kinerja harian guru Dalam proses 
pengontrolan 
 
kinerja  guru  secara  harian,  selain  kepala  sekolah  dan  waka  
kurikulum  yang  turun langsung mengecek kesiapan guru dalam 
PBM. 2)  Pengawasan  melalui  PKG  dan  PKB  Penilaian  
Kinerja  Guru  (PKG)  dan  Penilaian Kinerja Berkelanjutan (PKB) 
adalah produk penilaian evaluasi terbaru yang digulirkan 
pemerintah untukmengevaluasi kinerja guru selama satu tahun 
akademik. 3)  Pengawasan melalui Supervisi Klinis Supervisi 
klinis merupakan alat ukur evaluasi yang ada sebelum Penilaian 
Kinerja Guru dan Penilaian Kinerja Berkelanjutan. ”. (W-15.KM. 
03-3-2018)  
 
Kemudian, pernyataan kepala madrasah di atas juga diperkuat 
oleh wakil kepala madrasah sebagai berikut: 
“Kepala madrasah  memiliki beberapa kegiatan monitoring atau 
pengawasam terhadap kinerja guru sebagai berikut: 1)  Monitoring 
pelaksanaan diklat Sebagai bagian dari tugas dan tanggung 
jawabnya, kepala madrasah
 melakukan pemantauan di seluruh unit 
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kerja yang berada di bawah kendali manajemennya, 2)  Monitoring 
peerteaching Program ini bertujuan mengevalusi cara mengajar 
guru satu sama lain, 3)  Monitoring izin studi guru Dalam 
memonitoring guru yang sedang melaksanakan ijin belajar, kepala 
madrasah akan melaksanakan kroscek khususnya pada waka 
kurikulum dan guru  piket”. (W-16.WKM-1. 03-3-2018) 
 
Berdasarkan keterangan kepala madrasah dan wakil kepala 
madrasah yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa 
pengawasan pembinaan kompetensi pedagogik yang dilakukan di 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo melalui kontrol  yang  
dilakukan  kepala madrasah tidak hanya sebatas pada program-
program pembinaan dan pengembangan kompetensi guru secara 
internal, tetapi juga eksternal seperti melanjutkan studi baik 
untuk penyetaraan maupun untuk pengembangan ilmu yang telah 
dimiliki sebelumnya.  
 
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen pembinaan 
kompetensi pedagogik guru di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
a. Faktor pendukung manajemen pembinaan kompetensi pedagogik guru 
Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan kompetensi pedagogik 
guru di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo berdasarkan hasil 
wawancara adalah sebagai berikut : 
“Menurut Bapak Drs.Wariyo, M.PdI sebagai kepala madrasah 
bahwa faktor pendukung secara internal yaitu kemampuan 
intelegensi dan motivasi dari diri guru itu sendiri merupakan 
menjadi pendukung pembinaan kompetensi pedagogik berjalan 
dengan baik sedangkan faktor eksternal diantaranya kerjasama 
yang baik seluruh stakeholder di sekolah dan ada peningkatan 
profesionalisme guru melalui pelatihan, MGMP dan KKG, 
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administrasi pelaksanaan pembelajaran fiqih yang lengkap”. (W-
17.KM. 10-3-2018) 
 
Pernyataan kepala madrasah tersebut di atas dibenarkan oleh Bapak 
Kusun Dahari, M.Pd selaku wakil kepala madrasah bidang kurikulum 
sebagai berikut : 
“Faktor pendukung pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih 
yaitu fasilitas pembelajaran yang cukup memadai yang disiapkan 
oleh pihak sekolah dan semangat para guru dan karyawan dalam 
meningkatkan mutu pendidikan”. (W-18.WKM. 10-3-2018) 
 
Senada dengan pendapat wakil kepala bidang kurikulum di atas, 
Suwardi, S.Ag selaku guru bidang studi fiqih menyampaikan hal sebagai 
berikut : 
 “Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan kompetensi pedagogik  
adalah adanya komitmen yang besar dari bapak kepala madrasah 
dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di 
sekolah, hal ini  dapat dilihat komitmen beliau dalam memfasilitasi 
program yang telah direncanakan termasuk pembinaan kompetensi 
pedagogik yang dilakukan oleh setiap guru bidang studi”. ”. (W-
19.Gr Fiqih. 10-3-2018) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor-faktor yang 
mendukung terbagi menjadi dua faktor internal dan eksternal : a) Faktor 
internal berasal dari komitmen kepala madrasah yang tinggi dalam 
meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
dan juga ada kerjasama seluruh stakeholder . b) Faktor eksternal berasal 
dari peningkatan profesionalisme guru aqidah akhlak melalui pelatihan, 
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MGMP dan KKG, administrasi pelaksanaan pembelajaran aqidah yang 
lengkap dan juga adanya sarana dan prasarana yang memadai. 
b. Faktor penghambat manajemen pembinaan kompetensi pedagogik guru 
Selain faktor pendukung manajemen pembinaan kompetensi 
pedagogik guru tidak terlepas dari adanya hambatan-hambatan yang 
merintangi pelaksanaan evaluasi itu sendiri.  
“Menurut Bapak Suwardi, S.Ag “Faktor penghambat dalam 
pembinaan kompetensi guru adalah kurangnya persiapan guru 
dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, ada beberapa orang 
guru di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo yang masih lalai 
dalam persiapan perangkat pembelajaran, seperti RPP dan silabus 
hal ini terjadi pada saat kepala madrasah melakukan supervisi ke 
kelas persemester sekali,  kesibukan kepala madrasah merupakan 
suatu hal yang selalu terjadi.Kepala madrasah merupakan 
pemimpin pendidikan yang mempunyai kesibukan sendiri. 
Kesibukan yang dimaksud disini adalah kesibukan yang mendadak 
terjadi pada saat kepala madrasah akan mengadakan supervisi guru 
dikelas, sehingga harus diganti supervisinya oleh wakil kepala 
madrasah”.(W-20.Guru Fiqih. 10-3-2018) 
 
Pernyataan dari Bapak Suwardi, S.Ag selaku guru materi pelajaran 
fiqih di atas dibenarkan oleh Bapak Kusun Dahari,M.Pd beliau juga 
menambahkan keterangan sebagai berikut : 
“Salah satu penyebab timbulnya hambatan dalam pelaksanaan 
pembinaan kompetensi guru adalah ketika rapat atau workshop  
ada beberapa orang  guru  yang kurang disiplin dalam menghadiri 
rapat. Kepala madrasah sudah menegaskan bahwa pada saat rapat 
bulanan dan workshop guru-guru harap hadir untuk mengikutinya, 
akan tetapi ada beberapa orang guru yang tidak bisa hadir karena 
kesibukan yang mendadak. Bagi guru yang tidak bisa hadir harus 
ada laporan terlebih dahulu”. (W-21.WKM-1. 10-3-2018) 
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Sedangkan hasil wawancara Drs. Wariyo,M.PdI beliau 
menyebutkan beberapa faktor penghambat dalam pembinaan kompetensi 
guru sebagai berikut : 
“Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan kompetensi 
guru adalah kurangnya persiapan guru dalam pembuatan perangkat 
pembelajaran seperti RPP dan silabus, jadwal kegiatan kepala 
madrasah secara dadakan sehingga tertunda pelaksanaan supervisi, 
rapat, atau workshop. Ketiga ada beberapa orang guru yang tidak 
bisa hadir dalam kegiatan rapat, atau workshop.. (W-22.KM-1. 10-
3-2018) 
 
Dari hasil wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
penghambat proses pembinaan kompetensi guru di Madrasah Aliyah 
Negeri Sukoharjo  yaitu: a) Kurangnya persiapan guru dalam pembuatan 
perangkat pembelajaran seperti RPP dan silabus, b) Jadwal kegiatan 
kepala madrasah secara dadakan sehingga tertunda pelaksanaan supervisi, 
rapat, atau workshop, c) Adanya beberapa orang guru yang tidak bisa 
hadir dalam kegiatan rapat, atau workshop. 
 
4. Solusi mengatasi hambatan dalam pembinaan kompetensi pedagogik guru 
fiqih Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
Dalam upaya meningkatkan pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih 
melakukan upaya dalam mengatasi hambatan dalam proses pembinaan 
kompetensi sebagai berikut :  
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suwardi,S.Ag bahwa upaya yang 
dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan pada pela,ksanaan 
pembinaan kompetensi pedagogik guru yaitu : saya akan menyiapkan 
perangkat pembelajaran sebagaimana yang diintruksikan oleh bapak 
kepala madrasah melalui wakil kepla sekolah bidang kurikulum, jika 
mengalami kesulitan dalam penyusunan perangkat pembelajaran sya 
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akan minta bimbingan teman sejawat maupun kepada bapakkepala 
madrasah, mengikuti kegiatan pembinaan yang diadakan oleh pihak 
sekolah baik yang berupa work shop, diklat atau yang lain dalam upaya 
meningkatkan profesionalisme guru. Selain itu dari pihak sekolah setiap 
tahun juga sudah melaksanakan pembangunan sarana prasarana sesuai 
dengan kebutuhan sekolah sehingga harapannya dari tahun ke tahun akan 
semakin meningkat tingkat profesionalisme guru”. (W-23.Gr Fiqih. 10-3-
2018) 
 
Sedangkan menurut Bapak Drs. Wariyo,M.PdI selaku kepala madrasah 
beliau menyampaikan kaitannya dengan upaya mengatasi hambatan sebagai 
berikut : 
“Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses 
pembinaan kompetensi guru, kepala madrasah yaitu: menyiapkan 
perangkat pembelajaran, menjadwal kegiatan pembinaan melalui work 
shop atau diklat yang wajib diikuti oleh semua guru, melakukan 
pendampingan dan supervisi terhadap guru yang dianggap kurang 
mampu secara kompetensi pedagogik.”. (W-24.KM. 10-3-2018) 
 
Adanya pengawasan dan pembinaan darikepala madrasah akan mampu 
membantu guru untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang telah 
dilakukan. Apabila dianggap perlu berhasil atau ada kekurangan, maka guru 
dapat mengulangi ataupun menggunakan metode lain sehingga bahan 
pembelajaran yang disampaikan dapat tercapai dengan optimal. Kepala 
madrasah mengadakan pertemuan setelah selesai ujian akhir .semester untuk 
membicarakan masalah hasil evaluasi dan kegiatan evaluasi itu sendiri bahkan 
dari pihak pondok ada rapat khusus wali kelas dan guru bidang studi untuk 
membahas hasil pelaksanaan evaluasi yang sudah dilaksanakan oleh guru. 
Melalui forum pertemuan ini diberikan masukan dan jalan keluar atau metode 
untuk mengatasi masalah yang berkenaan dengan hasil evaluasi yang 
dilaksanakan. 
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Setelah melihat implementasi dari proses akhir dari evaluasi program 
pembelajaran, mulai dari perencanaan sebagai langkah awal, proses, dan 
evaluasi sebagai langkah akhir lebih berorientasikan pada kompetensi 
pembelajaran, dan pelaksanaan pembelajaran dalam menilai keberhasilan siswa 
dapat dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang membangun 
siswa aktif. Guru merupakan individual yang sangat menentukan karakter anak 
bangsa baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan akhirat.  
 
B. Pembahasan 
1. Manajemen pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo 
a. Perencanaan  pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo 
Di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo terdapat program 
perencanaan rutin bagi guru untuk meningkatkan kompetensi 
paedagogik, sebagai berikut: 
1) Program penyusunan perangkat pembelajaran Penyusunan 
perangkat pembelajaran yang meliputi RPP atau lesson plan, 
silabus pembelajaran, program tahunan, program semester dan 
kalender pendidikan dilaksanakan secara rutin setiap awal semester. 
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah yang 
sering berubah-ubah dalam menetapkan kurikulum yang berlaku. 
2) Program Workshop atau pelatihan internal dan eksternal bagi 
guru  Perencanaan pengelolaan PBM menjadi kendali yang amat 
penting dimana capaian sasaran mutu terhadap kualitas proses 
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belajar mengajar sekaligus nilai tingkat kompetensi guru akan 
terukur di dalamnya. Secara umum guru dapat menyelesaikan 
administrasi mengajarnya dengan tepat waktu karena waka 
kurikulum memberikan batas waktu penyelesaian sebelum 
pelaksanaan workshop kesiapan mengajar. 
Selain  program  pengelolaan  PBM,  kepala  madrasah  dengan  
koordinasi  dari  waka kurikulum bekerjasama dengan waka manajemen 
mutu merencanakan program-program pendidikan dan pelatihan 
(diklat) baik di lingkungan  internal maupun eksternal. Perencanaan 
program diklat adalah bagian dari peningkatan dan pengembangan 
SDM di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo.   
Hal ini sesuai dengan  apa yang dikemukakan  Terhan 
(2011:15)  bahwa salah  satu langkah pengembangan pendidikan yang 
dilaksanakan oleh seorang pemimpin adalah melaksanakan 
pengembangan staf. Penelitian Makhfud (2010) juga memiliki relevansi 
dalam menyajikan hasil temuannya tentang pengembangan pendidikan 
yang dilakukan kepala madrasah, salah satunya adalah mengikutsertakan 
guru dalam diklat, seminar maupun workshop. Program- program 
kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo sebagai berikut: 
1) Program penempatan kelas sesuai kompetensi dan kecakapan yang 
dimiliki guru.
 
Kepala madrasah dan tim kurikulum secara rutin melakukan 
supervisi untuk menilai ketepatan tugas pokok  dan  fungsi  kinerja  
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guru  berdasarkan  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  masing-masing 
individu. Penempatan kelas sesuai kompetensi dan kecakapan yang 
dimiliki guru sangat penting untuk mendukung kelancaran proses 
kegiatan belajar mengajar, memudahkan guru menjadi fasilitator 
dari materi yang disampaikan dan memudahkan siswa memahami 
materi pelajaran. 
2)   Program pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi guru
 
Saat ini penguasaan guru terhadap TIK menjadi salah satu 
bagian yang penting dari peningkatan kompetensi  profesional  
guru,  mengingat  segala  sesuatu  telah  banyak  dipermudah  
dengan teknologi, termasuk dalam proses kegiatan belajar 
mengajar. Perencananaan peningkatan mutu pembelajaran  dari  sisi  
kompetensi  profesional  guru  merupakan  bidang  garap  dari  
waka manajemen mutu. 
3) Program peer teaching bagi guru yang sebidang
 
Program peer teaching adalah program pelatihan belajar 
mengajar yang dilakukan guru sebidang, misalnya antar guru MIPA 
(guru Fisika, guru Kimia, guru Biologi). Program ini bertujuan 
mengevalusi cara mengajar guru satu sama lain, saling bertukar ide 
pembuatan media mengajar termasuk juga menyeragamkan 
komponen-komponen penilaian dalam setiap materi pelajaran, 
agar  guru  tidak  terjebak  dalam  subyektifitas  penilaian.  Dalam  
satu  semester,  program  peer teaching bagi guru yang sebidang 
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dilaksanakan selama 3-6 kali disesuaikan dengan kebutuhan guru. 
Meskipun program ini tidak diatur langsung oleh waka kurikulum, 
namun masing-masing koordinator  guru  bidang  akan  dimintai  
laporannya  terhadap  perkembangan  program  peer teaching 
inisaat workshop persiapan mengajar yang dilaksanakan setiap awal 
semester. 
3)   Program rekruitmen dan pendampingan guru baru 
Proses  rekruitmen  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  
tenaga  pendidik  dan  membawa dinamika baru dalam kegiatan 
belajar mengajar. Dalam proses rekruitmen guru di Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo, calon guru harus memiliki standar 
kompetensi pendidikan minimal berasal dari LPTK. 
Berbagai perencanaan program peningkatan kompetensi guru 
yang dilaksanakan kepala madrasah
 Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo mengacu pada pedoman standar manajemen mutu ISO 
9001:2008, visi misi dan tujuan sekolah, serta menyesuaikan 
dengan kebutuhan di lapangan.  
Hal ini sesuai dengan apa yang disajikan dalam penelitian 
Makhfud (2010) bahwa perencanaan yang dilakukan kepala 
madrasah SMA Negeri 1 Purwosari Pasuruan berdasarkan visi misi 
dan tujuan sekolah serta kebutuhan (need assesment). 
b. Pengorganisasian pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
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Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo  yang  saat  ini  telah  menjadi  
pilot  project  untuk kurikulum 2013 memiliki manajemen sekolah yang 
cukup terstruktur dan terorganisir. Dalam tugasnya, kepala madrasah 
dibantu oleh 6 wakil kepala madrasah, dengan 3 orang wakil kepala 
yang telah menjadi aturan dasar dari pemerintah (waka kesiswaan, waka 
humas, waka kurikulum, dan waka sarana prasarana). 
Berikut adalah bentuk pengorganisasian kepala madrasah dalam 
meningkatkan kompetensi paedagogik guru di Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo: 
1) Identifikasi kualitas guru melalui angket kepuasan pelanggan. 
Untuk peningkatan kinerja guru terdapat angket yang disebar 
secara rutin tiap akhir semester  yang  di  dalam  ISO  disebut  
dengan  angket  kepuasan  pelanggan.Angket  ini disebarkan pada 
wali murid saat penerimaan rapor dan diberikan kepada siswa 
menjelang UAS.Melalui angket, siswa dan wali murid dapat 
menyampaikan keluhan-keluhan atau kritik dan saran untuk sekolah 
dengan lebih leluasa. Kritik dan saran yang disampaikan bersifat 
umum, nantinya akan dipilah sesuai dengan bidang garap masing-
masing. 
2) Pengelolaan Program Pelaksanaan Belajar Mengajar (PBM) 
Dalam   Pedoman   Manajemen   Mutu   ISO   9001:2008   
telah   diatur   bahwa Pengelolaan  program  Pelaksanaan  Belajar  
Mengajar  (PBM)  di  Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
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merupakan tanggung jawab dan tugas dari waka kurikulum.Tugas 
dan tanggung jawab waka kurikulum ini berhubungan langsung   
dengan peningkatan kompetensi paedagogik guru. Waka kurikulum 
merancang dan mengembangkan program PBM, selanjutnya waka 
kurikulum berkoordinasi dengan guru terkait dengan pelaksaaan 
program PBM. Bersama dengan kepala madrasah, waka kurikulum 
memantau berlangsungnya program PBM dan turut mengevaluasi 
kinerja guru melalui format supervisi, PKG dan PKB. 
3) Pengelolaan supervisi untuk guru 
Kepala madrasah dan tim kurikulum secara rutin melakukan 
supervisi untuk menilai ketepatan tugas pokok dan fungsi kinerja 
guru berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-
masing.Saat ini pemerintah juga telah menggulirkan kebijakan 
penilaian berupa PKG (Penilaian Kinerja Guru) yang dilaksanakan 
secara rutin dalam kurun waktu satu tahun, jika tidak ada perubahan 
yang signifikan atau masih berada di bawah standar maka ada PKB 
(Penilaian Kinerja Berkelanjutan). Adapun model evaluasi yang 
lama yaitu supervisi klinis akan dicangkokkan pada proses evaluasi 
Penilaian Kinerja Guru.Supervisi klinis pada prinsipnya sama 
dengan Penilaian Kinerja Guru,  intinya mengevaluasi kinerja 
guru dan menemukan berbagai masalah untuk dapat dicari solusi 
yang paling tepat sehingga ke depan kinerja guru menjadi lebih baik 
lagi. 
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Pengorganisasian yang dilakukan kepala madrasah dan 
berhubungan langsung dengan kompetensi guru adalah pengelolaan 
proses belajar mengajar (PBM). Kepala madrasah melimpahkan 
tugas dan tanggung jawab mengelola PBM kepada waka kurikulum 
sesuai dengan pedoman SMM ISO 9001 : 2008 yang meliputi 1) 
merancang dan mengembangkan program PBM, 2) memverifikasi 
dan memvalidasi program diklat, 3) mengkoordinasikan 
perencanaan program PBM, 4) memantau proses PBM, dan 5) 
mengkoordinir pelaksanaan evaluasi PBM. Tugas-tugas yang 
dijalankan waka kurikulum ini dikoordinasikan dengan kepala 
madrasah dan berhubungan langsung dengan proses  kerja guru. 
Hasil dari proses pengelolaan PBM nantinya akan disampaikan 
kepada seluruh manajemen pada setiap rapat akhir semester.  
Kepala madrasah sebagai pucuk pengendali manajemen memiliki 
tanggung jawab untuk mengorganisir struktural sekolah dalam 
meningkatkan kompetensi profesional guru, bentuk 
pengorganisasiannya meliputi : 
4) Identifikasi kualitas guru melalui pelaksanaan diklat 
Pengelolaan pelaksanaan diklat merupakan tugas dan 
tanggung jawab dari  waka kurikulum. Dalam tugas dan tanggung 
jawabnya, waka kurikulum berwenang untuk 1) merencanakan 
program diklat, 2) memverifikasi dan memvalidasi bahan ajar, serta 
3) mengorganisasi pelaksanaan program PBM. Dalam mengelola 
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pelaksanaan diklat internal guru, waka kurikulum berkerjasama 
dengan waka sarana prasarana, waka kesiswaan, waka manajemen 
mutu dan majlis pengembangan SDM Dikdasmen Muhammadiyah. 
Untuk memantau proses pelaksanaan diklat, guru piket bekerjasama 
dengan koordinator pelaksana tata usaha membantu waka kurikulum 
memantau peserta diklat dan mendata peserta diklat yang 
berhalangan hadir. 
c. Pelaksanaan pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo 
Sistem manajemen yang telah diatur dan disusun sedemikian rupa 
oleh kepala madrasah beserta para waka,  semuanya akan  mengarah  
pada pelaksanaan  dan  aktivitas yang dilakukan kepala madrasah 
untuk mencapai target-target dari program rangkaian capaian mutu 
sekolah. 
1) Pelaksanaan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi 
pedagogik guru
 
Pelaksanaan  kepala  sekolah  dalam  meningkatkan  
kompetensi  paedagogik  guru adalah sebagai berikut: 
a) Dukungan kepala madrasah terhadap guru dalam pelaksanaan 
rapat wali murid di triwulan dan akhir semester. 
Salah satu aktualisasi kepala madrasah dalam 
meningkatkan kompetensi paedagogik guru adalah turut 
berperan langsung dalam setiap pertemuan wali murid dengan 
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pihak sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan 
secara langsung kepada guru agar lebih optimal memahami 
kebutuhan peserta didik. Seperti pertemuan wali murid kelas XII 
dimana putra/putrinya akan bersiap menghadapi UAN, kepala 
madrasah  turut  menjadi  pemateri  untuk  memberikan  
informasi  seputar  UAN  dan persiapan yang dilakukan, 
sehingga wali murid memahami apa saja program-program 
sekolah dalam mempersiapkan UAN sekaligus turut mendukung 
suksesnya pelaksanaan UAN di Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo. 
b) Dukungan kepala madrasah terhadap guru untuk menghadirkan 
wali murid jika terdapat masalah belajar siswa. 
Kebutuhan untuk memahami peserta didik tidak hanya 
sebatas pada bagaimana guru memberikan materi secara luas dan 
mendalam kepada peserta didik, tetapi juga mampu mengatasi 
berbagai permasalahan yang kurang mendukung proses belajar 
siswa. Misalnya jika siswa memiliki nilai di bawah rata-rata 
secara berturut-turut terhadap mata pelajaran tertentu, kenakalan 
siswa atau. Kepala madrasah bekerjasama dengan guru BP, guru 
mata pelajaran  dan  wali  kelas menghadirkan  wali murid jika 
terdapat masalah belajar siswa. 
Dalam  hal ini  kepala  sekolah  berperan  sebagai 
fasilitator  atas penyelesaian masalah siswa. Apa yang 
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dilaksanakan kepala madrasah menegaskan pendapat Mulyasa 
(2007:26) yang menyatakan bahwa salah satu layanan yang 
dapat diwujudkan  kepala madrasah agar pelanggan puas yaitu 
memberikan perhatian penuh kepada peserta didik (emphaty) 
dan cepat tanggap terhadap kebutuhan peserta didik 
(responsiveness). Keterlibatan kepala madrasah secara langsung 
dalam perkembangan peserta didiknya akan berdampak positif, 
khususnya dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan 
pendidikan (siswa dan orang tua) dan pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan lembaga pendidikan (masyarakat dan 
jajaran instansi lainnya). 
2) Pelaksanaan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi 
profesional guru 
Peningkatan kompetensi profesional guru adalah tugas dan 
tanggung jawab guru meningkatkan dan mengembangkan diri untuk 
memperluas keilmuannya sebagai upaya guru mewujudkan  
kepuasan  pelanggan.  Berikut  adalah  beberapa  bentuk  
pelaksanaan  kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi 
profesional guru: 
a) Pelaksanaan pendidikan dan latihan (diklat) untuk guru 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo cukup intensif mengadakan 
berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang 
bersifat internal untuk meningkatkan profesionalisme guru, 
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seperti diklat administrasi guru, workshop pembelajaran, diklat 
microteaching, kelompok diskusi guru mapel (peerteaching), 
hingga seminar-seminar internal yang bertujuan 
mengkualitaskan kinerja guru di lingkungan sekolah. Kegiatan 
pendidikan dan pelatihan yang diikuti guru tidak hanya bersifat 
internal, tetapi mayoritas guru di Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo juga telah mengikuti diklat- diklat pembelajaran 
yang diselenggarakan pihak luar sekolah seperti Dinas 
Pendidikan, mulai dari tingkat daerah hingga ke tingkat 
wilayah. Kepala madrasah dalam hal ini juga secara langsung 
turut serta memberikan arahan, ilmu dan motivasi sesuai 
dengan kebutuhan dan tujuan dari penyelenggaraan diklat. 
b) Dukungan  kepala  sekolah  untuk  guru  yang  melanjutkan  
studi  keilmuannya  dalam rangka mendukung guru untuk 
memperdalam keilmuannya, kepala madrasah memberikan izin  
kepada  guru  untuk  melanjutkan  studi  sesuai  dengan  mata 
pengajaran.  Dengan syarat, studi yang ditempuh guru tidak 
mengganggu proses belajar mengajar di sekolah dan tugas 
jabatan struktural yang diamanahkan. Kelanjutan studi mutlak 
dilakukan oleh guru, khususnya guru yang memiliki 
ketidaksamaan latar belakang pendidikan dengan mata 
pengajaran yang diampu di lembaga, mengingat latar belakang 
pendidikan yang linear dengan mata pengajaran adalah salah 
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satu syarat dari pilot project kurikulum 2013. Kepala madrasah 
berharap dengan program guru melanjutkan studi, dalam masa 
3-5 tahun yang akan datang guru atau tenaga edukatif di 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo semuanya telah berasal dari 
LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), baik 
IKIP/FKIP/STAI. 
c) Dukungan  kepala  sekolah  dalam  program  pengembangan  
kompetensi  guru  kepala madrasah
 bekerjasama dengan waka 
manajemen mutu dan waka kurikulum mendukung program  
pengembangan  kompetensi  untuk  guru  dengan  mendata  peta  
kompetensi tenaga edukatif berdasarkan klasifikasi bakat dan 
potensinya. Jadi waka kurikulum tidak hanya memberikan 
masukan kepada kepala madrasah tentang peningkatan mutu dan 
pelayanan  pendidikan  secara umum,  namun  juga  memberikan  
masukan  data tenaga edukatif kepada kepala madrasah untuk 
mengikuti program pengembangan kompetensi. Bentuk program 
pengembangan kompetensi seperti mengikutsertakan guru dalam 
berbagai kompetisi, mengikutsertakan guru dalam  berbagai 
program pendidikan dan pelatihan, study banding, dan 
sebagainya. Pelaksanaan program diklat yang dijalankan kepala 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo ini dalam penelitian Makhfud 
(2010) merupakan aktivitas pengembangan yang dilakukan 
kepala madrasah, yaitu 1) mengikutsertakan dalam diklat,   
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seminar   maupun   workshop   dan   2)   optimalisasi   kegiatan   
guru dalam keorganisasian  MGMP Dengan  menyelenggarakan  
program  ini,  kepala  sekolah  juga turut memantau 
perkembangan kinerja guru. Kepala madrasah juga memiliki 
wewenang untuk mengusulkan guru berprestasi kepada dewan 
manajemen sekolah agar dapatnya diberi apresiasi melalui 
peningkatan jabatan atau peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya 
kepala madrasah juga berwenang memberikan pembinaan dan 
sanksi terhadap guru yang menurun kinerjanya atau melanggar 
aturan lembaga (uraian tugas KS dalam SMM ISO 9001 : 2008). 
d. Pengawasan pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo 
1) Pengawasan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi 
pedagogik guru 
Berkaitan dengan peningkatan kemampuan guru dalam 
memahami dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, kepala 
madrasah memiliki beberapa kegiatan monitoring atau pengawasan 
terhadap kinerja guru sebagai berikut: 
a)  Pengawasan kepala madrasah terhadap kinerja harian guru 
dalam proses pengontrolan kinerja  guru  secara  harian,  selain  
kepala  sekolah  dan  waka  kurikulum  yang  turun langsung 
mengecek kesiapan guru dalam PBM, kepala madrasah juga 
menghimbau agar guru dapat mengevaluasi diri dalam 
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melaksanakan PBM. Pada prinsipnya guru yang profesional 
dapat  mengukur  kinerjanya secara individu apakah  sudah  
sesuai dengan standar atau perlu ditingkatkan lagi sehingga 
diharapkan ada progresifitas dari semester ke semester 
berikutnya. 
b) Pengawasan  melalui  PKG  dan  PKB  Penilaian  Kinerja  Guru  
(PKG)  dan  Penilaian Kinerja Berkelanjutan (PKB) adalah 
produk penilaian evaluasi terbaru yang digulirkan pemerintah 
untukmengevaluasi kinerja guru selama satu tahun akademik. 
Kepala madrasah bekerjasama dengan waka kurikulum 
melakukan proses pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja 
guru. Proses pemantauan dan pengawasan ini dilakukan baik 
secara langsung  atau tidak  langsung.  Pemantauan  dan  
penilaian  secara  langsung umumnya dilaksanakan  secara  
spontan  di  ruang  mengajar,  sedangkan  penilaian  secara  tidak 
langsung melalui bantuan guru piket. Penilaian Kinerja 
Berkelanjutan (PKB) hanya akan dilaksanakan ketika tidak ada 
perubahan yang signifikan pada kompetensi guru atau masih 
berada di bawah standar, jika penilaian guru masih tetap di bawah 
standar maka akan didiklat sesuai dengan kebutuhan potensi yang 
terdata di matrikulasi. 
c) Pengawasan melalui supervisi klinis, supervisi klinis merupakan 
alat ukur evaluasi yang ada sebelum penilaian kinerja guru dan 
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penilaian kinerja berkelanjutan. Format ini masih  sering  
digunakan  dalam  administrasi  pengajaran  di  lembaga  sebagai  
bentuk peralihan dari format lama ke format baru.Selain 
pengawasan melalui supervisi klinis, manajemen  lembaga  juga  
mengadakan  monitoring rutin  secara berjenjang.  Misalnya 
setelah menyusun perangkat pembelajaran dalam proses 
pelaksanaannya ada yang namanya proses monitoring atau 
supervisi. Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo memiliki supervisi 
berjenjang yaitu: (a) Supervisi dari kepala madrasah, (b)Supervisi 
dari pengawas dinas, (c)Supervisi dari majelis dikdasmen dari 
proses supervisi tersebut, akan ada masukan- masukan yang 
nantinya menjadi sebuah catatan. Oleh karena itu untuk silabus, 
promes dan  prota  para  guru  di  Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo  tidak  menjilid  perangkat mengajar di awal semester, 
tetapi akan dijilid setelah proses supervisi selesai dilaksanakan 
(biasanya dibendel di akhir semester) Pengawasan yang 
dijalankan kepala madrasah adalah bagian dari fungsi utama 
kepala madrasah sebagai supervisor. Menurut Mulyasa (2007:98) 
kepala madrasah perlu melaksanakan kegiatan supervisi secara 
berkala untuk mengetahui sejauh mana guru mampu 
melaksanakan pembelajaran. Bentuk pengawasan (controlling) 
yang dilaksanakan kepala madrasah Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo dalam meningkatkan kompetensi paedagogik meliputi 
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1) pengawasan kinerja harian guru di sekolah, 2) pengawasan 
kinerja guru melalui supervisi klinis, Penilaian Kinerja Guru dan 
Penilaian Kinerja Berkelanjutan. 
2) Pengawasan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi 
profesional guru
 
Berkenaan dengan peningkatan kemampuan guru dalam 
memperdalam ilmu dan memahami materi pengajaran dengan 
lebih mendalam, kepala madrasah  memiliki beberapa kegiatan 
monitoring atau pengawasam terhadap kinerja guru sebagai berikut: 
a)  Monitoring pelaksanaan diklat Sebagai bagian dari tugas dan 
tanggung jawabnya, kepala madrasah
 melakukan pemantauan di 
seluruh unit kerja yang berada di bawah kendali manajemennya,  
tanpa  terkecuali  pemantauan  diklat  yang  dilakasnakan  untuk  
guru sebagai upaya untuk meningkatkan keprofesionalan 
kinerjanya,   sehingga materi pengajaran yang disampaikan untuk 
peserta didik dapat lebih optimal, efektif dan tersistem. 
b) Monitoring peerteaching, program ini bertujuan mengevalusi 
cara mengajar guru satu sama lain, saling bertukar ide 
pembuatan media mengajar termasuk juga menyeragamkan 
komponen-komponen penilaian dalam setiap materi pelajaran, 
agar guru tidak terjebak dalam  subyektifitas penilaian.  Program  
ini  memang tidak langsung dievaluasi  secara terbuka oleh 
waka kurikulum, namun kepala madrasah pada praktiknya akan 
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memantau proses peerteaching secara acak. Hasil pengukuran 
dari program peerteaching ini akan menjadi catatan khusus untuk 
kemudian dievaluasi kelemahan dan kekuatannya dalam rapat 
terbuka, dimana seluruh unit kerja termasuk guru turut di 
dalamnya. 
c) Monitoring izin studi guru, dalam memonitoring guru yang 
sedang melaksanakan ijin belajar, kepala madrasah akan 
melaksanakan kroscek khususnya pada waka kurikulum dan guru  
piket  Guru  yang  disiplin  dan  berprestasi  tentu  akan  
mendapat  apresiasi  dari sekolah, sedangkan guru yang tidak 
tertib prosedur akan mendapat sanksi sebagai pembelajaran pada 
kinerja guru selanjutnya.  Kontrol  yang  dilakukan  kepala 
madrasah tidak hanya sebatas pada program-program pembinaan 
dan pengembangan kompetensi guru secara internal, tetapi juga 
eksternal seperti melanjutkan studi baik untuk penyetaraan 
maupun untuk pengembangan ilmu yang telah dimiliki 
sebelumnya.Salah satu prinsip pelaksanaan profesi keguruan yang 
dijabarkan dalam pasal 7 UU 14 tahun 2005 tentang guru dan 
dosen (dalam Munawir, 2010:17) adalah memiliki kesempatan 
untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 
dengan belajar sepanjang hayat. Artinya sebagai seorang guru 
dengan profesi mendidik, dibutuhkan pengembangan ilmu yang 
seluas-luasnya tanpa batasan waktu karena pendidikan adalah hak 
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bagi setiap individu. Agar tugas belajar dan tugas mengajar 
guru tidak tumpang tindih,  para  guru  wajib  berdiskusi  untuk  
menata  kembali  jadwal  mengajar  masing- masing. Kepala 
madrasah bekerjasama dengan waka kurikulum melaksanakan 
monitoring absensi izin guru untuk tugas belajar dan memastikan 
kondisi proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik, 
proses monitoring bertujuan agar tugas belajar guru lebih 
terkontrol tanpa harus mengorbankan tugas mengajar di sekolah. 
 
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan kompetensi 
pedagogik di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
Faktor yang mendukung pelaksanaan evaluasi program pembelajaran 
di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo ada faktor internal dan eksternal : a) 
Faktor internal berasal dari komitmen kepala madrasah yang tinggi dalam 
meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo dan 
juga ada kerjasama seluruh stakeholder . b) Faktor eksternal berasal dari 
peningkatan profesionalisme guru fiqih melalui pelatihan, MGMP dan 
KKG, administrasi pelaksanaan pembelajaran aqidah yang lengkap dan 
juga adanya sarana dan prasarana yang memadai. 
Sedangkan faktor penghambat dalam pembinaan kompetensi guru 
adalah kurangnya persiapan guru dalam menyiapkan perangkat 
pembelajaran, ada beberapa orang guru di Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo yang masih lalai dalam persiapan perangkat pembelajaran, 
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seperti RPP dan silabus hal ini terjadi pada saat kepala madrasah 
melakukan supervisi ke kelas persemester sekali,  kesibukan kepala 
madrasah merupakan suatu hal yang selalu terjadi. Kepala madrasah 
merupakan pemimpin pendidikan yang mempunyai kesibukan sendiri. 
Kesibukan yang dimaksud disini adalah kesibukan yang mendadak terjadi 
pada saat kepala madrasah akan mengadakan supervisi guru dikelas, 
sehingga harus diganti supervisinya oleh wakil kepala madrasah. 
Hal in sesuai dengan pendapat Wina Sanjaya (2011:21) yang 
menyatakan proses pembelajaran akan berhasil jika proses pembelajaran 
jika di selenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup prakarsa. Kreatifitas dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis 
peserta didik.  
Sedangkan menurut Nawawi (2009: 116) faktor yang mendukung 
pengelolaan kelas antara lain: a) kurikulum, b) sarana dan prasarana, c) 
guru, d) murid, dan e) dinamika kelas. Selain faktor pendukung tentu juga 
ada faktor penghambatnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran akan ditemui 
berbagai faktor penghambat. Hambatan tersebut bisa datang dari guru 
sendiri, dari peserta didik, lingkungan keluarga ataupun karena faktor 
fasilitas. 
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3. Solusi mengatasi hambatan dalam evaluasi program pembelajaran 
PAI 
Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam proses 
pembinaan kompetensi guru, kepala madrasah yaitu: menyiapkan perangkat 
pembelajaran, menjadwal kegiatan pembinaan melalui work shop atau diklat 
yang wajib diikuti oleh semua guru, melakukan pendampingan dan 
supervisi terhadap guru yang dianggap kurang mampu secara kompetensi 
pedagogik. 
Sanusi (2002:133) Seorang kepala madrasah harus memilki empat 
kemampuan profesional kepala madrasah yaitu: 
1) Kemampuan untuk menjalankan tanggungjawab yang diserahkan 
kepadanya selaku unit kehadiran murid. 2) Kemampuan untuk menerapkan 
keterampilan-keterampilan konseptual, manusiawi, dan teknis pada 
kedudukan jenis ini. 3) Kemampuan untuk memotivasi para bawahan untuk 
bekerja sama secara sukarela dalam mencapai maksud-maksud unit dan 
organisasi. 4) Kemamapuan untuk memahami implikasi-implikasi dari 
perubahan social, ekonomis,politik,dan educational; arti yang mereka 
sumbangkan kepada unit; untuk memulai dan memimpin perubahan-
perubahan yang cocok di dalam unit didasarkan atas perubahan-perubahan 
sosial yang luas. 
Dengan menjalankan manajemen yang tepat dalam mengelola 
peningkatan kompetensi guru, kepala madrasah mampu mengupayakan 
solusi dan pembinaan tindak lanjut kepada guru sehingga  guru  dapat  
memperbaiki  kekurangan  yang  ada  dan  mempertahankan  poin-poin 
prestasinya.  Kepala  madrasah juga  mampu  menetapkan  standar  
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manajemen  mutu  yang  tepat khususnya standar kinerja guru di 
lingkungan internal lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai manajemen 
pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Manajemen manajemen pembinaan kompetensi pedagogik guru fiqih di 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo meliputi : a) Perencanaan kepala 
madrasah dalam pembinaan kompetensi guru fiqih dengan melakukan 
persiapan program kerja dengan musyawarah bersama guru-guru sesuai 
dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. b) 
Pengorganisasian yang dilakukan adalah dengan merealisasikan kebijakan 
pengembangan sekolah khususnya pembinaan kompetensi guru dalam 
membentuk tim kerja untuk kualitas pengambian keputusan. c) pelaksanaan 
kepala madrasah merealisasikan beberapa aspek utama dalam progam 
pembinaan kompetensi guru, dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan 
pembinaan komptensi guru, merumuskan kembali aturan madrasah, peran 
dan unsur-unsur sekolah serta kebiasaan dan hubungan antara unsur-unsur 
sekolah, menerapkan prinsip-prinsip kompetensi guru, serta memonitoring 
kegiatan – kegiatan sekolah dan mengevaluasinya. d) Pengawasan kepala 
madrasah merealisasikan semua kegiatan yang diikuti oleh guru-guru 
dalam membina kompetensi guru. Supervisi yang dilakukan dengan 
melihat secara langsung setiap proses pembinaan kompetensi guru dalam 
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kegiatan kelajar mengajar (KBM). Kepala madrasah juga rutin 
merealisasikan perencanaan yang dibuat setiap akhir semester. 
2. Faktor pendukung pelaksanaan manajemen pembinaan kompetensi guru 
antara lain : a) Faktor internal berasal dari komitmen kepala madrasah yang 
tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo dan juga ada kerjasama seluruh stakeholder . b) Faktor eksternal 
berasal dari peningkatan profesionalisme guru fiqih melalui pelatihan, 
MGMP dan KKG, administrasi pelaksanaan pembelajaran fiqih yang 
lengkap dan juga adanya sarana dan prasarana yang memadai. Faktor 
penghambat kurangnya persiapan guru dalam menyiapkan perangkat 
pembelajaran, ada beberapa orang guru di Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo yang masih lalai dalam persiapan perangkat pembelajaran, 
seperti RPP dan silabus hal ini terjadi pada saat kepala madrasah 
melakukan supervisi, kesibukan kepala madrasah merupakan suatu hal 
yang selalu terjadi.Kepala madrasah merupakan pemimpin pendidikan 
yang mempunyai kesibukan sendiri.  
3. Solusi mengatasi hambatan dalam anajemen pembinaan kompetensi guru 
adalah dengan menyiapkan perangkat pembelajaran, menjadwal kegiatan 
pembinaan melalui work shop atau diklat yang wajib diikuti oleh semua 
guru, melakukan pendampingan dan supervisi terhadap guru yang dianggap 
kurang mampu secara kompetensi pedagogik. 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas implikasi dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Perencanaan yang matang akan berdampak pada keberhasilan  
pelaksanaan  program  yang  akan  dijalankan 
2. Pengelolaan organisasi yang baik dalam menempatkan SDM sesuai 
dengan latar belakang pendidikan dan kemampuanya sesuai dengan 
tugas atau bidang yang  diberikan  akan  memiliki  pengaruh  dalam  
hasil  yang  akan  dicapai 
3. Pelaksanaan program pengembangan haruslah sejalan   dari seluruh 
aspek agar diperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan yang 
direncanakan 
4. Pengawasan yang intensif maka akan diketahui kelemahan – 
kelemahan atau kekurangan – kekurangan dalam suatu program yang 
bisa menjadi acuan dalam merencanakan program kedepanya. 
 
C. Saran 
1. Bagi kepala madrasah 
Kepala madrasah hendaknya lebih meningkatkan lagi pada proses 
perencanaan sampai pada pengawasan agar apa yang diharapkan dapat 
tercapai sehingga para tenaga pendidik yang terlibat dalam program 
pengembangan bisa menjalankan dan melaksanakan tugas dan 
kewajibannya dengan baik sehingga menjadi guru yang professional, lebih 
meluangkan waktunya dalam pengawasan kinerja guru sehingga segala 
kekurangan yang ada bisa segera diatasi dan dicari solusinya sehingga 
tidak menunggu menjadi permasalahan yang fatal 
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2. Bagi guru  
Guru haruslah menjalankan tugas dan kewajibanya dengan baik dan 
menjadi guru yang perofesional yang tentunya dimulai dari kesadaran dari  
diri  sendiri  untuk  selalu  meningkatkan  kemampuannya  dalam segala 
hal tanpa harus menunggu program yang ada baru bergerak. 
3. Bagi dinas pendidikan 
Lebih mengoptimalkan lagi dalam hal pembimbingan kepada guru 
disekolah agar guru akan lebih mengupdate segala informasi dari segi 
administrasi dan lainya dan mengoptimalkan pelatihan-pelatihan atau 
workshop bagi guru yang sesuai dengan kebutuhan. 
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Lampiran 01 
 
PANDUAN WAWANCARA  
 
 
A. Wawancara dengan Kepala Madrasah 
 
Perencanaan  
P Apakah Bapak melakukan perencanaan supervisi setiap tahun ajaran? 
Jika ya, seperti apa wujud perencanaannya? 
J Ya. Saya melakukan perencanaan setiap awal tahun ajaran. Bentuk 
perencanaannya melalui observasi KBM saat guru sedang 
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian bentuk perencanaan 
lain melalui sharing dengan guru dan juga dalam raker sekolah. 
Biasanya guru menyampaikan permasalahan yang dialami dalam 
kegiatan pembelajaran yang nantinya menjadi input untuk saya. Untuk 
saat ini perencanaan yang saya buat belum dalam bentuk panduan 
khusus supervisi tetapi masih menggunakan panduan dari dinas yang  
diberikan pengawas. 
P Apakah  perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan guru atau 
kondisi sekolah ? Jika ya, kriteria apa seperti apa yang mencerminkan 
kebutuhan guru? 
J Ya, supervisi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru karena 
sebelumnya telah melalui kegiatan observasi  KBM dan observasi 
perangkat mengajar yaitu RPP walaupun belum dilaksanakan secara 
menyeluruh. Sedangkan perencanan supervisi berdasarkan kondisi 
sekolah lebih ditekankan pada kerohanian guru karena merupakan 
sekolah kristen. Bentuk perencanaannya yaitu pihak sekolah 
berkomunikasi dengan pihak yayasan sekali dalam setahun tentang 
hal-hal yang berkaitan dengan supervisi yang nantinya ditindaklanjuti 
oleh pihak sekolah. 
P Kompetensi guru seperti apa yang ingin dicapai dalam perencanaan 
supervisi yang dibuat ? 
J Untuk saat ini belum ada kompetensi guru secara khusus yang ingin 
dicapai tetapi lebih berfokus pada pengimplementasian kurikulum 
2013 yaitu kompetensi dalam merencanakan kegiatan pembelajaran 
dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang secara tidak langsung 
akan mengevaluasi sampai dimana kompetensi guru dalam 
implementasi kurikulum 2013 yang berkaitan dengan perencanaan 
maupun pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 
P Adakah sumber yang Bapak pakai sebagai acuan dalam melakukan 
perencanaan supervisi ? Jika ya, sumber seperti apa ? 
J iya ada. Acuan yang saya pakai yaitu instrumen supervisi yang 
diperoleh dari dinas dalam bentuk instrumen-instrumen seperti 
instrumen perencanaan kegiatan pembelajaran, instrumen observasi 
kelas, instrumen peer teaching dan instrumen telaah rencana 
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pelaksanaan pembelajaran (RPP).  
P Apakah sumber yang dipakai sebagai acuan sudah sangat membantu 
dalam perencanaan supervisi atau masih ada kekurangannya ? 
J Belum memadai. Karena panduan yang diperoleh dari dinas  hanya 
berupa instrumen pelaksanaan sedangkan dalam pelaksanaan supervisi 
berkaitan dengan kurikulum 2013 yang di dalamnya banyak item yang 
saya dan guru sendiri belum begitu paham.  
P Apakah ada kendala yang dihadapi dalam membuat perencanaan 
supervisi ? Jika ya, kendala seperti apa ? 
J kendalanya berupa beban waktu, yaitu waktu dalam menjalankan tugas 
dan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah . Faktor lain yang 
menjadi kendala yaitu keterlambatan pada distribusi buku pegangan 
yang membuat guru telat dalam membuat RPP, hal ini menjadi 
hambatan bagi saya dalam melakukan perencanaan supervisi yang 
sebelumnya harus memeriksa RPP guru terlebih dahulu. 
Pelaksanaan  
P Supervisi apa saja yang sudah Bapak jalankan di sekolah?  
Mengapa dijalankan ? Berikan gambaran dalam hal apa ? 
dan bagaimana pelaksanaannya ! 
J Supervisi administrasi dan pelaksanaan KBM, Saya melakukan 
supervisi administrasi dengan cara membaca perangkat mengajar RPP 
di buat guru dan melakukan koreksi. Untuk supervisi KBM saya 
lakukan dengan menggunakan instrumen observasi kelas untuk 
menilai kompetensi guru dalam KBM. Supervisi yang saya lakukan 
hanya pada guru kelas dan berdasar pada info yang saya dapat dari 
dinas tentang guru siapa yang akan di supervisi oleh pengawas 
sehingga saya sudah melakukan supervisi lebih dahulu terhadap guru 
tersebut sebelum pengawas datang. Supervisi  hanya dilakukan pada 
guru kelas karena biasanya pengawas yang datang  melakukan 
supervisi hanya berfokus terhadap guru kelas. 
P Apakah pelaksanaan supervisi itu dilakukan secara berkala? 
Atau kapan dilakukan supervisi ? Jika ya, apa alasannya 
dilakukan secara berkala ? Jika tidak, mengapa ? 
J Pelaksanaan supervisi yang saya lakukan belum dilakukan secara 
berkala. Dikarenakan waktu dan kesibukan saya sebagai kepsek seperti 
rapat, pembuatan administrasi dari dinas dan sebagainya. Selain itu 
berkaitan dengan masalah-masalah dalam kelas yang tak terduga yang 
harus diselesaikan. Jadi supervisi administrasi yang saya lakukan ini 
berdasarkan kebutuhan yang mendesak. 
P Bagaimana tahapan pelaksanaan supervisi yang Bapak lakukan ? 
J Tahapan dalam melakukan supervisi biasanya guru mengumpulkan 
RPP kemudian saya membaca dan mengoreksi nya setelah itu saya 
menggunakan instrumen supervisi untuk menilai kemampuan guru 
dalam perencanaan RPP. Terkadang pelaksanaan saya lakukan secara 
spontan jika saya mendapat info bahwa akan dilakukan supervisi dari 
dinas terhadap guru yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar 
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guru tersebut sudah siap mendapat supervisi dari dinas. 
P Bagaimana respon guru terhadap supervisi yang Bapak lakukan ? 
Bagaimana respon Guru kelas 1 dst ? 
J Guru menanggapi supervisi yang saya lakukan dengan baik. Untuk 
hasilnya belum begitu memuaskan, sudah ada catatan yang saya 
berikan sebagai langkah untuk perbaikan oleh ketiga guru kelas ini. 
Untuk hasil supervisi nya  nanti saya berikan instrumennya. 
P Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi ? jika ya, 
kendala seperti apa ? (kendala internal dan eksternal) 
J Iya ada. Yang pertama kendala eksternal  pada kesiapan dari guru itu 
sendiri dimana ketika saya ingin melakukan supervisi ada sebagian 
guru yang baru mencetak RPP mereka padahal RPP sudah harus 
dicetak sebelum mengajar dan juga beban kerja guru kelas yang 
banyak seperti mengajar, membuat administrasi kelas, melakukan 
home visit dan pengisian buku wisdom yang harus ditulis tangan 
dengan memberikan catatan yang berbeda oleh guru kelas setiap hari 
tentang perkembangan anak selama sehari di sekolah yang seringkali 
menjadi keluhan guru sehingga tidak siap di supervisi. Sedangkan 
kendala internal yaitu dan beban kerja saya sebagai kepsek yang tidak 
hanya bertindak sebagai supervisor dalam melakukan supervisi tetapi 
juga harus ikut rapat dinas, pembuatan administrasi berupa program 
tahunan, jadwal pelajaran, kalender akademik. Kemudian selain 
kesibukan sebagai kepala sekolah saya juga sedang melanjutkan studi 
S2 di IAIN sehingga  cukup menyita waktu saya karena harus 
mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas kuliah. 
P Menurut Bapak, faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan 
supervisi dapat secara maksimal ? 
J Jika melihat faktor internal dari sekolah yang mendukung karena 
adanya aturan lisan dari yayasan tentang kualitas guru sehingga guru 
yang mengajar di Tunas Gloria tentu guru yang berkualitas. 
Sedangkan faktor eksternal menurut saya karena adanya pengawasan 
atau supervisi berkala dari dinas yang membuat guru harus siap ketika 
di supervisi. 
P Menurut Bapak, faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam 
pelaksanaan supervisi ? (faktor internal dan eksternal) 
J Faktor eksternal dari guru yang di supervisi bagaimana tingkat 
kesiapan dan kelengkapan dari guru yang bersangkutan, faktor 
penghambat lainnya yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan 
prasarana sekolah seperti kekurangan mesin print yang digunakan guru 
untuk mencetak perangkat pembelajaran sedangkan faktor internal 
yaitu beban kerja dan tanggung jawab kepala sekolah yang terbilang 
cukup banyak. 
P Adakah tindak lanjut dari supervisi  yang Bapak lakukan ? 
Jika ya, tindak lanjut seperti apa ? Jika tidak, mengapa ? 
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J Ya. biasanya saya melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap guru 
yang bersangkutan.  Ketika didapati ada guru memiliki kekurangan 
dalam hal (pengetahuan tentang IT,metode mengajar, dan evaluasi 
pembelajaran), guru tersebut saya panggil dan kami sharing untuk 
mencari solusi. Hal ini saya lakukan per individu tidak dilakukan 
dalam kelompok. 
Evaluasi  
P Adakah tindakan evaluasi bertahap terhadap guru yang Bapak lakukan 
dalam supervisi ? Jika ya, Seperti apa ? Jika tidak, mengapa ? 
J Ya evaluasi saya lakukan secara bertahap. Biasanya kegiatan evaluasi 
tersebut diadakan rutin dengan melihat perkembangan dari guru yang 
bersangkutan misalnya setelah 2x pertemuan dengan guru tersebut 
saya lihat sudah ada perkembangan maka saya anggap guru tersebut 
paham sehingga saya tidak  melakukan sampai guru benar-benar 
tanggap. 
P Berdasarkan hasil evaluasi, menurut bapak sejauh mana pencapaian 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam supervisi yang bapak 
lakukan untuk peningkatan kompetensi guru? 
J hasil evaluasi saya tentang perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi 
dari supervisi itu sendiri tentu belum mencapai 100%, dalam 
perencanaan belum ada panduan khusus yang saya rancang sendiri 
untuk melakukan supervisi. Rencananya pun hanya menggunakan 
instrumen dinas yang ditambah dengan hasil  observasi KBM dan 
sharing dengan guru. Kalau pelaksanaannya karena baru dilakukan 
terhadap 3 orang guru dan belum secara keseluruhan maka belum 
dapat dipastikan tingkat pencapaian kompetensi guru sejauh mana. 
Tetapi jika hanya berfokus kepada 3 orang guru tersebut maka untuk 
pelaksanaannya terbilang cukup. Sedangkan untuk evaluasi belum 
begitu maksimal karena masih dilakukan secara lisan, hal ini terkait 
dengan pemahaman saya dalam pelaksanaan evaluasi supervisi 
P Adakah  feedback yang Bapak berikan kepada guru terkait hasil 
supervisi ? Jika ya, berikan gambaran tentang feedback ! Jika tidak, 
mengapa ? berikan alasannya ! 
J iya ada feedback. Setelah saya selesai melakukan supervisi, saya 
menulis kekurangannya kemudian memanggil guru tersebut dan 
melakukan bimbingan berdasarkan kekurangan yang sudah ditulis. 
Feedback yang dilakukan masih secara lisan dengan menunjukkan 
model atau contoh yang semestinya yang harus dilakukan oleh guru. 
P Adakah  kendala yang Bapak hadapi dalam melakukan evaluasi ? Jika 
ya, bagaimana kendalanya atau dalam hal apa ? (kendala internal & 
eksternal) 
J Iya ada kendala. kendala internal pemahaman saya tentang cara 
melakukan evaluasi yang benar terkait dengan kurikulum 2013, 
sehingga saya  harus mencari format penilaiannya seperti apa 
kemudian sharing dengan beberapa teman kepala sekolah akan tetapi 
waktu sharing yang saya lakukan ini terbilang masih sangat terbatas. 
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P Adakah upaya yang Bapak  lakukan berdasarkan hasil evaluasi 
supervisi guru untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh 
guru ? Jika ya, upaya seperti apa ? jika tidak, mengapa ? 
J Upayanya  ada.  Saya mencari tahu format penilaiannya seperti apa 
melalui internet kemudian saya sharing dengan beberapa teman kepala 
sekolah tentang permasalahan yang terjadi. Terkadang saya juga 
sharing dengan instruktur kurikulum 2013. 
P Berdasarkan hasil evaluasi bapak, adakah hal yang masih dirasa 
kurang dan belum maksimal dalam pelaksanaan supervisi ? Jika ya, 
Apa ? Jika tidak, mengapa ? 
J Hal yang dirasa masih kurang dan menghambat secara keseluruhan 
adalah kurangnya training untuk saya sebagai kepsek yang memegang 
tugas supervisor dan tidak adanya panduan paten sekolah untuk 
dijadikan acuan dalam melakukan supervisi. 
P Menurut evaluasi Bapak, adakah hal atau bantuan apa yang 
dibutuhkan oleh Bapak sekarang ini untuk meningkatkan pelaksanaan 
supervisi ? Jika iya, apa ? jika tidak, mengapa ? 
J Iya. Saya butuh panduan yang lebih mudah dalam melakukan 
supervisi dan juga training tentang bagaimana melakukan supervisi 
yang lebih baik. 
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B. Wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah 
 
Perencanaan  
P Apakah Bapak Kepala Sekolah melakukan perencanaan 
supervisi setiap tahun ajaran?  
J Ya. Saya melakukan perencanaan setiap awal tahun ajaran. 
Bentuk perencanaannya melalui observasi KBM saat guru 
sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian 
bentuk perencanaan lain melalui sharing dengan guru dan 
juga dalam raker sekolah. Biasanya guru menyampaikan 
permasalahan yang dialami dalam kegiatan pembelajaran 
yang nantinya menjadi input untuk saya. Untuk saat ini 
perencanaan yang saya buat belum dalam bentuk panduan 
khusus supervisi tetapi masih menggunakan panduan dari 
dinas yang  diberikan pengawas. 
P Apakah  perencanaan disusun berdasarkan kebutuhan guru 
atau kondisi sekolah ?  
J Ya, supervisi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru 
karena sebelumnya telah melalui kegiatan observasi  KBM 
dan observasi perangkat mengajar yaitu RPP walaupun 
belum dilaksanakan secara menyeluruh. Sedangkan 
perencanan supervisi berdasarkan kondisi sekolah lebih 
ditekankan pada kerohanian guru karena merupakan sekolah 
kristen. Bentuk perencanaannya yaitu pihak sekolah 
berkomunikasi dengan pihak yayasan sekali dalam setahun 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan supervisi yang 
nantinya ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. 
P Kompetensi guru seperti apa yang ingin dicapai dalam 
perencanaan supervisi yang dibuat ? 
J Untuk saat ini belum ada kompetensi guru secara khusus 
yang ingin dicapai tetapi lebih berfokus pada 
pengimplementasian kurikulum 2013 yaitu kompetensi 
dalam merencanakan kegiatan pembelajaran dan 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang secara tidak 
langsung akan mengevaluasi sampai dimana kompetensi 
guru dalam implementasi kurikulum 2013 yang berkaitan 
dengan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran. 
P Adakah sumber yang pakai sebagai acuan dalam melakukan 
perencanaan supervisi ? Jika ya, sumber seperti apa ? 
J iya ada. Acuan yang saya pakai yaitu instrumen supervisi 
yang diperoleh dari dinas dalam bentuk instrumen-instrumen 
seperti instrumen perencanaan kegiatan pembelajaran, 
instrumen observasi kelas, instrumen peer teaching dan 
instrumen telaah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  
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P Apakah sumber yang dipakai sebagai acuan sudah sangat 
membantu dalam perencanaan supervisi atau masih ada 
kekurangannya ? 
J Belum memadai. Karena panduan yang diperoleh dari dinas  
hanya berupa instrumen pelaksanaan sedangkan dalam 
pelaksanaan supervisi berkaitan dengan kurikulum 2013 
yang di dalamnya banyak item yang saya dan guru sendiri 
belum begitu paham.  
P Apakah ada kendala yang dihadapi dalam membuat 
perencanaan supervisi ? Jika ya, kendala seperti apa ? 
J kendalanya berupa beban waktu, yaitu waktu dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala 
sekolah . Faktor lain yang menjadi kendala yaitu 
keterlambatan pada distribusi buku pegangan yang membuat 
guru telat dalam membuat RPP, hal ini menjadi hambatan 
bagi saya dalam melakukan perencanaan supervisi yang 
sebelumnya harus memeriksa RPP guru terlebih dahulu. 
Pelaksanaan  
P Supervisi apa saja yang sudah Bapak jalankan di sekolah?  
Mengapa dijalankan ? Berikan gambaran dalam hal apa ? 
dan bagaimana pelaksanaannya ! 
J Supervisi administrasi dan pelaksanaan KBM, Saya 
melakukan supervisi administrasi dengan cara membaca 
perangkat mengajar RPP di buat guru dan melakukan 
koreksi. Untuk supervisi KBM saya lakukan dengan 
menggunakan instrumen observasi kelas untuk menilai 
kompetensi guru dalam KBM. Supervisi yang saya lakukan 
hanya pada guru kelas dan berdasar pada info yang saya 
dapat dari dinas tentang guru siapa yang akan di supervisi 
oleh pengawas sehingga saya sudah melakukan supervisi 
lebih dahulu terhadap guru tersebut sebelum pengawas 
datang. Supervisi  hanya dilakukan pada guru kelas karena 
biasanya pengawas yang datang  melakukan supervisi hanya 
berfokus terhadap guru kelas. 
P Apakah pelaksanaan supervisi itu dilakukan secara berkala? 
Atau kapan dilakukan supervisi ? Jika ya, apa alasannya 
dilakukan secara berkala ? Jika tidak, mengapa ? 
J Pelaksanaan supervisi yang saya lakukan belum dilakukan 
secara berkala. Dikarenakan waktu dan kesibukan saya 
sebagai kepsek seperti rapat, pembuatan administrasi dari 
dinas dan sebagainya. Selain itu berkaitan dengan masalah-
masalah dalam kelas yang tak terduga yang harus 
diselesaikan. Jadi supervisi administrasi yang saya lakukan 
ini berdasarkan kebutuhan yang mendesak. 
P Bagaimana tahapan pelaksanaan supervisi yang Bapak 
lakukan ? 
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J Tahapan dalam melakukan supervisi biasanya guru 
mengumpulkan RPP kemudian saya membaca dan 
mengoreksi nya setelah itu saya menggunakan instrumen 
supervisi untuk menilai kemampuan guru dalam 
perencanaan RPP. Terkadang pelaksanaan saya lakukan 
secara spontan jika saya mendapat info bahwa akan 
dilakukan supervisi dari dinas terhadap guru yang 
bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar guru tersebut sudah 
siap mendapat supervisi dari dinas. 
P Bagaimana respon guru terhadap supervisi yang Bapak 
lakukan ? Bagaimana respon Guru kelas 1 dst ? 
J Guru menanggapi supervisi yang saya lakukan dengan baik. 
Untuk hasilnya belum begitu memuaskan, sudah ada catatan 
yang saya berikan sebagai langkah untuk perbaikan oleh 
ketiga guru kelas ini. Untuk hasil supervisi nya  nanti saya 
berikan instrumennya. 
P Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi 
? jika ya, kendala seperti apa ? (kendala internal dan 
eksternal) 
J Iya ada. Yang pertama kendala eksternal  pada kesiapan dari 
guru itu sendiri dimana ketika saya ingin melakukan 
supervisi ada sebagian guru yang baru mencetak RPP 
mereka padahal RPP sudah harus dicetak sebelum mengajar 
dan juga beban kerja guru kelas yang banyak seperti 
mengajar, membuat administrasi kelas, melakukan home 
visit dan pengisian buku wisdom yang harus ditulis tangan 
dengan memberikan catatan yang berbeda oleh guru kelas 
setiap hari tentang perkembangan anak selama sehari di 
sekolah yang seringkali menjadi keluhan guru sehingga tidak 
siap di supervisi. Sedangkan kendala internal yaitu dan 
beban kerja saya sebagai kepsek yang tidak hanya bertindak 
sebagai supervisor dalam melakukan supervisi tetapi juga 
harus ikut rapat dinas, pembuatan administrasi berupa 
program tahunan, jadwal pelajaran, kalender akademik. 
Kemudian selain kesibukan sebagai kepala sekolah saya juga 
sedang melanjutkan studi S2 di IAIN sehingga  cukup 
menyita waktu saya karena harus mengikuti perkuliahan dan 
mengerjakan tugas kuliah. 
P Menurut Bapak, faktor-faktor apa saja yang mendukung 
pelaksanaan supervisi dapat secara maksimal ? 
J Jika melihat faktor internal dari sekolah yang mendukung 
karena adanya aturan lisan dari yayasan tentang kualitas 
guru sehingga guru yang mengajar di Tunas Gloria tentu 
guru yang berkualitas. Sedangkan faktor eksternal menurut 
saya karena adanya pengawasan atau supervisi berkala dari 
dinas yang membuat guru harus siap ketika di supervisi. 
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P Menurut Bapak, faktor-faktor apa saja yang menghambat 
dalam pelaksanaan supervisi ? (faktor internal dan eksternal) 
J Faktor eksternal dari guru yang di supervisi bagaimana 
tingkat kesiapan dan kelengkapan dari guru yang 
bersangkutan, faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya 
ketersediaan sarana dan prasarana sekolah seperti 
kekurangan mesin print yang digunakan guru untuk 
mencetak perangkat pembelajaran sedangkan faktor internal 
yaitu beban kerja dan tanggung jawab kepala sekolah yang 
terbilang cukup banyak. 
P Adakah tindak lanjut dari supervisi  yang Bapak lakukan ? 
Jika ya, tindak lanjut seperti apa ? Jika tidak, mengapa ? 
 
 
J Ya. biasanya saya melakukan evaluasi dan pembinaan 
terhadap guru yang bersangkutan.  Ketika didapati ada guru 
memiliki kekurangan dalam hal (pengetahuan tentang 
IT,metode mengajar, dan evaluasi pembelajaran), guru 
tersebut saya panggil dan kami sharing untuk mencari solusi. 
Hal ini saya lakukan per individu tidak dilakukan dalam 
kelompok. 
Evaluasi  
P Adakah tindakan evaluasi bertahap terhadap guru yang 
Bapak lakukan dalam supervisi ? Jika ya, Seperti apa ? Jika 
tidak, mengapa ? 
J Ya evaluasi saya lakukan secara bertahap. Biasanya kegiatan 
evaluasi tersebut diadakan rutin dengan melihat 
perkembangan dari guru yang bersangkutan misalnya setelah 
2x pertemuan dengan guru tersebut saya lihat sudah ada 
perkembangan maka saya anggap guru tersebut paham 
sehingga saya tidak  melakukan sampai guru benar-benar 
tanggap. 
P Berdasarkan hasil evaluasi, menurut bapak sejauh mana 
pencapaian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam 
supervisi yang bapak lakukan untuk peningkatan kompetensi 
guru? 
J hasil evaluasi saya tentang perencanaan, pelaksanaan 
maupun evaluasi dari supervisi itu sendiri tentu belum 
mencapai 100%, dalam perencanaan belum ada panduan 
khusus yang saya rancang sendiri untuk melakukan 
supervisi. Rencananya pun hanya menggunakan instrumen 
dinas yang ditambah dengan hasil  observasi KBM dan 
sharing dengan guru. Kalau pelaksanaannya karena baru 
dilakukan terhadap 3 orang guru dan belum secara 
keseluruhan maka belum dapat dipastikan tingkat 
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pencapaian kompetensi guru sejauh mana. Tetapi jika hanya 
berfokus kepada 3 orang guru tersebut maka untuk 
pelaksanaannya terbilang cukup. Sedangkan untuk evaluasi 
belum begitu maksimal karena masih dilakukan secara lisan, 
hal ini terkait dengan pemahaman saya dalam pelaksanaan 
evaluasi supervisi 
P Adakah  feedback yang Bapak berikan kepada guru terkait 
hasil supervisi ? Jika ya, berikan gambaran tentang feedback 
! Jika tidak, mengapa ? berikan alasannya ! 
J iya ada feedback. Setelah saya selesai melakukan supervisi, 
saya menulis kekurangannya kemudian memanggil guru 
tersebut dan melakukan bimbingan berdasarkan kekurangan 
yang sudah ditulis. Feedback yang dilakukan masih secara 
lisan dengan menunjukkan model atau contoh yang 
semestinya yang harus dilakukan oleh guru. 
P Adakah  kendala yang Bapak hadapi dalam melakukan 
evaluasi ? Jika ya, bagaimana kendalanya atau dalam hal apa 
? (kendala internal & eksternal) 
J Iya ada kendala. kendala internal pemahaman saya tentang 
cara melakukan evaluasi yang benar terkait dengan 
kurikulum 2013, sehingga saya  harus mencari format 
penilaiannya seperti apa kemudian sharing dengan beberapa 
teman kepala sekolah akan tetapi waktu sharing yang saya 
lakukan ini terbilang masih sangat terbatas. 
P Adakah upaya yang Bapak  lakukan berdasarkan hasil 
evaluasi supervisi guru untuk memecahkan permasalahan 
yang dihadapi oleh guru ? Jika ya, upaya seperti apa ? jika 
tidak, mengapa ? 
J Upayanya  ada.  Saya mencari tahu format penilaiannya 
seperti apa melalui internet kemudian saya sharing dengan 
beberapa teman kepala sekolah tentang permasalahan yang 
terjadi. Terkadang saya juga sharing dengan instruktur 
kurikulum 2013. 
P Berdasarkan hasil evaluasi bapak, adakah hal yang masih 
dirasa kurang dan belum maksimal dalam pelaksanaan 
supervisi ? Jika ya, Apa ? Jika tidak, mengapa ? 
J Hal yang dirasa masih kurang dan menghambat secara 
keseluruhan adalah kurangnya training untuk saya sebagai 
kepsek yang memegang tugas supervisor dan tidak adanya 
panduan paten sekolah untuk dijadikan acuan dalam 
melakukan supervisi. 
P Menurut evaluasi Bapak, adakah hal atau bantuan apa yang 
dibutuhkan oleh Bapak sekarang ini untuk meningkatkan 
pelaksanaan supervisi ? Jika iya, apa ? jika tidak, mengapa ? 
J Iya. Saya butuh panduan yang lebih mudah dalam 
melakukan supervisi dan juga training tentang bagaimana 
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melakukan supervisi yang lebih baik. 
C. Wawancara dengan Guru Fiqih 
1. Kuesioner Guru 
Perencanaan  
1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan supervisi kepala sekolah ? Jika 
iya, mohon jelaskan dalam hal apa ! 
2. Apakah Bapak/Ibu diobservasi terlebih dahulu oleh kepala sekolah 
sebelum supervisi dilakukan ? Jika iya, mohon jelaskan observasi seperti 
apa ! 
3. Menurut Bapak/Ibu adakah kompetensi guru spesifik yang ingin dicapai 
dalam pelaksanaan supervisi kepala sekolah. Berikan Penjelasan (dalam 
hal apa) ! 
Pelaksanaan 
1. Apakah supervisi kepala sekolah dilakukan secara berkala. Jika iya, 
mohon penjelasan (Per minggu/bulan/semester) ! 
2. Menurut Bapak/Ibu adakah kendala dalam pelaksanaan supervisi kepala 
sekolah. Jika iya, mohon penjelasan (kendala seperti apa) ! 
3. Adakah tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi kepala sekolah. Jika iya, 
mohon penjelasan (tindak lanjut seperti apa) ! 
Evaluasi 
1. Adakah tindakan evaluasi bertahap yang dilakukan Kepala Sekolah 
setelah pelaksanaan supervisi. Jika iya, berikan penjelasan (bentuk 
evaluasi) ! 
2. Adakah feedback yang diberikan oleh kepala sekolah setelah pelaksanaan 
supervisi (Lisan/tulisan). Jika iya, berikan penjelasan ! 
3. Menurut evaluasi Bapak/Ibu apakah pelaksanaan supervisi sudah sesuai 
dengan pengembangan kompetensi yang Bapak/Ibu harapakan. Jika iya, 
Berikan penjelasan tentang kesesuaian tersebut ! 
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2. Hasil Jawaban Kuesioner Guru Fiqih 
 
No Tahapan 
supervisi Pertanyaan 
Pilihan 
Responden Keterangan 
Ya Tidak 
1 Perencanaan No. 1 √  guru telah mendapat 
supervisi 
2 Perencanaan No. 2 √  Guru mendapat 
observasi 
3 Perencanaan No. 3 √  Ada kompetensi  
yang ingin dicapai 
4 Pelaksanaan No. 1  √ Pelaksanaan belum 
Dilakukan berkala 
5 Pelaksanaan No. 2 √  Ada kendala dalam 
Pelaksanaan 
supervisi 
6 Pelaksanaan No. 3  √ Ada tindak lanjut 
yang diberikan 
7 Evaluasi No. 1 √  Ada evaluasi kepala 
sekolah 
8 Evaluasi No. 2  √ Belum ada feedback 
9 Evaluasi No. 3  √ Pengembangan 
supervisi belum 
sesuai dengan yang 
diharapkan 
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Lampiran 2 
 
FORMAT OBSERVASI PERANGKAT KBM 
 
NO PERTANYAAN JAWABAN YA TIDAK 
1 Apakah guru membuat Program Tahunan? √  
2 Apakah guru membuat Program Semester? √  
3 pakah guru membuat Silabus? √  
4 Apakah guru membuat Rencana Pelaksanaan  
Pembelajaran? 
√  
5 Apakah guru mempunyai kalender 
pendidikan? 
√  
6 Apakah guru mempunyai jadwal tatap muka? √  
7 Apakah guru membuat Agenda Harian/  
Jurnal? 
√  
8 Apakah guru membuat daftar nilai? √  
9 Apakah guru membuat KKM? √  
10 Apakah guru melaksanakan absensi siswa? √  
11 Apakah guru membuat print out perangkat  
pembelajaran sebagai bukti fisik? 
√  
12 Apakah guru secara khusus menyusun RPP 
sebelum mengajar dengan acuan yang ada? 
√  
13 Apakah guru mencantumkan: 
a. Karakter pembelajaran 
b. Metode pembelajaran 
c. Model pembelajaran 
d. Instrument pembelajaran  
Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
14 Apa yang dilakukan kepala sekolah untuk memantau 
pelaksanaan pembelajaran di sekolah? 
√  
15 Supervisi apa yang dilaksanakan kepala sekolah untuk 
membimbing guru yang tidak membuat  Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan pengelolaan 
pembelajaran yang tidak berpedoman pada (RPP)? 
√ √ 
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FORMAT OBSERVASI PROSES KBM 
 
No Aspek Aktivitas Keterangan Guru Siswa 
A Kegiatan Pendahuluan  
- Mengkondisikan siswa 
(Apersepsi, motivasi, 
dan atau yang lainnya)  
- Menyampaikan SKKD/ 
Indikator/Tujuan 
pembelajaran 
   
B Kegiatan Inti (bagaimana 
siswa belajar) 
   
C Kegiatan Penutup 
- Refleksi 
- Membuat rangkuman/ 
kesimpulan  
- Post Tes 
- Menentukan Tindakan 
   
 
Kesimpulan: 
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
....................................................................................................................................  
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Lampiran 3 
 
PANDUAN ANALISIS DOKUMEN 
 
Bentuk                         : Data Tertulis 
Isi Dokumen  :  Sejarah singkat berdirinya MAN Sukoharjo 
Tanggal Pencatatan :  17 Februari 2018 
Jam Pencatatan     :  08.00-08.30 
 
Bukti 
Dokumentasi 
Menjadi keprihatinan umat Islam Kabupaten Sukoharjo, karena 
belum adanya madrasah setingkat menengah atas yang negeri, 
sedangkan untuk daerah lain sudah ada. Sehubungan dengan hal 
tersebut, maka pengurus masjid besar Baiturrahman Sukoharjo 
bermaksud mendirikan Madrasah Aliyah (MA) yang dalam 
perkembanganya diharapkan menjadi Madrasah Aliyah Negeri . 
Langkah selanjutnya panitia menyampaikan permohonan 
kepada bapak kepala MAN Sragen, agar di Kabupaten 
Sukoharjo dapat berdiri MAN Sragen Filial di Sukoharjo. Maka 
permohonan itu dapat disetujui oleh bapak kepala MAN Sragen, 
yang pada waktu itu dijabat oleh bapak Jazid, BA. Kemudian 
bapak kepala MAN Sragen melangsungkan permohonan izin 
pendirian MAN Sragen Filian di Sukoharjo ke kanwil Depag 
Provinsi Jawa Tengah. Sambil menunggu proses perizinan 
pendirian MAN Sragen Filian di Sukoharjo, maka untuk 
mempercepat proses perizinanya, pihak yang bersangkutan 
memulai tahun ajaran baru 1984/1985 baru untuk kelas 1. 
Pada tanggal 8 Februari MAN Sragen Filiah di Sukoharjo telah 
mendapatkan Surat Keterangan (SK) penegrian dari Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 1993. 
 Refleksi Perintisan berdirinya MAN Sukoharjo berawal dari 
keprihatinan umat Islam Kabupaten Sukoharjo, karena belum 
adanya madrasah setingkat menengah atas yang negeri, maka 
kemudian mengajukan berdirinya MAN Filial permohonan 
kepada bapak kepala MAN Sragen, agar di Kabupaten 
Sukoharjo dapat berdiri MAN Sragen Filial di Sukoharjo. 
Maka permohonan itu dapat disetujui oleh bapak kepala MAN 
Sragen, yang pada waktu itu dijabat oleh bapak Jazid, BA. 
Kemudian bapak kepala MAN Sragen melangsungkan 
permohonan izin pendirian MAN Sragen Filian di Sukoharjo 
ke kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 8 
Februari MAN Sragen Filiah di Sukoharjo telah mendapatkan 
Surat Keterangan (SK) penegrian dari Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 1993 
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PANDUAN ANALISIS DOKUMEN 
 
Bentuk                         : Data Tertulis 
Isi Dokumen  :  Letak Geografis MAN Sukoharjo 
Tanggal Pencatatan :  17 Februari 2018 
Jam Pencatatan     :  08.00-08.30 
Bukti 
Dokumentasi 
Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo terletak di Desa Jetis, 
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukharjo,  Kode Pos 57511, 
Telp/Fax. (0271) 593766, e-mail : mansukoharjo@gmail.com. 
Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo berada dipinggir kota 
Sukoharjo. Letaknya yang begitu setrategis dan dilingkungan 
yang jauh dari keramaian kota yang nyaman memmbuat aktivitas 
belajar mengajar dapat dilakukan dengan baik. 
Letak sekolah yang berada di pinggir kota menyebabkan sekolah 
tersebut mudah diketahui oleh masyarakat sehingga sekolah 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo mudah dilalui dan mudah 
diketahui oleh masyarakat umum dengan cepat. Letak Sekolah 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo yang strategis, yaitu dipinggir 
kota Sukoharjo. Dari letak ini maka mampu menarik siswa 
Sukoharjo di daerah perbatasan daripada bersekolah ke kota yang 
lebih jauh. 
Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo memiliki lokasi yang strategis 
dan mudah dicapai kendaraan umum akan menjadi daya tarik bagi 
calon siswa. Melihat dari letak Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo, maka daya tawar/kekuatan atau keunggulan yang 
diberikan melalui aspek letak sekolah  begitu signifikan dalam 
mempengaruhi keputusan calon siswa untuk bersekolah di 
Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
 
Refleksi Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo terletak di Desa Jetis, 
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukharjo,  Kode Pos 57511, 
Telp/Fax. (0271) 593766, e-mail : mansukoharjo@gmail.com. 
Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo berada dipinggir kota 
Sukoharjo. 
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PANDUAN ANALISIS DOKUMEN 
 
Bentuk                         : Data Tertulis 
Isi Dokumen  :  Visi dan Misi MAN Sukoharjo 
Tanggal Pencatatan :  17 Februari 2018 
Jam Pencatatan     :  08.00-08.30 
Bukti 
Dokumentasi 
Madrasah Aliyah (MA) merupakan Sekolah Menengah Umum 
(SMU) berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh 
Departement Agama. Madrasah Aliyah (MA) menyelenggarakan 
pendidikan kurikulum yang sama dengan kurikulum SMA 
ditambah beberapa mata pelajaran berciri khas keislaman. oleh 
karena itu Madrasah disebut pula SMA plus. Sekolah Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo ingin 
memwujudkan respon dalam visi berikut  “Terwujudnya generasi 
muda yang Islami, prestasi, berbudaya dan berwawasan 
lingkungan hidup.”  
Misi sekolah adalah melaksanakan kegiatan ilmiah yang amaliah 
berdasarkan aqidah syariah dan akhalaqul karimah, yaitu dengan : 
a) Menyiapkan siswa-siswi yang kuat imannya, b) Menyiapkan 
siswa-siswi yang luas ilmunya, c) Menyiapkan siswa-siswi yang 
banyak amalnya, d) Mencetak insan yang unggul dalam 
kedisiplinan, e) Mencetak insan yang unggul dalam olahraga dan 
seni, f) Mencetak insan yang unggul dalam bahasa asing, g) 
Mencetak insan yang unggul dan peduli pada lingkungan hidup, 
h) Mencetak insan yang unggul dalam keterserapan tamatan yang 
berkelas nasional dan internasional, i) Mencetak insan yang 
unggul dalam pelayanan prima. (Dokumen Madrasah Aliyah 
Negeri Sukoharjo 2018). 
 
Refleksi Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 
ingin memwujudkan respon dalam visi berikut  “Terwujudnya 
generasi muda yang Islami, prestasi, berbudaya dan berwawasan 
lingkungan hidup.” Misi sekolah adalah melaksanakan kegiatan 
ilmiah yang amaliah berdasarkan aqidah syariah dan akhalaqul 
karimah, yaitu dengan : a) Menyiapkan siswa-siswi yang kuat 
imannya 
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PANDUAN ANALISIS DOKUMEN 
 
Bentuk                         : Data Tertulis 
Isi Dokumen  :  Sarana dan Prasarana MAN Sukoharjo 
Tanggal Pencatatan :  17 Februari 2018 
Jam Pencatatan     :  08.30-09.30 
Bukti 
Dokumentasi 
Jumlah Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dari 
lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Aliyah Negeri 
Sukoharjo, dalam melaksanakan proses belajar pembelajaran 
yang sama memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan yang 
efektif dan efisien, karena adanya perubahan sistem yang 
terjadidalam pengelolaan pendidikan ditingkat nasional. Di satu 
sisi, mulai diberlakukanya sistem desentralisasi pendidikan dan 
sisi lain pengelolaan sistem pendidikan yang mengacu pada 
pencapaian standar kompetensi tertentu, termasuk dalam 
pemanfaatan dan pemaksimalan sarana dan prasarana yang ada. 
Maksud dari sarana dan prasarana di sini adalah yang memiliki 
dan dipergunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan 
pengajaran di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo yang 
menjadi alat pembelajaran. Sebagaimana yang dijelaskan di atas 
bahwa sarana prasarana adalah alat vital dalam pendidikan di 
sekolah. 
 
Refleksi Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo Kabupaten 
Sukoharjo memiliki saranan    dan    prasarana    yang    lengkap   
sehingga    dapat mendukung tercapainya tujuan proses KBM 
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Lampiran 4 
 
FILE NOTE WAWANCARA 
Kode                           : W-1.KS. 17-2-2018 
Nama Informan          : Drs. Mariyo, M.PdI 
Tanggal                      : 17 Februari 2018 
Jam                             : 07.00-07.15 
Tempat Wawancara   : Ruang Kepala Sekolah 
Topik Wawancara      : Kompetensi pedagogik guru 
 
 Materi Wawancara 
Peneliti Bagaimana perencanaan pembinan kompetensi pedagogik ? 
Informan Perencanaan pembinaan kompetensi pedagogik guru melalui a) 
Program penyusunan perangkat pembelajaran Penyusunan 
perangkat pembelajaran yang meliputi RPP atau lesson plan, 
silabus pembelajaran, program tahunan, program semester dan 
kalender pendidikan dilaksanakan secara rutin setiap awal 
semester. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kebijakan 
pemerintah yang sering berubah-ubah dalam menetapkan 
kurikulum yang berlaku. b) Program Workshop atau pelatihan 
internal dan eksternal bagi guru  Perencanaan pengelolaan 
PBM menjadi kendali yang amat penting dimana capaian 
sasaran mutu terhadap kualitas proses belajar mengajar 
sekaligus nilai tingkat kompetensi guru akan terukur di 
dalamnya. 
Refleksi Perencanaan pembinaan kompetensi pedagogik guru melalui 
program penyusunan perangkat pembelajaran dan program 
work shop yang dilaksanakan pada awal semester satu.. 
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FILE NOTE WAWANCARA 
Kode                           : W-2.WKS-1 17-2-2018 
Nama Informan          : Kusun Dahari, M.Pd 
Tanggal                      : 17 Februari 2018 
Jam                             : 08.00-08.15 
Tempat Wawancara   : Ruang Kepala Sekolah 
Topik Wawancara      : Kompetensi pedagogik guru 
 
 Materi Wawancara 
Peneliti Bagaimana perencanaan pembinan kompetensi pedagogik ? 
Informan Setiap awal semester pertama guru wajib penyusunan perangkat 
pembelajaran  dan mengikuti pembinaan peningkatan kualitas 
pembelajaran melalui work shop. program  pengelolaan  PBM,  
kepala  sekolah  dengan  koordinasi  dari  waka kurikulum 
bekerjasama dengan waka manajemen mutu merencanakan 
program-program pendidikan dan pelatihan (diklat) baik di 
lingkungan  internal maupun eksternal. 
Refleksi Pembinaan kompetensi guru dalm rangka peningkatan kualitas 
pembelajaran dan potensi guru dilaksanakan work shop pada 
awal semester yang kegiatannya meliputi penyusunan 
perangkat pembelajaran dan motivasi dalam mengajar 
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FILE NOTE WAWANCARA 
 
Kode                           : W-3.Gr.Fiqih. 17-2-2018 
Nama Informan          : Suwardi, S.Ag 
Tanggal                      : 17 Februari 2018 
Jam                             : 08.00-08.15 
Tempat Wawancara   : Ruang Guru 
Topik Wawancara      : Kompetensi pedagogik guru 
 
 Materi Wawancara 
Peneliti Bagaimana perencanaan pembinan kompetensi pedagogik ? 
Informan Pembinaan kompetensi guru dalm rangka peningkatan kualitas 
pemelajaran dan potensi guru dilaksanakan work shop pada 
awal semester yang kegiatannya meliputi penyusunan 
perangkat pembelajaran dan motivasi dalam mengajar. 
Refleksi Pada tahun pelajaran baru guru wajib membuat perangkat 
pembelajaran 
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Lampiran 5 
 
FILE NOTE OBSERVASI 
Kode                            : Observasi. 17-2-2018 
Tanggal                       : 17 Februari 2018 
Jam                              : 08.00-08.15 
Kegiatan yang diobservasi : Kegiatan dalam meningkatkan kompetensi 
pedagogik guru 
 
Transkip 
Observasi 
Dalam  meningkatkan  kompetensi  pedagogik  guru,  kepala 
sekolah  selalu  menganjurkan  bahwa  sebelum  pembelajaran 
guru  harus  mempunyai  rencana  pelaksanaan  pembelajaran 
yang lengkap terdiri dari Standart Kompetensi,  Kompetensi 
Dasar, Tujuan, Indikator, Metode, Media, Sumber materi dan 
lain-lain.. 
Tanggapan 
Pengamat 
Dengan adanya perangkat pembelajaran yang lengkap maka 
dalam proses pembelajaran guru akan lebih mudah karena 
sudah dilengkapi metode pembelajaran yang menarik, dan 
siswa tidak mudah bosan dalam mengikuti proses belajar 
mengajar. 
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FILE NOTE OBSERVASI 
Kode                            : Observasi. 17-2-2018 
Tanggal                       : 17 Februari 2018 
Jam                              : 08.00-08.15 
Kegiatan yang diobservasi : Pelaksanaan kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) 
 
 
Transkip 
Observasi 
Pelaksanaan  kegiatan  KKG  (Kelompok  Kerja  Guru)  di  
Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo setiap satu bulan 
sekali. Jika ada kegiatan sekolah yang mengharuskan adanya 
musyawarah antara guru maka kegiatan KKG bisa berubah 
jadwal yaitu satu minggu sekali. Kegaiatan yang akan 
dilaksanakan  di  Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo 
ini adalah kegiatan Ulangan Umum Pertama, maka kegiatan 
KKG ditambah menjadi satu minggu sekali, kegiatan itu 
membahas mengenai cara-cara pembuatan soal. Setelah 
kegaiatan pembuatan soal selesai setiap akhir ulangan akan 
diadakan kegiatan koreksi bersama.. 
Tanggapan 
Pengamat 
Kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) Sekolah Madrasah 
Aliyah Negeri Sukoharjo sangat   fleksibel.   Karena jadwal 
tetapnya adalah satu bulan sekali, jika ada kegaiatan yang  
mengharuskan  adanya  musyawarah  dari  semua  guru maka 
kegiatan KKG akan ditambah satu minggu sekali menjelang 
kegiatan tersebut berlangsung 
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FILE NOTE OBSERVASI 
Kode                            : Observasi. 17-2-2018 
Tanggal                       : 17 Februari 2018 
Jam                              : 08.00-08.15 
Kegiatan yang diobservasi : Pelaksanaan kegiatan KBM 
 
 
Transkip 
Observasi 
Sebelum KBM guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran  
dan dalam alam proses penyampaian materi kepada peserta 
didik, guru mampu mengkaitkan antar konsep materi 
pembelajaran, selain itu guru juga harus mampu mengkaitkan 
materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Karena apa 
yang nyata dilihat oleh peserta didik maka akan mempengaruhi 
tingkat pemahaman peserta didik. 
Tanggapan 
Pengamat 
Guru telah menyiapkan perngkat pembelajaran dan ketika 
proses KBM di kelas guru juga bisa menguasai materi maupun 
peserta didik. 
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Lampiran 6 
FOTO DOKUMENTASI 
Bentuk                        : Foto 
Isi Dokumen               : Profil sekolah dan pelaksanaan manajemen 
pembinaan kompetensi pedagogik 
Tanggal Pencatatan    : 10 Februari 2018 
 
Bukti 
Dokumentasi 
 
 
 
 
 
Refleksi Berpose dengan Bapak Drs. Mariyo,M.PdI kepala sekolah 
sebelum melakukan wawancara berkenaan dengan profil 
seklah dan manajemen pembinaan kompetensi pedagogik 
guru fiqih. 
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FOTO DOKUMENTASI 
 
 
Bentuk                        : Foto 
Isi Dokumen               : Wawancara kelengkapan administrasi guru 
Tanggal Pencatatan    : 10 Februari 2018 
 
Bukti 
Dokumentasi 
 
 
 
 
Refleksi Wawancara dengan guru bidang studi fiqih mengenai 
kelengkapan administrasi KBM, hasilnya guru sudah 
mempersiapkan dokumen administrasi mengajar dengan baik. 
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FOTO DOKUMENTASI 
 
 
Bentuk                        : Foto 
Isi Dokumen               : Observasi proses KBM 
Tanggal Pencatatan    : 10 Februari 2018 
 
Bukti 
Dokumentasi 
 
 
 
 
Refleksi Observasi saat proses kegiatan belajar mengajar di kelas, 
guru sudah melakukan proses KBM sesuai dengan RPP 
yang telah disiapkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
